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1.  Úvod  
 
Problemat ikou kr imina l i ty  mládeţe j sem se  j iţ  zabýva l  ve  své d ip l o-
mové prác i  s  názvem „Vývoj  a  s t ruktura  kr imina l i ty  mládeţe  v  ČR“.  Data 
k  diplomové prác i  j sem čerpa l  především z  pol ice jn ích a  soudních sta t i st ik ,  
které  pocháze ly  z  období  l e t  1993 aţ  2007,  za t ímco ta to  r igorózní  práce 
provádí  komparac i  dat  hned někol ika  vybraných  stá tů  za  období  le t  1993 aţ 
2010.  Hlavním c í lem té to r igorózní  práce  je  komparace stavu a struktury  
kr imina l i ty  m l ádeţe  v  České ,  Slovenské  a  Rakouské  republ ice ,  která  nám 
pomůţe  odpovědět  na  otázky  ty pu „ve  kterém z  komparovaných stá tů  je  
v současnost i  ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty “ ,  č i  „docház í  ke  ste jnému č i  a l e-
spoň podobnému vývoj i  kr imina l i ty  mládeţe v  komparovaných zemích“,  
nebo „který  ze  stá tů býva lého Československa  se  dokáza l  lépe  vyrovnat  se 
změnou reţ imu a  s  faktory  s  t ím souvise j íc ími“ ,  a td .   
Důvod,  který  mne vedl  k  rozhodnut í  provést  komparac i  kr imina l i ty  
mládeţe  České ,  Slovenské  a  Rakouské republ iky  spoč ívá  především  v  tom,  
ţe  Českou  a  S lovenskou republ iku poj í  společná  v íce  neţ  sedmdesát i le tá  
h istor ie ,  tzn .  ţe ty to dva  nyní  svrchované stá ty ,  k teré se  vyv í j í  samosta tně  
v íce  neţ  18 le t ,  měly  a  stá le  maj í  podobnou míru regulace  společenských 
vztahů.  Argumentem pro volbu Rakouské republ iky ,  by la  naprot i  tomu ta  
skutečnost ,  ţe  se  jedná  o stá t ,  j ehoţ roz loha  je  př ib l iţně  ste jně  ve lká  jako 
roz loha  České  republ iky  a  co dopočtu obyvate l ,  doplňuje  mezeru mezi  Če s-
kou a  S lovenskou republ ikou.  
Nicméně kaţdé mezinárodní  s rovnání  kr imina l i ty  je  ve l ice  obt íţné  a 
závěry  takovou komparac í  z í skané j sou pouze or ientační ,  neboť jak  vyplývá 
z  pojet í  kr imina l i ty ,  v  kaţdé zemi je  roz l ičná  míra regulace společenských 
vztahů,  tzn .  j iný  stupeň kr imina l izace . 1 Abych e l iminova l  zkres lené  výsled-
ky ,  které  by  nás vedl i  k  nepřesným závěrům,  rozhodl  j sem se  provést  také  
komparac i  vybraných trestných č inů,  resp .  č inů j inak trestných,  které  maj í  
                                                 
1
 KAISER, G. Kriminologie. 3. Auflage. Heidelberg : C. F. Müller Verlag, 1996, s. 438 (citováno podle NOVOT-
NÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 74 an.) 
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v j ednot l ivých komparovaných zemích ste jnou,  č i  a lespoň podobnou sku t -
kovou podsta tu .  
Jak j sem j iţ  uvedl  ve  své  d ip lomové prác i ,  p ř i  snaze  o komparac i  v ý-
voje ,  s t ruktury  a  spec i f ických znaků kr imina l i ty  mládeţe  je  nutné  s i  uv ě-
domit ,  ţe  výs ledky kr iminolog ických výzkumů ukazuj í ,  ţe  právě  u té to v ě-
kové kategor ie  je  t řeba  poč í ta t  s  vysokou mírou la tentní  kr imi nal i ty . 2 Tato 
la tentnost  se  projevuje  z e jména  u méně závaţných ,  bagateln í ch trestných 
č inů,  které  j sou u mládeţe  téměř normální  zá leţ i tost í .  P ouze malá  část 
z  n ich je  a le  odha lena  a  následně  s t íhána . 3 
Z názvu r igorózní  práce  vyplývá ,  ţe  se  jedná  především  o  sta t i s t i c -
kou ana lýzu,  a  proto je  nezbytné  upozorni t ,  ţe  pouţi tá  da ta  týka j íc í  se  po-
čtu obyvate l  byla  čerpána  z  dat  Českého ,  Slovenského  a  Rakouského  s ta t i s-
t ického úřadu.  Data o počtu spáchaných  t restných č inů,  resp .  č inů j inak 
trestných,  a  dá le  o  počtu  s t íhaných,  obviněných a  odsouzených  mladistvých  
byla  čerpána  ze  sta t i s t ik  Ministerstva  spravedlnost i  a  Minister stva  vni t ra  
komparovaných zemí .  Proto j e  nutno mí t  před  vyvozování  urč i tých závěrů  
neustá le  na paměti ,  ţe  ta to r igorózní  práce  pracuje pouze s  reg istrovanou 
kr imina l i tou,  která  je  zaznamenána ve  shora  uvedených sta t i s t ikách.  
K samotné struktuře  r igorózní  prác i  s i  dovolu j i  uvést  nás leduj íc í .  
V úvodu práce  j sou př ipomenuty  základní  pojmy důleţ i té  pro pochopení  
ma ter ie  zde  pojednávané .  Jednot l ivé  kapi t oly  j sou následně vţdy rozdě leny 
na  část  věnuj íc í  se  problemat ice  dět í  ( tzn.  osobám  mladších 15 le t ,  d le  s ta -
t i s t ik  České  republ iky ,  a  osobám  mladš í  14  le t ,  dle  sta t i s t ik  S lovenské a  
Rakouské republ iky ) a  na  část  zabýva j íc í  se  mladistvými .  Hranice  t restn í  
odpovědnost i  je  jeden z  faktorů ,  který  výrazným způsobem ovl ivňuje  s ta -
t i s t ické  úda je ,  a  proto j e  vţdy u jednot l ivých kapi to l ,  tabulek a  grafů  zmi-
ňováno období ,  v němţ došlo k  té to  změně a  dá le  jakým způsobem se  to 
projev i lo  do reg istrovaných dat .   
                                                 
2 KAISER, G. Kriminologie. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1994, s. 196 (citováno podle KUCHTA, J. VÁLKOVÁ, 
H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 269) 




Kapito ly  věnuj íc í  se stavu,  s t ruktuře  a  vývoj i  kr imina l i ty  také  obsa-
hu j í  komparac i  vybraných trestných č inů,  resp .  č inů j inak trestných,  které 
maj í  s te jnou,  č i  a lespoň podobnou skutkovou podsta tu .   
V závěru j e  věnována kapi to la  prevenc i  kr imina l i ty  mládeţe  se  zamě-
řením na  aktuá ln í  programy prevence  v  j ednot l ivých komparovaných st á -
tech.  V úvodu kapi to ly  j sou vysvět leny  zák ladní  oblast i  t ř ídění  prevent iv-
ních akt iv i t .  Nicméně oblast  prevence  kr imina l i ty  je  sama o sobě ve l ice  o b-
sáhlá ,  a  proto ta to r igorózní  práce uvádí  pouze z lomky z  teor ie ,  a  je  zamě-
řena  především  na seznámení s  aktuá ln ími  s t ra teg iemi  a  programy prevence 
kr imina l i ty  mládeţe  v  komparovaných st á tech.  
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2. Vymezení pojmů  
 
Pro pochopení  obsahu povaţuj i  za  nutné  př ipomenout  někol ik  z á-
k ladních pojmů,  ze jm.  pr ekr im ina l i ta ,  prov in ěn í ,  roz sah  a  in t enzi ta  (ú roveň )  kr i -
m ina l i t y  a td .  V souvis lost i  s  výše  zmíněnými pojmy nesmíme zapomenout na  
pojem stěţe jn í ,  k terým je  kr imina l i ta  mládež e .  
Obecně lze  kr imina l i tu  m lád ež e  vymezi t  j ako „ne jzávažně j š í  s o c i á ln ě  pa t o -
l o g i cký  j e v ,  t j .  p o ru chu  v  j e j i ch  chován í ,  p ro j e vu j í c í  s e  v  po ru šován í  t r e s tn ěp rá vn í ch  
nor em“ . 4 
Pojmem pr ekr im ina l i ta  rozumíme  „ č innos t ,  k t e r é  s e  dopouš t ě j í  o s oby  p ř ed  
dosažen ím t r e s tn í  odpovědnos t i  ( tzn .  15 l e t )  a  kt e rá  -  pokud by  j i  spá cha l y  o s oby 
s ta r š í  15  l e t  -  b y  by la  považována  za  t r e s tný  č in “ . 5 Hranice  t restn í  odpovědno st i  
ve výš i  15 le t  p la t i l a  rovněţ do roku 2006 i  pro S lovenskou republ iku .  
Změna nasta la  aţ  s  při je t ím nových trestněprávních předpisů (konkrétně  se 
zákonem č .  300/2005 Z.  z . ,  Trestn í  zákon a  záko nem č .  301/2005 Z. z . ,  
Trestný  por iadok) ,  k teré  naby ly  účinnost i  1.  ledna  2006 .  Tyto zákony 
zpř ísn i ly  t restn í  pol i t iku vůč i  de l ikventní  mládeţ i  a  to  především t ím,  ţe  
doš lo  k  rozš í ření  t re stn í  odpovědnost i  i  na  14 le té  dět i 6.  Rovněţ v  Rakouské 
republ ice  je  hranice  t restn í  odpovědnost i  sn íţena  na  14 le t  věku .  Tuto hra-
nic i  t restn í  odpovědnost i  zakotvuje  zákon BGBl .  Nr.  599/1988 Jugend-
ger ichtsgesetz ,  zule tz t  geändert  7.  
Pojmem prov in ěn í  se  rozumí „ t r e s tný  č in  spá chaný  m lad i s t vým “ .  Jde  o po-
j em natol ik  zásadní ,  ţ e  je  jeho def in ice  obsaţena  v ust .  §  6  odst .  1  zákona 
č .  218/2003 Sb.  o  odpovědnost i  mládeţe za prot iprávní  č iny  a  o  soudnictví  
ve  věcech mládeţe a o změně některých zákonů ( dá le  jen „zákon o soud-
nictví  ve věcech mládeţe“ ) .  Nevhodnost  pouţ i t í  te rmínu t rest ný  č in u 
                                                 
4 MAREŠOVÁ, A. aj. Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení jejich vzniku. Praha : IKSP, 1997, 
s. 2-6 (citováno podle VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2012 s. 321) 
5 ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. II. díl zvláštní část. Praha : Policejní akademie ČR, 2004, s. 9 
6 HULMÁKOVÁ, J., Nad slovenským trestním právem mládeţe. Trestněprávní revue, 2007, č. 4, s. 93 
7 DÜNKEL, F., GRZYWA, J., HORSFIELD, P., PRUIN, I. (EDS.) a kol. Juvenile Justice Systems in Europe. Current 
Situation and Reform Developments. Vol. 1. Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 41 
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kategor ie  mladistvých pachate lů  a  potřeba  odl i š i t  t restný  č in  od provin ění  
vyplývá ze jména z  toho,  ţe  pojem t r e s tný ch  č in  nevy jadřuje přesně podst atu 
j ednání  mladistvého,  neboť vhledem ke zv láštn í  povaze  trestn í  odpově d-
nost i  je  společnost  za  jeho trestnou č innost  př ine jmenším spoluodpově d-
ná . 8 Slovenské ani  rakouské  právo neobsahuje  ţádný  významově podobný  
termín  k  českému pojmu prov in ěn í  a  pouţívá  pro trestný  č in  spáchaný ml a-
d is tvým  ste jné  označení  jako pro trestný  č in ,  kterého se  dopust i l  dospě lý  
pachate l .  
Při  s tudiu  problemat iky  kr imina l i ty  mládeţe  se  objevuje  řada  pojmů  
vymezuj íc ích období dětstv í  a  dospívání .  Jedná se  ze jména o pojmy :  d í t ě ,  
m lad i s t vý ,  m lád ež ,  m ladý  dosp ě l ý  a  o soba  b l ízká  v ěku  mlad i s t v ého .  Nutno po-
dotknout ,  ţe  v kaţdé  komparované  zemi j sou ty to pojmy vyk ládány rozdí l -
ně.  Řada  z  n ich  je  vymezena přímo zákonem :  
1 )  Česká  úprava  je  obsaţena  v  zákoně  o soudnictv í  ve věcech mlád e-
ţe ,  kde  j sou jednot l ivé  pojmy  def inovány,  např .  v  ust .  § 2  p ísm.  b) 
j e  vymezen termín mládež  j ako „dě t i  m lad š í  pa tná c t i  l e t  a  m lad i s t v í“  
př ičemţ podle  ust .  §  2  p ísm.  c )  je  d í t ě t em mlad š í  pa tná c t i  l e t  „ t en ,  
kdo  v  dob ě  spá chán í  č inu  j i nak t r e s tn ého  n edovr š i l  pa tná c t ý  r ok  v ěku“ .  
Pojem mlad i s t vý  j e  vymezen  v  ust .  §  2  p ísm.  d)  jako „ t en ,  kdo  v  dob ě 
spá chání  p rov in ěn í  dovr š i l  pa tná c t ý  r ok a  n ep ř ekro č i l  o smnác t ý  r ok sv ého  
v ěku“ . 9  
Některé  výše  uvedené pojmy ne jsou v  j ednot l ivých právních od-
větv ích vymezeny jednotně .  Např .  d í t ě  mlad š í  pa tná c t i  l e t  je  termi-
nolog ie  uţ ívána  trestn ím právem.  Ve stat i s t ických ročenkách kr i -
mina l i ty  Pol ice jn ího prez id ia  ČR (dá le  jen „statist ická ročenka 
kriminal i ty“ )  je  do roku 2004 pouţíván pro tuto věkovou kateg o-
r i i  pojem dě t i .  Od roku 2005 je  pro tuto kategor i i  ve sta t i s t ických 
ročenkách pouţíván termín nez l e t i l ý .  Termín dě t i  j e  od roku 2005 
                                                 
8 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha : ASPI, a. s., 2007, 
s. 500 
9 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 452 
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pouţíván pro osoby od narození  do dosaţení  18 roku ţ ivota .  Dále 
je  také  pojem d í t ě  vymezen v  č l .  1  Úmluvy o právech d í tě te  (dá le 
j en „Úmluva“ )  j ako „každá  l id ská  by t o s t  m lad š í  18 l e t ,  p okud pod l e  
p rá vn ího  řádu ,  j enž  s e  na  d í t ě  vz tahu j e ,  n en í  z l e t i l o s t i  d o saženo  dř í v e“ . 10 
V souladu s  Úmluvou pouţívá  pojem d í t ě  také  zákon  
č .  40/2009  Sb. ,  t restn í  zákoník ,  v  pla tném znění  (dá le  jen „Trest-
ní zákoník“ ) ,  k terý  v  ust .  §  126 vymezuje  pojem dí tě te  takto  „D í -
t ě t em s e  r ozumí  o soba  m lad š í  o smnác t i  l e t ,  p okud  t r e s tn í  zákon  n e s t anov í  
j i nak“ .  
2 )  Slovenská  úpravu je  obsaţena  v  zákoně č .  300/2005 Z.z . ,  t restný 
zákon,  v  pla tném znění  (dá le jen „Slovenský trestní  zákon“ ) ,  
kde  je  v  ust .  §  94 vymezen pojem mlad i s tvý  j ako „os oba ,  k torá  v  ča s e  
spá chania  t r e s tn ého  č inu  dovŕ š i l a  š t rná s t y  r ok a  nep r ekro č i l a  o s emnás t y  
rok sv o jho  v eku“ .  Lze tedy  ř íc i ,  ţe  z  h l ed i ska  t r e s tn ího  p ráva  j e  s  t ím to  
v ěkem spo j en  za čá t ek t r e s tn í  odpovědnos t i  f yz i cké  o s oby  za  spá chaný  t r e s t -
ný  č in . 11 Ze všeobecné trestn í  odpo vědnost i  osob,  které  dosáhl i  
14 le t ,  však trestn í  z ákon zavádí  vý j imku, kte rá  je  obsaţena  v  ust .  
§  201 S lovenského trestn ího zákona ,  kde  je  s tanovena tzv .  hranice 
l egá ln ího sexu na  15 le t . 12  
Dále  na lezneme v  ust .  §  127 odst .  1  S lovenského trestn ího zák ona 
vymezení pojmu d í t ě ,  k teré  zní  „Dieťaťom sa  na  ú č e l y  t oh to  zákona 
rozumi e  o soba  m lad š ia  ako o s emnásť  rokov ,  ak n enadobud la  p lno l e t o sť  už 
skôr“ .  Tento pojem se  však objevuje  v  t restn ím právu,  a le  
z  kr iminolog ického hlediska  je  mnohem vhodnějš í  pouţ ívat  termín  
málo l e t ý  pa cha t e l .  Málo l e t ým pa cha t e l em  se  rozum í  osoba ,  která  není  
t restně  zodpovědná ,  tzn .  osoba ,  která  spácha la  č in  j inak trestný  
před dosaţením věku 14 l e t . 13  
                                                 
10 ZOUBKOVÁ, I. Kontrola Kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002, s. 12 
11 DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 227 
12 DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 227 
13 DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 226 
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3)  Rakouská  úprava  je  obsaţena v  zákoně  BGBl .  Nr.  599/1988 Ju-
gendger ichtsgesetz ,  zu le tz t  geändert  (dá le  jen „Jugendgericht-
sgesetz“ ) ,  k terý  vymezuje  v  úvodním paragrafu důleţ i té  pojmy,  
tedy  v  ust .  §  1  je  obsaţena  def in ice  nez le t i lých a  mladistvých a  to  
nás leduj íc ím způsobem:  Unmünd i g e r  (n ez l e t i l ý )  j e  ten  „wer  da s v i e r -
z ehn t e  Leb en s jahr  no ch  n i ch t  vo l l end e t  ha t “  (kdo  j e š t ě  n edosáh l  č t r ná c t ý  
r ok ž i v o ta )  a  Jugend l i ch e r  (m lad i s t v í )  j e  ten „wer  da s  v i e rz ehn t e ,  ab e r  
no ch  n i ch t  da s  a ch tz ehn t e  Leb en s jahr  vo l l end e t  ha t “  (kdo  j e  č t rná c t i l e t ý ,  
a l e  j e š t ě  n edosáh l  osmnác t ý  r ok ž i vo ta ) .   
Obdobně jako v českém  zákoně o soudnictv í  ve  věcech mládeţe 
v ust .  §  5  odst .  1,  tak  i  v  rakouském  zákoně ust .  §  4  odst .  2  Jugendger ich t-
sgesetz  je  upravena zvláštn í  t restn í  odpovědnost  mladistvého pro př ípady,  
kdy  nedosahuje  jeho rozumová a  mravní  vyspě lost  takové úrovně ,  aby  mohl  
rozpoznat  nebezpečnost  svého chování  pro společnost ,  nebo ovládat  své 
jednání .  Ve s lovenském zákoně je  ta to zvláštn í  t restn í  odpovědnost  uved e-
na také ,  konkrétně v  ust .  §  95 odst .  1  S lovenského trestn ího zákona ,  
nicméně vztahuj e  se  pouze na  mladistvé  mladší  15  le t .  
Nad rámec zákonné úpravy  pouţívá  kr iminolog ická l i te ra tura pojem 
mladý  dosp ě l ý .  Zpravid la  se  za  mladého dospě lého „považu j e  o soba ,  k t e rá  sp á -
cha la  t r e s tný  č in  mez i  18 .  a  21 .  rokem věku  a  kt e rá  má  v  s y s t ému t r e s tn ího  p r á va 
zásadně  pos taven í  dosp ě l ého ,  p ř i č emž zd e  ex i s tu j í  možnos t i  zmí rn ěn í  j e j í h o  pos t a ven í  
z e jména v  ob la s t i  sankc í  a  za  u r č i t ý ch  oko lnos t í  na n i  může bý t  ap l ikována  sp e c i á ln í  
úp rava  p ro  m lad i s t v é “ . 14 Současné české ,  s lovenské  ani  rakouské trestn í  právo 
pojem „mladých dospě lých“  nezná ,  n icméně v  t restn ím právu  se  objevuje 
termín „osoby bl ízké věku mladistvých“ ,  které  j sou,  byť ve lmi omezeně ,  ve 
zvýšené míře  chráněny v  oblast i  uk ládání  sankc í . 15 „V č e ském t r e s tn ím p rávu 
n en í  t en t o  t e rm ín  z ákonem n i j ak v ěkově  vymezen  a  v  s oudn í  p raxi  j e  vyk ládán  po d -
                                                 
14 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 322 
15 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1-139. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 466 (citováno pod-




s ta tn ě  úž e j i ,  n ež  by  odpov ída l o  ka t e gor i i  m ladých  dosp ě l ý ch ,  konkrétn ě  j ako o soba ,  
kte rá  p ř í l i š  n ep ř ekr o č i l a  18 .  rok v ěku“ . 16 Ve s lovenském trestn ím právu naopak 
můţe na lézt  zákonnou def in ic i ,  k terá  je  obsaţena  v  ust .  §  127 odst .  2  S lo -
venského trestn ího zákona  a  zní  „Osobou  b l ízkou  v eku  mlad i s t vý ch  sa  r ozumi e 
o soba ,  k torá  do vŕ š i l a  o s emnás t y  rok s vo jho  v eku  a  n ep r ekro č i l a  dvad sať j ed en  rokov  
s vo jho  v eku“ .  V rakouské úpravě  můţeme  nalézt  podobné ustanovení  v  §  34  
odst .  1  zákona BGBl .  Nr.  60/1974 Strafgesetzbuch,  zu le tz t  geändert  (dá le 
j en „S trafgesetzbuch“ ) ,  k teré  upravuje  zvláštn í  polehčuj íc í  okolnost i  př i  
uk ládání  sankc í  pro pachate le ,  k teř í  se  dopust i l i  t restného č inu po d osaţení  
osmnáctého roku ţ ivota ,  a le  před dosaţením dvacátého prvního  roku ţ ivo-
ta .   
Před samotným zpracová ním sta t i s t ických úda jů je  n utno vymezi t  a  
vysvět l i t  také  pojmy rozsah a  intenz i ta  (úroveň)  kr imina l i ty .  Rozsah  kr im ina -
l i t y  j e  dán  „poč t em j edno t ek daného  souboru ,  k t e r é  znamena j í  vý sky t  t r e s tn é  č i nnos t i  
( t r e s tný ch  č inů ) ,  t ed y  ab so lu tn ím i  č í s l y  (např .  úda j e  o  398 505 r e g i s t r ovaný ch  skut -
c í ch  v  ČR v  r o c e  1993) . 17 U rozsahu je  nutné  s i  uvědomit ,  ţe  neodráţ í  demo-
graf ické vl ivy ,  p roto by  mohlo např .  př i  srovnávání  počtu trestných č inů 
v j ednot l ivých kra j ích be z  ohledu na počet  obyvate l  doj í t  k  výraznému 
zkres lení  skutečné intenz i ty  (úrovně)  kr imina l i ty .  Kdybychom vycháze l i  
pouze z  absolutních č íse l ,  mohl i  bychom doj í t  k  závěru ,  ţe  ten z  kra jů ,  
ve  kterém je  pol ic i í  reg istrován ne jvyšš í  počet  t restných č inů,  je  zat íţen 
kr imina l i tou mnohem více ,  neţ kra je  osta tn í ,  an iţ  bychom bra l i  v  potaz 
počet  obyvate l ,  k terý  se  v  j ednot l ivých kra j ích různí .  Proto je  důleţ i té  při  
zkoumání  kr imina l i ty  z j i šťovat tzv .  in t enz i tu  (ú roveň )  kr im ina l i t y ,  neboť  ta  
bere  v  úvahu početnost  obyvate lstva  př ís lušné  oblast i . 18 Intenz i ta  (ú roveň)  
                                                 
16 ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 248 (citová-
no podle KUCHTA, J. VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 
2005, s. 268) 
17 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 51 




kr imina l i ty  se  vy jadřuje  indexem (koef ic ientem) kr imina l i ty ,  k terý  se  kon-
struuje  podle  vzorce :  
 
      počet  t restných č inů (nebo pachate lů)  
Index =   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      x     10  000 
       počet  obyvatel  na  vymezeném území   (nebo 100 000) 19 
 
Dalš ím důleţ i tým pojmem je  dynamika  krim ina l i t y .  Dynamikou (vývo-
j em) kr imina l i ty  se  rozumí „změna  v  roz sahu ,  in t enz i t ě  a  s t ruktuř e  kr im ina l i t y  
v  průběhu  ča su“ . 20 „Charakt e r izu j í  j i  změny  výv o j ov é  kř i vky  r e g i s t r ované  kr im ina l i t y  
č i  j e j i ch  s l ož ek  ( vy j ád ř en é  op ě t  ab so lu tn ím i  č í s l y  n ebo  ind exy)  za  u r č i t é  ča sov é  obd o -
b í“ . 21 
K označení  výs ledného poznatku ana lýzy dynamiky  kr iminal i ty  se  n ě-
kdy pouţíva j í  pojmy t end en c e  kr im ina l i t y  nebo t r end kr im ina l i t y .  Jedná se  
„o  směr  vývo j e  d ynamiky  j ako c e lku  n ebo  j eho  u r č i t é  čá s t i “ . 22 „V t é t o  souv i s l o s t i  s e  
pak s  oh l ed em na  t o ,  zda  doš l o  k  pokl e su  č i  ná rů s tu  kr im ina l i t y ,  p ř ípadně  n edoš l o  
k žádné  změně ,  uvád í ,  ž e  kr im ina l i ta  má  s e s tupnou  č i  vz e s tupnou  t end en c i  ( t r end)  
nebo  ž e  s ta gnu j e“ . 23  
Při  vyvozování  závěrů o tom ,  zda  má  vývoj  kr imina l i ty  sestupnou 
nebo vzestupnou tendenc i ,  bychom měl i  být  rozváţní .  Př ípadný pokles  č i  
vzestup reg istrované kr imina l i ty  lze  tot iţ  vysvět l i t  částečně také  změnou 
v moţnostech a  schopnostech inst i tuc í ,  resp .  pol ic ie  z j i s t i t ,  ţe  doš lo  ke  
spáchání  t restného č inu ,  a  př ípadně odha l i t  pachate le ,  př ičemţ ke  zm ěně 
vývoje  skutečné kr imina l i ty  doj í t  nemusí .  Proto je  nutné  vycházet  vţdy  ze 
skutečnost i ,  ţe  ty to sta t i s t iky  informuj í  především o fungování  a  efekt ivi tě 
                                                 
19 ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. I. díl obecná část. Praha : Policejní akademie ČR, 2004, s. 18 
20 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 133 
21 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 65 
22 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 65 
23 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2001, s. 56 (citováno podle 




inst i tuc í  kontroly  z loč innost i ,  coţ můţe obraz  dynamiky  kr imina l i ty  výraz-
ně zkres l i t .  24 
 V návaznost i  na předchozí  výklad bych ještě  rád  urč i l  přesněj i  pojem 
ob ja sn ěnos t .  Objasněnost í  se  rozumí „poč e t  z j i š t ěný ch  ( r e g i s t r o vaný ch )  t r e s tných  
č inů ,  u  kt e r ý ch  by l  po l i c i í  odha l en  pa cha t e l ,  p ř ípadně  pa cha t e l é ,  b ez  oh l edu  na  t o,  
zda  by l  po t é  t r e s tn ě  s t íhán .  Míra ob ja sn ěnos t i  s e  uvád í  v  pro c en t e ch  a  l i š í  s e  pod l e  
j edno t l i v ý ch  d ruhů kr im ina l i t y .  U ve lm i  závažných  t r e s tný ch  č inů ,  r e sp .  č inů  j inak 
t r e s tný ch  j e  v  zásad ě  m í ra  ob ja sn ěnos t i  v y š š í  n ež  u  baga t e ln í ch  t r e s tný ch  č inů “ . 25 Ne-
p l a t í  to  ovšem bezvýj imečně ,  např .  u  některých forem závaţné hospodářské  
kr imina l i ty  č i  u  t restných činů spáchaných z  nedba lost i ,  a le  s  ve lmi  závaţ-
nými  nás ledky ,  t řeba  v  souvis lost i  s  poškozováním ţ ivotního prost ředí ,  













                                                 
24 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 137 
25 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 138 




3. Prameny informací o registrované kriminalitě  
 
3.1 .  Obecně  
Zák ladním  zdrojem informací  o  reg istrované kr imina l i tě  j sou kr im i -
náln í  s ta t i s t iky  zpracovávané orgány č innými v  t restn ím ř ízení ,  tzn .  pol i -
ce jn ími  orgány ,  s tá tními  zástupc i  a  soudy .  
 V České ,  S lovenské  i  Rakouské  republ ice j sou  shromaţďovány ,  zpra-
covávány  a zveře jňovány  sta t i s t iky  ze jména stá tn ími  inst i tucemi .  V České 
republ ice  se  j edná především  o  Ministerstvo vni tra  ČR ,  resp .  Pol ice jn í  pre-
z id ium ČR, které  vydává  pol ice jn í  s ta t i s t iky ,  a  Ministerstvo spraved lnost ,  
které  vydává sta t i s t iky  stá tn ích zastupite l s tv í  a  soudů.  Obdobně jako 
v České republ ice ,  také  ve S lovenské  republ ice  j sou  vydávány sta t i s t iky  
kr imina l i ty  především  Ministerstvom vnútra  S lovenske j  republ iky  –  Pol i -
ca jný  zbor ,  Generá lnou prokuratúrou  S lovenske j  republ iky  a  Ministerstvom 
spravodl ivost i  S lovenske j  republ iky .  V Rakouské republ ice  j sou zpracov á-
vány a  publ ikovány úřady Bundesminister ium für  Inneres Republ ik  Öste r-
re ich –  Bundeskr imina lamt (Spolkové ministerstvo  vni tra  Rakou ské repub-
l iky  –  Spolkový úřad vyšetřování )  a  Sta t i s t ik  Aust r ia  (Sta t i s t i cké  úda je  Ra-
kouské republ iky) .  
 Je nutno mít  na paměti ,  ţ e činnost  jednotl ivých insti tucí  při  
zpracovávání  údajů ,  není  ţádným způsobem koordinována a neexist u-
je  ani  jednotná metodika pro  je j ich zpracování.  Jedná se  ze jména o ne-
j ednotnost  př i  zařazování  jednot l ivých trestných č inů do skupin podle  dr u-
hu kr imina l i ty .  Tato ne jednotnost  do urč i té  míry  znesnadňuje  moţno st i  j e -
j i ch vzá jemné  komparace . 27 
 
3.2.  Policejní  s tatist iky  
Nejčastě j i  uţívanými  prameny j sou po l i ce jn í  s ta t i s t iky ,  k teré  podáva j í  
nejpřesně jš í  a  ne júplně jš í  obraz  o rozsahu kr imina l i ty .  Tyto pol ice jn í  s ta t i s-
                                                 




t iky  vykazuj í  kr iminal i tu  z j i š těnou ,  tzn .  takovou kr imina l i tu ,  k terá  je  pol ic i í  
reg istrována  jako trestný  č in  bez  ohledu na  to ,  zda  by l  z j i š těn pachate l ,  
č i  n ikol iv . 28 „Př i  zp ra cováván í  úda jů  o  r e g i s t r ovaný ch  t r e s tný ch  č in e c h  j e  nu tné  vz í t  
v  úvahu ,  ž e  s e  v  č e ský ch  po l i c e j n í ch  s ta t i s t ikách  př i  e v id en c i  vy cház í  z  poč tu  spá cha -
ných  sku tků ,  kdy  j ed en  sku t ek j e  e v ido ván  j ako j ed en  t r e s tný  č in ,  c ož  p la t í  z e jm éna 
v  př ípad e ch  pokra ču j í c í ch  t r e s tný ch  č inů ,  č i  v  př ípad e ch  j ednoč inného  soub ěhu ,  u  kt e -
r ého  j e  e v idován  pouze  n e jzávažně j š í  ze  sb íha j í c í ch  s e  t r e s tný ch  č inů “ . 29 
 Pol ice jn í  s ta t i s t iky  obsahuj í  mj.  informace o objasněných trestných 
č inech .  Zaznamenáva j í  se  v  nich také  úda je  o st íhaných a  vyšetřovaných 
osobách.  
Pol ice jn í  s ta t i s t iky  pouţíva j í  ve  srovnání se  sta t i s t ikami  Ministerstva  
spravedlnost i  od l i šné  t ř ídění  jednot l ivých druhů kr imina l i ty .  Pouţívá na je  
„ tz v .  takt i cko - s ta t i s t i cká  k la s i f ika c e ,  k t e r á  s e  v  někt e r ý ch  p ř í pad e ch  od l i šu j e  
od  j e j i ch  ozna č en í  v e  zv lá š tn í  čá s t i  t r e s tn ího  zákona “ . 30 To nám umoţňuje  z í sk á-
vat  podrobnějš í  informace o struktuře  k r imina l i ty ,  neboť např .  vedle  ce l -
kového počtu krádeţ í  j e  moţné z j i s t i t  i  počet  krádeţ í  kapesních,  krádeţí  
motorových voz ide l ,  j í zdních kol ,  věc í  z  automobi lů ,  vloupáním do rodin-
ných domů,  bytů ,  restaurac í  a td .  
V dnešní  době rozvinuté  moderní  technolog ie  se  pol ice jn í  sta t i st iky  
zveře jňuj í  pomocí  * .pdf  nebo * .x ls  souborů na inte rnetových stránkách m i -
n isterstva  vni tra  jednot l ivých komparovaných zemí .  
 
3.3.  Statist icky státních zastupitelství  a  soudů  
Na základě  sta t i s t ických údajů stá tn ích zastupi te l s tv í  a  soudů j sou 
zpracovávány sta t i s t iky  o počtu st íhaných,  obţa lovaných a  pravomocně o d-
souzených osob.  Údaje  j sou větš inou  uváděny na  republ ikové a  kra jské ,  
popř.  spolkové  úrovni  (Rakouská  republ ika  je  č leněna na  9  spolkových z e-
                                                 
28 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 140 
29 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 141 
30 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 56 
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mí) ,  př ičemţ vedle  úhrnných hodnot ce lku reg istrované kr imina l i ty  zde  na-
lezneme i  členění  podle  jednot l ivých hlav a  paragrafů zv láštn í  část i  t restn í -
ho zákona.  Eviduj í  se  téţ způsoby vyř ízení  věc i  a  s t rukturu u loţených tre s-
tů  a  ochranných opatření . 31  
Moderní  technolog ie  umoţňuje  zveře jňování  sta t ist ik  o  počtu st íha-
ných,  obţa lovaných a  pravomocně odsouz ených osob  pomocí  * .pdf  nebo 
* .x ls  souborů na in te rnetových stránkách minister stva  spravedlnost i  jed-
not l ivých komparovaných z emí.  
 
3 .4 .  Statist iky j iných orgánů  
Při  zkoumání  kr imina l i ty  lze  jako doplňkový zdroj  informací  vyuţ í t  
sta t i s t iky  pomocných orgánů v  t restn ím ř ízení ,  inst i tuc í  za j i šťuj íc íc h výkon 
trestů a  některé  da lš í  inst i tuce .  Jedná  se  ze jména  o :  
3.4.1. Probační  a  mediační  s luţby ČR  –  na lezneme zde  především  
informace o podí lech př ípadů vztahuj íc ích se  k  t restné  č innost i  
mládeţe ,  drogám a  extremismu a  roz loţení  č innost i  Probační  a  
mediační  s luţby podle  jednot l ivých stádi í  t restn ího ř ízení .  32 
3.4.2. Vězeňské  s luţby České,  Slovenské a Rakouské republiky  –
„ob sahu j e  d emogra f i cké  úda j e  a  in f o rmac e  souv i s e j í c í  s e  za j i šť ován ím 
vazby  a  výkonu  t r e s tu  odně t í  s vobody .  Uváděny  j s ou  ča sov é  řady  s ta vů 
obv in ěný ch  a  o d souzený ch ,  zv lá š t ě  pak pokud  jd e  o  m lad i s t v é  a  c iz í  s tá t -
n í  p ř í s lu šn íky  a  c o  do  poh lav í  a  v ěkového  s l ož en í .  Sou ča sn é  s l ož en í  o d -
s ouzený ch  j e  dá l e  vykazováno  pod l e  j edno t l i v ý ch  v ězn i c ,  d é lky  t r e s tu ,  
p ř ed choz í ch  od souzen í ,  t ypu  v ězn i c ,  d ruhu  a  č e tnos t i  t r e s tn ý ch  č inů  od -
s ouzený ch“ . 33   
3.4.3. Ministerstva práce a sociálních věcí  ČR  –  „ob sahu j e  vyb rané 
úda j e  o  d ě t e ch ,  k t e r é  s e  dopus t i l y  t r e s tn é  č innos t i  v  s ouv i s l o s t i  s  č inno s t í  
o r gánů  so c iá ln ě -právn í  o ch rany  d ě t í“ .  
                                                 
31 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 57 an. 
32 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 143 
33 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 58 an. 
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3.4.4. Ministerstva zdravotnictví  –  poj ímá  „úda j e  o  o sobá ch  vykonáva -
j í c í ch  o ch ranné  l é č en í  v e  zd ravo tn i cký ch  za ř íz en í ch “ . 34 
3.4.5. S tat ist ické úřady České,  Slovenské a Rakouské republiky –  
zahrnuje  úda je  o počtu obyvate l  komparovaných zemí  i  
v  j ednot l ivých kra j ích ,  popř.  spolkových zemí,  včetně  rozdě lení  
podle  pohlav í  a  věku . 35 Rovněţ obsahuje  úda je  o kr imina l i tě ,  
včetně  graf ického zpracování .   
 
 
                                                 
34 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 144  




4. Stav a struktura kriminality mládeţe  v roce 2010 
v České ,  Slovenské  a Rakouské  republice 
 
4 .1 .  Stav kriminal i ty  mládeţe v  komparovaných zemích v  roce  2010 
4.1.1.   Česká republika  
Počet  t restných č inů,  resp .  č inů j inak trestných reg ist rovaných 
v České republ ice  dosáhl  v  roce  2010 hodnoty  313 387  ( index na  100  000 
obyvate l  č in í  2 975,4 ) .  Z  toho by lo objasněno ce lkem 117 685  spáchaných 
skutků (objasněnost  t restné  č innost i  v  roce  2010  tedy  č in i la  37 ,6  %).  
Z objasněných tres tných č inů je  mládeţ i  př ip iso váno ce lkem 6 923  skutků 
(dětem mladším 15 le t  1 584  a  mladistvým 5 339 ) .  Intenz i ta  (úroveň) 
kr imina l i ty  je  u dět í  mladších 15 le t  taková ,  ţe z  10  000 dětí  mladších 15 
l e t ,  se  dopust i lo  č inů j inak tres tných př ib l iţně  11  z  n ich  ( index na  10  000 
dět í  mladších 15 le t  č in í  10 ,4 ) .  U mladistvých je  intenz i ta  kr imina l i ty  na 
10 000 mladistvých  podsta tně  vyšš í .  Mladistv í  spácha l i  přib l iţně  163  
provinění  ( index na  10  000 mladistvých čin í  163 ,0) .  
S tav kr imina l i ty  dět í  mladších patnáct i  le t  a  mladistvých 
v j ednot l ivých vyšš ích územních samosprávných c e lc ích  j e  uveden 
podrobněj i  v  tabulce č .  1 .   
 
4.1.2. Slovenská republika  
Ve Slovenské republ ice  by l  v  roce  2010  ce lkový počet  reg istrovaných 
t restných č inů,  resp .  č inů j inak t restných ve  výš i  95  254  ( index na  100  000 
obyvate l  1  752 ,5 ) .  Objasněno by lo v  tomto rozhodném období  ce lkem 
46 725 spáchaných skutků ( tedy  objasněnost  t re stné  č innost i  v  roce  2010 
č in i la  49 ,1  %) .  Z objasněných trestných č inů je  mládeţi  př i suzováno  
ce lkem 5 387 skutků (dětem mladším 14 le t  1  105 a  mladistvým 4 282 ) .  
Intenz i ta  (úroveň)  k r imina l i ty  u dět í  mladších 14 le t  ukazuje ,  ţe  z  10  000 
dět í  mladších 14 le t ,  se  dopust i lo  č inů j inak trestných př ibl iţ ně  15  dětí  
mladších 14 le t  ( index na  10  000 dět í  mladších  14 le t  č in í  14,3 ) .  Mladistv í ,  
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obdobně jako v  České republ ice ,  spácha l i ,  oprot i  dětem mladším 14 le t  
mnohem více  t restných č inů,  a  to  konkrétně  215 t restných činů  na  10  000 
mladistvých  ( index na  10  000 mladistvých č in í  215 ,0) .   
Údaje  reg istrované  v  kr iminá ln ích stat i s t ikách s lovensk ých  kra jů  
udáva j í  pro malole té  pachate le  (dět i  mladší  14 le t )  počet  skutků  ve výš i  
1  092 a  pro mladistvé  ve  výš i  4 166 .  Zat ímco ce lková  s ta t i s t ika  kr imina l i ty ,  
 
Tabu lka  č .  1  
Počet dětí  mladších 15 let  a  mladistvých v  jednotl ivých kraj ích  
České republiky v  roce 2010 
(včetně rozsahu a intenzity  činů j inak trestných ,  resp.  provinění )  












Hlavní město Praha 161 294 115 7,1 29 526 270 91,4 
Středočeský 196 707 114 5,8 38 631 467 120,9 
Jihočeský 92 715 129 13,9 20 623 335 162,4 
Plzeňský 80 836 81 10,0 17 489 211 120,6 
Karlovarský 45 116 62 13,7 10 115 212 209,6 
Ústecký 128 212 180 14,0 27 908 659 236,1 
Liberecký 66 347 67 10,1 14 104 244 173,0 
Královéhradecký 80 624 94 11,7 17 615 367 208,3 
Pardubický 76 015 41 5,4 16 954 171 100,9 
Vysočina 74 698 95 12,7 17 769 236 132,8 
Jihomoravský 162 565 152 9,4 35 821 564 157,4 
Olomoucký 91 795 129 14,1 20 649 359 173,9 
Zlínský 82 751 64 7,7 19 106 249 130,3 
Moravskoslezský 178 467 261 14,6 41 238 995 241,3 
Celkem 1 518 142 1 584 10,4 327 548 5 339 163,0 
P r a m e n :  Č e s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a  Č R  k  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )  a  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  
Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
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uvádí  pro malole té  pachate le  1  105 č inů j inak trestných  a  pro mladistvé
4 282 t restných č inů .  Tento rozdí l  j e  dán t ím,  ţe  sta t i s t ika  kr imin a l i ty
pro j ednot l ivé  s lovenské  kra je  uvádí  samosta tně  úda je  pro ţe lezniční  
pol ic i i ,  sbor vězeňské  a  just ičn í  s t ráţe ,  vojenskou pol ic i i  a  celn í  ředi te l s tv í .  
Úda je  ţe lezniční  pol ic ie  vykazuj í  12 skutků př ip isovaných malole tému 
pachate l i  a  114 skutků mladistvému pachate l i .  Ce ln í  ředi te l s tv í  a  sbor 
vězeňské  a  just ičn í  s t ráţe  uvádí  shodně po jednom skutku ,  k teré  j sou  
př ip isovány mladistvým p achatelům.  
Stav kr imina l i ty  dět í  mladších č trnáct i  le t  a  mladistvých 
v j ednot l ivých vyšš ích územních samosprávných ce lc ích je  uveden 
podrobněj i  v  tabulce č .  2 .  
 
Tabu lka  č .  2  
Počet dětí  mladších 14  let  (maloletých pachateľ)  a mladis tvých 
v  jednotl ivých kraj ích Slovenské republiky v  roce 2010  
(včetně rozsahu a intenzity  činů j inak trestných ,  resp.  trestních činů )  












Bratislavský 79 353 32 4,0 22 178 241 108,7 
Trnavský 72 078 66 9,2 25 367 321 126,5 
Trenčiansky 73 946 26 3,5 27 302 284 104,0 
Nitriansky 88 221 129 14,6 31 438 449 142,8 
Ţilinský 103 088 64 6,2 36 483 506 138,7 
Banskobystrický 88 950 242 27,2 30 426 668 219,5 
Prešovský 137 746 224 16,3 46 849 784 167,3 
Košický 127 099 310 24,4 39 076 913 233,6 
Celkem 770 481 1 105 14,3 259 119 4 282 165,3 
P r a m e n :  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y  ( v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a  S K  k  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )  a  M i n i s -




4.1.3. Rakouská republika  
V Rakouské  republ ice  dosáhl  ce lkový počet  reg istrovaných trestných 
č inů,  resp .  č inů j inak trestných  v  roce 2010 hodnoty 535  745 ( index na 
100 000 obyvate l  6  387 ,2) .  Orgánům č inným v  t restn ím ř ízení  se  v  tomto 
rozhodném období  podař i lo  objasni t  ce lkem 239 954 spáchaných skutků 
(objasněnost  t restné  č in nost i  v  roce 2010  tedy  č in i la  44 ,8  %).  
Z objasněných tres tných č inů je  mládeţi  př ič í táno  ce lkem 35  783 skutků 
(dětem mladším 14 le t  6  477 a  mladistvým 29 306 ) .  Intenz i ta  (úroveň )  
kr imina l i ty  dosahuje  u dět í  mladších 14  l e t  takové  úrovně ,  ţe  z  10  000 dět í  
mladších 14 le t ,  se  dopust i lo  č inů j inak trestných př ib l iţ ně  57  z  n ich ( index 
na  10  000 dět í  mladších 14 le t  č iní  56 ,5 ) .  U mladistvých je  celkem log ické ,
 
Tabu lka  č .  3  
Počet dětí  mladších 14 let  a  mladistvých v  jednotl ivých spolkových 
zemích Rakouské republiky v  roce 2010  
(včetně rozsahu a intenzity  činů j inak trestných ,  resp.  trestných činů )  












Burgenland 35 138 75 21,3 12 150 521 428,8 
Korutany 72 624 443 61,0 26 211 2 192 836,3 
Dolní Rakousko 221 524 813 36,7 76 891 4 276 556,1 
Horní Rakousko 202 311 1 013 50,1 71 368 4 790 671,2 
Salcbursko 75 615 410 54,2 25 607 1 868 729,5 
Štýrsko 153 720 912 59,3 53 965 3 703 686,2 
Tyrolsko 100 679 780 77,5 34 886 3 196 916,1 
Vorarlbersko 57 669 408 70,7 19 505 2 023 1 037,2 
Vídeň 226 957 1 623 71,5 66 193 6 737 1017,6 
Celkem 1 146 237 6 477 56,5 386 776 29 306 757,7 
P r a m e n :  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( p r ů m ě r n é  v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a  R a k o u s k ý c h  z e m í  
v  r o c e  2 0 1 0 )  a  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e -
i c h s  2 0 1 0 )  
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ţe  kr imina l i ta  dosahuje  vyšš ích hodnot .  Přesně j i  řečeno,  z  10  000 mladis t -
vých  spácha lo trestný  č in  758 z  n ich ( index na  10  000 mladistvých č iní  
757,7) .  
Stav kr imina l i ty  dět í  mladších 14 l e t  a  mladistvých v  j ednot l ivých  
spolkových zemích je  uveden podrobněj i  v  tabulce  č .  3 .  
 
Tabu lka  č .  4  
Úroveň kriminal i ty  dětí  mladších 15  (14)  let  a  mladistvých v roce 2010 
jednotl ivých komparovaných zemí  
(včetně celkové kriminal i ty  a  procentuální  objasněnosti)  






Celková úroveň kriminal i ty   
( Index  na  100  000  obyv a te l )  
2 975,4 1 752,5 6 387,2 
Objasněnost  37,6 % 49,1 % 44,8 % 
Úroveň kriminal i ty  dětí  mla dších 
15 let  (14  let)  
( Index  na  10  000  s te jné  věkové  ka t e -
gor ie )  
10,4 14,3 56,5 
Úroveň kriminal i ty  mladis tvých  
( Index  na  10  000  s te jné  věkové  ka t e -
gor ie )  
163,0 165,3 757,7 
P r a m e n :  Č e s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a  Č R  k  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )  a  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  
Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 ) ;  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y  ( v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a -
t e l s t v a  S K  k  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )  a  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 ) ;  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  
ú ř a d  ( p r ů m ě r n é  v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a  R a k o u s k ý c h  z e m í  v  r o c e  2 0 1 0 ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  
p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
4.1.4. Komparace stavu kr iminal i ty  mládeţe v  roce 2010 
Při  pohledu  na  úda je  uvedené v  tabulce č .  4  by  by lo moţné snadno 
dospět  k  nepřesnému závěru ,  ţe ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty  je  
v současnost i  reg i s t rována  v Rakouské  republ ice .  Nicméně ex istu je  řada 
faktorů ,  které  ovl ivňuj í  s ta t i s t ické  úda je ,  a  t ím hlavním v  tomto př ípadě je  
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kr imina l izace  urč i tého jednání ,  k teré  není  v  j iném  komparovaném  stá tě  
t restn ím č inem,  a le  např ík lad pouze přestupkem.  Jak j iţ  by lo uvedeno 
v úvodu,  v  kaţdé zemi  ex istu je  roz l ičná  míra  regulace  společenských vzt a-
hů. 36 Dalš ím významným faktorem,  který  ovl ivňuje  sta t i s t ické  úda je ,  j e  způ-
sob jakým jednot l ivé inst i tuce  zpracováva j í  z í skané úda je ,  t ím je  myšlena,  
j iţ  dř íve  uvedená ne j ednotnost  př i  zařa zování  jednot l ivých trestných č inů 
do skupin podle  druhu kr imin a l i ty . 37  
Proto ,  abychom mohl i  dospět  k  závěrům, které  by  by lo moţné pov a-
ţovat  za  stav ,  který  se  a lespoň reá lně  b l íţ í  skutečnost i ,  bude nutné  poro v-
nat  vybrané trestné  č iny ,  které  maj í  v  komparovaných stá tech ste jnou sku t -
kovou podsta tu ,  j ako např .  loupeţ ,  krádeţ  v loupáním,  a td .  Naopak u tres t -
ného č inu ubl íţení  na  zdrav í  č i  krádeţ  prostá  je  v idět  jakým zp ůsobem jsou 
sta t i s t ické  úda je  ovl ivňovány ,  neboť u trestn ího č inu ubl íţení  na  zdrav í  
j sou v  Rakouské republ ice  k tomuto trestnému č inu př i řazovány veškerá 
ubl íţení  na  zdrav í ,  za t ímco v  České a  S lovenské  republ ice  se  jedná  pouze o 
ÚMYSLNÉ ubl íţení  na  zdrav í ,  a  u t restného č inu krádeţe  prosté  není  je d-
notná  hranice  škody,  která  určuje ,  kdy se  jedná  o p řestupek ,  a  kdy j iţ  o 
t restný  č in .  
V j ednot l ivých stá tech je  zák ladní  skutková  podsta ta  vymezena n á-
s leduj íc ím způsobem:  
LOUPEŢ  
-  v České  republ ice :  „Kdo p ro t i  j i n ému už i j e  ná s i l í  n ebo  pohrůžky  
b ezpros t ř edn ího  ná s i l í  v  úmys lu  zmocn i t  s e  c i z í  v ě c i ,  bud e  po t r e s tán…“ ,  
(ust .  §  173  Trestn ího  zákoníku ) ;  
-  ve S lovenské republ ice :  „Kto  p ro t i  in ému použ i j e  ná s i l i e  a l ebo  h rozbu 
b ezpros t r edného  ná s i l ia  v  úmys l e  zmocn iť  sa  cudze j  v e c i ,  p o t r e s tá…“ ,  
(ust .  §  188  Slovenského trestn ího zákona ) ;  
                                                 
36 KAISER, G. Kriminologie. 3. Auflage. Heidelberg : C. F. Müller Verlag, 1996, s. 438 (citováno podle NOVOT-
NÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 74 an.) 




-  v Rakouské republ ice :  „Wer  mi t  Gewa l t  g e g en  e in e  P er son  od e r  dur ch  
Drohung  mi t  g e g enwär t i g e r  Ge fahr  fü r  Le ib  od er  Leb en  (§  89)  e in em and e -
r en  e in e  f r emde  b eweg l i c h e  Sa ch e  m i t  d em Vorsa tz  wegn immt  od e r  abnö t i g t ,  
du r ch  d e r en  Zue i gnung  s i ch  od e r  e in en  Dr i t t en  unr e ch tmäß i g  zu  b e r e i ch e rn ,  
i s t…“  (Kdo uţ i t ím nás i l í  prot i  osobě nebo hrozbu bezprostředn í -
ho ohroţení  ţ ivota  nebo zdrav í  (§  89) ,  j inému ode jme c iz í  mov i -
tou věc ,  je j ímţ př isvojením s leduje  neoprávněné obohacení  sebe ,  
nebo tře t í  osoby ,  je…),  (ust .  §  142 Strafgesetzbuch ) ;  
UBLÍŢENÍ NA ZDRAVÍ  
-  v České republ ice :  „Kdo j in ému úmys ln ě  ub l íž í  na  zdrav í ,  bud e 
po t r e s tán…“ ,  (ust .  §  146 Trestn ího zákoníku ) ;  
-  ve S lovenské republ ice :  „Kto  in ému úmyse ln e  ub l íž i  na  zdrav í ,  p o t r e s -
t á…“  (ust .  §  156  Slovenského trestn ího zákona ) ;  
-  v Rakouské republ ice :  „Wer  e in en  ander en am Körp e r  v e r l e tz t  od e r  an  
d e r  Gesundhe i t  s chäd i g t ,  i s t… “  (Kdo j inému ubl íţ í  na  tě le  nebo na 
zdrav í ,  bude potrestán…),  (ust .  §  83 Strafgesetzbuch ) .  
4.1 .4 .1 .  Děti  mladší  15  let  ( resp.  14  let)  
Krimina l i ta  dět í  mladších 15 le t  ( resp .  14 le t )  dosahuje  u  č inu j inak 
t restného loupeţe  ve všech komparovaných stá tech podobné úrovně ,  tzn .  
ţe  se  z  10  000 dět í  mladších 15 le t  ( resp.  14  l e t )  dopust i lo  č inu j inak tres t -
ného pouze 1  d í tě  mladší  15 le t  ( resp .  14  le t ) .  Př i  pohledu na  č íse lné  vy já d-
ření  indexu se  ne jvyšš í  index  kr imina l i ty  nacház í  v  České republ ice ,  kde 
dosáhl  hodnoty  0 ,8 .  V Rakouské  republ ice  je  reg istrován  index 0 ,6  a  ne j -
niţš í  index by l  zaznamenán ve  S lovenské republ ice ,  kde  dos áhl  0 ,5 .  
Rovněţ u č inu j inak trestného krádeţe  v loupáním,  není  úroveň kr i -
mina l i ty  v  j ednot l ivých stá tech výrazným způsobem odl i šná .  V České  a  S l o-
venské republ ice  se  č inu j inak trestného krádeţ e  vloupáním dopust i ly  
z  10 000 dět í  mladších 15 le t  ( resp .  14 le t )  3  z  n ich .  V Rakouské republ i ce  
j e  to  jen o jednoho pachate le  v íce .  Nejn iţš í  inde x byl  v  České republ ice  ve 
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výši  2 ,1 ,  za t ímco ne jvyšš í  index by l  zaznamenán v  Rakouské republ ice a  
č in i l  3 ,2 .  
U da lš ích č inů j inak trestných ubl íţení  na  zdrav í  a  krádeţ prostá  lze 
pozorovat  výrazné ovl ivnění  s ta t i s t ických úda jů d íky  shora  uvedených fa k-
torům  ( rozdí lná  kr imina l izace  jednání ,  ne jednotné zpracovávání  údajů) .  
Rovněţ ne lze  opomenou ani  skutečnost i ,  ţe  je  v  komparovaných zemích 
rozdí lná  hranice  t restn í  odpovědnost i  č i  hranice  škody mezi  přestupkem a  
č inem j inak tres tným.  
V České a  S lovenské republ i ce  je  úroveň č inu j inak trestného ubl íţ e-
ní  na  zdrav í  téměř ident ická ,  neboť v  České republ ice č in í  index 0 ,6  a  ve 
S lovenské republ ice  pouze o deset inu méně .  V  Rakouské republ ice  je  úro-
veň tohoto č inu j inak trestného výrazně vyšš í ,  neboť zde se  na  10  000 dě t í  
mladších 14 le t  dopust i lo ,  č inu j inak trestného ubl íţení  na  zdrav í ,  12 
z  n ich .  
Největš í  rozdí ly  v  úrovni  kr imina l i ty ,  lze  pozorovat  u  č inu j inak 
trestného krádeţe  prosté ,  kde  ne jvyšš í  úroveň je  reg istrována v  Rakouské 
republ ice  ( index na 10  000 dět í  mladších 14 le t  č in í  13 ,8) ,  zat ímco ve  S l o-
venské republ ice  dosahuje  index na  10  000 dět í  mladších 14 le t  5,5 ,  coţ  je  
o  v íce  neţ  polovinu méně neţ  v  Rakouské republ ice  a  v  České republ ice  se 
č inu j inak trestného krádeţe  prost é  dopust i ly  pouze 3  dět i  mladší  15 l e t  z  
10 000 dět í  mladších 15 le t  ( index na  10  000 dět í  mladších 15 le t  j e  2 ,2) .   
Úroveň vybraných č inů j inak trestných dět í  mladších 15 le t  (resp .  14  
le t )  j e  podrobněj i  uvedena  v  tabulce  č .  5 a  na  mapě č .  1 .  
4.1 .4 .2 .  Mladiství  
U mladistvých úroveň trestného č inu ( provinění )  loupeţe  nedosahuje 
ve lkých rozdí lů,  přesně j i  řečeno v  j ednot l ivých komparovaných zemích se 
t restného č inu (provinění )  loupeţe  dopust i lo  z  10  000 mladistvých,  v  České 
republ ice  10 mladistvých,  ve  S lovenské republ ice  8  mladistvých a 
v Rakouské republ ice  15 mladistvých.  
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Dalo by  s i  ř íc t ,  ţe  poměr úrovně trestného č inu (provinění )  loupeţe 
mezi  některými  stá ty zůstává  zachován i  u  t restného č inu (provinění )  kr á -
deţe  vloupáním,  neboť ve  S lovenské republ ice  dosahuje  úroveň kr imina l i ty  
o polovinu menších hodnot neţ  v  Rakouské republ ice .  V České  republ ice 
dosahuje  úroveň provinění  krádeţe  v loupáním ne jn iţš ích hodnot ,  n eboť se 
zde  tohoto provinění  dopust i lo  z  10  000 mladistvých 39 z  n ich .      
U trestného č inu (provinění )  ubl íţení  na  zdrav í  je  v idět  výrazný ro z-
dí l  v  úrovni  tohoto t restného č inu (provinění ) ,  k terý  souvis í  s  ve lkou prav-
děpodobnost í  s  j iţ  dř íve  zmíněnými faktory ,  k teré  ovl ivňuj í  s ta t i s t ické  úd a-
j e .  Tedy ve  S lovenské republ ice se  tohoto trestného č inu (provinění )  d o-
pust i lo  8  mladistvých z  10  000 mladistvých,  v  České republ ice  to  bylo ještě 
o dva  mladistvé  v íce .  Nicméně v  obou př ípadech se  jedna lo o pouhou des e-
t inu v  porovnání  s  úrovní  v  Rakouské republ ice ,  kde  se  tohoto trestn ého 
č inu dopust i lo  z  10  000 mladistvých 108 z  n ich .  
 
Tabu lka  č .  5 
Úroveň vybraných č inů j inak t restných dětí  mladších 15 (14)  let  a  
trestných činů,  resp.  provinění  mladis tvých v roce 2010 jednotl ivých 









Dět i  Mlad is tvý  Dět i  Ml adis tvý  Dě t i  Ml adis tvý  
Loupeţ  0,8  9 ,5  0 ,5  7 ,2  0 ,6  14 ,3  
Ublíţení  na zdraví  0,6  9 ,2  0 ,5  7 ,1  11 ,9  107 ,3 
Krádeţ prostá  2,2  46 ,9  5 ,5  56 ,0  13 ,8  124 ,7 
Krádeţ v loupáním  2,1  39 ,0  2 ,5  40 ,6  3 ,2  93 ,0  
P r a m e n :  Č e s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a  Č R  k  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )  a  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  
Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 ) ;  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y  ( v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a -
t e l s t v a  S K  k  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )  a  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 ) ;  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  
ú ř a d  ( p r ů m ě r n é  v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a  R a k o u s k ý c h  z e m í  v  r o c e  2 0 1 0 ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  
p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
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Mapa č .  1  
Úroveň kriminal i ty  v  komparovaných zemích   
P r a m e n :  S l e p á  m a p a  Č e s k é  r e p u b l i k y  ( h t t p : / / w w w . z e m e p i s . c o m / s m k r a j e . p h p ) ,  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y  
( h t t p : / / z e m e p i s a r . w e b n o d e . s k / a l b u m / o b r y s o v e - s l e p e - m a p y / s l o v e n s k o - k r a j e - j p g / )  a  R a k o u s k é  r e p u b l i -
k y  ( h t t p : / / w w w . j a r o s k a . c z / e l e a r n i n g / g e o g r a f i e / s t r _ e v r . h t m l )  
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Trestný  č in  (provinění )  krádeţ  prostá  dosáhl  ne jvyšš í  intenz i ty  v  R a-
kouské republ ice  ( index na  10  000 mladistvých č in í  124 ,7) ,  naopak ne jniţš í  
hodnota  by la  zaznamenána v  České republ ice ,  kde  index na  10  000 mladis t -
vých čin í  46 ,9.  Úroveň vybraných trestných  č inů (provinění )  mladistvých je  
podrobněj i  uvedena v  tabulce  č .  5  a  na  mapě č .  1 .  
 
4.2.  Struktura kriminal i ty  mládeţe v  komparovaných zemích 
v roce 2010 
 
4.2.1. Obecně  
Spec i f ické  rysy  struktury  kr imina l i ty  mládeţe  budou ne j lépe patrné  
př i  komparac i  se strukturou kr im ina l i ty  dospě lých pachate lů .  Srovnávat 
můţeme ovšem pouze strukturu  objasněné kr imina l i ty ,  protoţe  u  kr imina l i -
ty ,  ač  reg istrované ,  zato  neobjasněné ,  nemáme potřebné poznatky . 38 
Lze přepokládat ,  ţe počet  spáchaných trestn ích č inů (provinění ) ,  
resp .  č inů j inak trestných je  podsta tně  větš í ,  neboť kr imina l i ta  mládeţe  se 
vyznačuje  vysokou mírou la tentnost i .  „Na základ ě  výzkumů mlad i s t vý ch  pa ch a -
t e lů ,  tzv .  s e l f r epor tů ,  provád ěný ch  např .  v  USA, j e  odhadováno ,  ž e  kr im ina l i ta  mez i  
m lád ež í  j e  4-10krá t  vě t š í ,  n ež  j e  zaznamenáno v  o f i c i á ln í ch  s ta t i s t iká ch “ . 39 Toto  
potvrzuj í  i  „vý s l edky  Výzkumu ško ln í  m lád ež e  v  P lzn i  z  roku  1999,  j ehož  r e spon -
d en t y  b y l i  žá c i  d evá t ý ch  t ř í d  základn í ch  ško l  a  kvar t  v í c e l e t ý ch  gymnáz i í ,  t ed y  m l á -
d ež  zprav idla  v e  v ěku  15 l e t .  Pod l e  úda jů  posky tnu t ý ch  r e sponden t y  s e  t éměř  1/3  
z  n i ch  j iž  n ěkdy  dopust i l a  krád ež e  v  ob chod ě ,  t éměř  ¼ zran i la  d ruhého  uhozen ím a 
p ř e s  10 % s e  dopus t i l o  vanda l i smu ve  f o rmě ,  např .  r ozb í j en í  oken  č i  t e l e f onn í ch  b u -
d ek“ . 40 
                                                 
38 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 455 
39 REGOLI, R. M., HEWITT, J. D. Delinquency in Society a Child-centered Approach. New York : McGrawHill. Inc., 
1991, s 36 an. (citováno podle VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2012 s. 324) 
40 Zkušenosti ţáků a studentů s násilím v Plzni – vybrané výsledky Výzkumu školní mládeţe 1999, Právnická 
fakulta ZČU v Plzni, katedra trestního práva, 2000, nepublikováno (citováno podle VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, 
J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 s. 325) 
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4.2.2. Česká republika  
Nejvýraznějš í  rozdí l  mez i  s t rukturou kr i mina l i ty  dospě lých a  strukturou 
kr imina l i ty  osob mladších 18 le t  lze  pozorovat  ve  ve l ikost i  podí lů 
maje tkové kr imina l i ty  (u  dospě lých  č in í  30,6  %;  u  dět í  mladších 15 le t  
47 ,2  %; u mladistvých 56 ,8  %). 41 U kategor i í  dět í  mladších 15 le t  a  
mladistvých tedy  jednoznačně převaţuj í  maje tková  provinění ,  eventue lně 
č iny  j inak trestné  (viz  tabulka  č .  6  a  graf  č .  1 ) ,  a  to  ze jména krádeţe ,  a  
naopak závaţné formy kr imina l i ty ,  jako je  např .  vraţda  č i  znás i lněni ,  se 
mezi  touto  věkovou kategor i í  vyskytu j í  zř ídkakdy .  
 
4.2.2 .1 .  Děti  mladší  15  let  
V roce  2010 je  dětem mladším 15 le t  ce lkem př ip isováno 128 loupeţ í .  
Největš í  počet loupeţ í  spáchaných dětmi  je  reg istro ván 
v Moravskoslezském kra j i ,  kde  j ich bylo během tohoto období  spácháno 
ce lkem 33 ,  to  znamená ,  ţe  zde  by la  dětmi  spáchána téměř kaţdá  č tvrtá  lou-
peţ ,  která  je  dětem  v  roce  2010  přisuzována .  Druhým v  pořadí ,  co do roz-
sahu kr imina l i ty ,  j e  kra j  Ús tecký .  Zde se dět i  dopust i ly  ce lkem 19 loupeţ í .  
Jak  j iţ  by lo vy loţeno v ýše ,  hodnoty zde uvedené neznamenaj í ,  ţe by ty to 
kra je  by ly  za t í ţeny kr im inal i tou dět í  mladších 15 le t  nejv íce  ze  všech kra jů .  
Ukazuj í  pouze abso lu tn í  počet  reg istrovaných a  objasněných loupeţ í  aniţ 
by bra ly  v  potaz  počet  dět í  mladších 15 le t  v  j ednot l ivých kra j ích .  Nejpřes-
nějš í  obraz  tedy  podává  intenz i ta  (úroveň)  kr i mina l i ty ,  k terá  je  vy jádřena 
indexem (koef ic ientem).  N i cméně v  daném př ípadě (č inu j inak trestnému 
loupeţe)  odpovídá  úroveň kr imina l i ty  i  rozsahu spáchaných č inů j inak 
trestných.  Neboť ne jvyšš í  úroveň  kr imina l i ty  je  zaznamenána 
v Moravskoslezském kra j i  ( index na 10  000 dět í  mladších 15 le t  č in í  1 ,8) 
který  je  nás ledován Ústeckým kr a jem ( index na  10  000 dět í  mladších 15 let  
č in í  1 ,5 ) .  
                                                 
41 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 455 an. 
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Tabu lka  č .  6 
Struktura objasněné kriminal i ty  dospělých,  mla distvých a dětí  
v České  republice v  roce 2010 
P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
Gra f  č .  1  
Podíl  dospělých,  mladistvých a dětí  na  celkově objasněné  kriminal i tě  






















Majetková kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Ostatní kriminalita
 
P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
 Počet objasněných skutků 
Dospělí Děti Mladiství 
Počet % Počet % Počet % 
Majetková kriminalita 33 884 30,6 748 47,2 3 033 56,8 
Násilná kriminalita 11 011 9,9 349 22,0 810 15,2 
Mravnostní kriminalita 1 091 1,0 97 6,1 166 3,1 
Ostatní/zbývající kriminalita 64 776 58,5 390 24,6 1 330 24,9 
Celkem 110 762 100,0 1 584 100,0 5 339 100,0 
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Kraj  Moravskoslezský  dominu j e  i  v  počtu úmyslných ubl íţení  na 
zdrav í  spáchaných  dětmi .  Z  ce lkového počtu 96 spáchaných skutků j ich  
bylo  v  tomto kra j i  spácháno 20  ( index na  10  000 dět í  mladších 15 le t  č iní  
1,1) .  Avšak úroveň kr imina l i ty  by la  ne jvyšš í  v  Karlovarském kra j i ,  kde  i n-
dex na  10  000 dět í  mladších 15 le t  d osahuje  úrovně 2 ,0 .  
Činu j inak trestného  výtrţnic tv í  by lo  registrováno  mezi  dětmi  mlad-
š ími  15 le t  ne jv íce  v kra j i  Královéhradeckém  ( index na 10  000 dět í  mlad-
š ích 15 le t  č in í  1 ,6 )  a  Karlovarském  ( index na  10  000 dět í  mladších 15 le t  
č in í  rovněţ  1 ,6) .  Jak  k ra j  Královéhradecký ,  tak  kra j  Kar lovarský  zachováv a-
j í  toto pořadí  i  u  úrovně kr imina l i ty .  
Kraj  Moravskoslezský  dominuje  i  ve  sta t i s t ikách v  počtu reg istrova-
ných krádeţ í ,  ať j iţ  prostých,  nebo spáchaných v loupáním. Oprot i  před-
cháze j íc ím obdobím,  např .  v  roce  2007 by lo v  Moravskos lezském kraj i  
spácháno 30 ,8  % prostých krádeţ í  (246 reg istrovaných skutků)  a  23 ,4  % 
krádeţ í  spáchaných  v loupáním  (123 reg istrovaných skutků) ,  z  ce lkového 
počtu ,  kterého se  dopust i ly  dět i  mladší  15 le t  na  úze mí  České republ iky ,  j iţ  
jeho dominance není  tak  výrazná .  Nicméně svoj i  vedouc í  poz ic i  s i  zach o-
vává  i  v  roce  2010.  Dětem mladší  15 le t  je  tedy  př ip isováno 56 pros tých 
krádeţ í  a  62 krádeţ í  spáchaných v loupáním.  V rozsahu prostých krádeţ í  i  
krádeţ í  spáchaných v loupáním  j e  kra j  Moravskoslezský  nás ledován kra jem 
J ihomoravským,  kdy počet  prostých krádeţ í  dosahuje  hodnoty  48  č inů j inak 
trestných  ( index  na  10  000 dět í  mladších 15 le t  č in í  3 ,0)  a  u  krádeţ í  spá-
chaných v loupáním dosahuje  hodnoty  39  č inů j inak trestných  ( index na 
10 000 dět í  mladších 15 le t  č in í  2 ,4 ) .  Přestoţe  v  kra j i  Moravskoslezském 
ţ i je ,  po Středočeském kra j i ,  nejv íce  dět í  mladších 15 le t  z  ce lé  České re-
publ iky  (v iz  tabulka  č .  1 ) ,  j edná se  přesto i  o  kra j  s  nejvyšš í  úrovní  kr im i -
nal i ty .  Úroveň kr imina l i ty ,  vy jádřena  indexem na 10  000 dět í  mladších 15 
l e t  je  tedy  u prostých krádeţ í  3,1  a  u  krádeţ í  spáchaných v loupáním 3 ,5 .  
Dalš í  podrobnost i  o  úrovni  kr i mina l i ty  dět í  mladších 15 le t  v  jednot-
l ivých kra j ích u vybraných č inů j inak trestných  j sou uvedeny v  tabulce  č .  7 
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(hodnoty  uvedené v  závorkách ukazuj í  rozsah vybraných č inů j inak tres t -
ných u dět í  mladších 15 le t  v  j ednot l ivých kra j ích) .  
 
4.2.2 .2 .  Mladiství  
Obdobně jako u kategor ie  dět í  mladších 15 le t ,  tak  i  u kategor ie  ml a-
distvých je  rozsah kr imina l i ty  v  počtu spáchaných provinění  loupeţe  ne j -
vyšš í  v  Moravskoslezském  kra j i ,  kde  by lo z  ce lkového počtu 311 provinění ,  
které  j sou př ip isovány mladistvým za  rok 2010 na  území  České  republ iky,  
spácháno ce lkem 69 provinění  loupeţe  ( index na  10  000 mladistvých dosa-
huje  úrovně 16 ,7) .  Druhý v  počtu spáchaných provinění  je  kra j  Ústeck ý ,  
kde  by lo spácháno 46 loupeţ í  ( index na  10  000 mladistvých č in í  16 ,5) .  Na 
opačném konci ,  v  počtu spáchaných  loupeţ í ,  se  nachází  Zl ínský  kra j ,  kde 
by lo spácháno pouze 5  loupeţ í  ( index na  10  000 mladistvých dosahuje  ho d-
noty  2 ,6)  
V počtu reg istrovaných úmyslných  ubl íţení  na  zdrav í  j e  opět  ne jvyšš í  
počet  reg istrován v  Moravskoslezském kra j i  ( index na  10  000 mladistvých 
dosahuje  17 ,9) .  Druhým v  pořadí  je  pro někoho moţná překvapivě  J ihoče s-
ký kra j ,  kde  je  mladistvých př ip isováno 29 provinění  ( index na  10  000 mla-
distvých č in í  14 ,1) .  Nejvyšš í  ú roveň kr imina l i ty  je  ev idována v  kra j i  Morav-
skoslezském a  Liberec kém ( index na  10  000 mladistvých v  Libereckém kra j i  
č in í  14 ,9) .  
Provinění  výtrţnic tví  se  m l ad istv í  dopouště l i  ne jčastě j i  v  kra j i  J iho-
moravském .  Zde by lo ev idováno ce lkem 19 skutků  ( index na  10  000 mladis-
tvých č in í  5 ,3 ) .  Kra j  J ihomoravský  je  těsně  nás ledová n kra jem Středoče s-
kým,  s  počtem 18  spáchaných skutků ( index na  10  000 mladistvých dosahu-
je  4 ,7) .  Nejvyšš í  intenz i ta  kr imina l i ty  u provinění  výtrţnic tv í  se  a le  nachází  
v kra j i  Karlovarském  ( index na  10  000 mladistvých č in í  9 ,9 ) .  
 Kraj  Moravskoslezský  vyniká  i  v  počtu spáchaných krádeţ í .  Podí l  na 
ce lkově objasněných prostých krádeţ ích přič í taných mladistvým  v  České 
republ ice  v  roce  2010  zde č in í  17 ,1 % a u krádeţ í  spáchaných  v loupáním  
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18,1  %. Konkrétně  se  tedy  mladistv í  v  tomto kra j i  dopust i l i  263 pros tých 
krádeţ í  ( index na  10  000 mladistvých č in í  63 ,8)  a  231 krádeţ í  spáchaných  
vloupáním ( index na 10  000 mladistvých dosahuje  úrovně  56,0 ) .  Následo-
ván je  kra jem Ústeckým,  s  počtem 205 objasněných prostých krádeţ í  ( index 
na 10  000 mladistvých dosahuje  hodnoty  73 ,5)  a  153 krádeţ í  spáchaných  
vloupáním ( index na  10  000 mladistvých č in í  54 ,8 ) .  Jak  je  výše  patrné ,  i n-
dex u prostých krádeţ í  v  Ústeckém kraj i  dosahuje  hodnoty  73,5  coţ je  nej -
vyšš í  úroveň kr imina l i ty  ze  všech kra jů  v  České republ ice .  O něco niţš í  je
úroveň  kr imina l i ty  u  K rá lovéhradeckého  kra je ,  k terý  je  druhým v pořadí  
( index na  10  000 mladistvých dosahuje úrovně 68 ,7) ,  n icméně v  případě 
provinění  krádeţe  vloupáním dosahuje  index s  hodnotou 73 ,8  ne jvyšš í  i n-
tenz i ty .  Druhým v  pořadí  je  kra j  Kar lovarský  ( index na  10  000 mladistvých 
č in í  62 ,3  %) .  
Dalš í  podrobnost i  o  úrovni  kr imina l i ty  mladistvých v  jednot l ivých 
kra j ích u vybraných proviněních j sou uvedeny v  tabulce  č .  8  (hodnoty  uv e-
dené v  závorkách ukazuj í  rozsah vybraných provinění  u mladistvých 
v j ednot l ivých kra j ích) .  
4.2.2 .1 .  Rozdíl  ve struktuře  kriminal i t y  mezi  dětmi mladšími 
15 let  a  mladistvými 
Z hlediska  pohlav í  mládeţe  l ze  ř íc i ,  ţe ex istu j í  ve lké  rozdí ly  mezi  
rozsahem kr imina l i ty  d ívek a  chlapců. 42 Dívky se  na  rozdí l  od chlapců  ne-
dopouště j í  t restné  č innost i  př í l i š  často ,  např .  v  l e tech 2000 –  2009 se  po-
hybova l  podí l  d ívek u obţa lovaných  mladistvých v  průměru okolo 7 ,4  %.  
Během tohoto s ledovaného období  lze pozorovat  ne jvyšš í  podí l  v  l e tech 
2001 a  2004,  kdy  podí l  d ívek dosahuje  hodnoty  8 ,1  %.  Naopak ne jn iţš í  po-
dí l  d ívek by l  zaznamenán v  roce  2008,  kdy  dosáhl  hodnoty  5 ,9  %.  Dalš í  
podrobnost i  j sou ob saţeny v  tabulce  č .  9  (data  obţa lovaných d ívek  a  
                                                 




Tabu lka  č .  7 
Intenzi ta  a  rozsah kriminal i ty  dět í  mladších 15  le t  v  jednotl ivých kra j ích  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
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Tabu lka  č .  8 
Intenzi ta  a  rozsah krim ina l i ty  mladistvých v  jednot l ivých kra j ích   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
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chlapců j sou od roku 2002 v  důsledku nove ly  č .  265/2001  Sb .  uváděny 
včetně  návrhů na  potrestání ,  k teré  ta to nove la  zave dla ) .   
Pro chlapce dá le  p lat í ,  ţe se  t restné  č innost i  dopouště j í  zprav id la  ve 
skupinách nebo a l espoň ve  dvo j i c ích .  „Nej edná  s e  v ě t š inou  o  v e lké  o r gan izované 
par t y  s  pevnou  h i e ra r ch i ckou  s t rukturou ,  a l e  sp í š e  o  skup iny  v r s t e vn íků ,  k t e ř í  s e  
zna j í  z  mís ta  byd l i š t ě ,  ško l y ,  in t e rná tu  č i  p ra cov i š t ě  n ebo  na  základ ě spo l e čn ě  sd í l e -
ného  zá jmu ve  vo ln ém ča s e  ( r e s taura c e ,  k luby ,  v íkendové  akt i v i t y ,  apod . ) “ . 43 „Stud i e  
C l i f o rda  a  Myer s e 44 uvádí ,  ž e  z e  6  000 p ř ípadů krádež í  spá chaných  ch lap c i ,  kte ř í  s e  
dos ta l i  p ř ed  soud ,  j i ch  b y l o  90 ,4  % spá cháno  dvěma č i  v í c e  ch lap c i ,  př i č emž s e  p ř e d -
pokládá ,  ž e  krád ež e  ve  sk up iná ch  p ř ed s tavu j í  j e š t ě  vy š š í  p ro c en to ,  n eboť  v  mnoha  
př ípad e ch  n eby l i  v š i chni  ch la p c i ,  kte ř í  b y l i  zapo j en i  do  u r č i t ého  p ř ípadu ,  ch y c en i  a  
n eo c i t l i  s e  p ř ed  soud em“ . 45 Naopak d ívky se  dopouště j í  t restné  č inn ost i  -  ve 
srovnání  s  ch lapc i  -  spíše  indiv iduá lně. 46  
 
Tabu lka  č .  9 
Podíl  obţalovaných dívek  a chlapců  v  letech 2000  –  2009 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chlapci 5 787 5 705 5 381 5 554 4 220 3 875 5 040 4 804 6 266 6 036 
Dívky 483 502 441 452 370 316 407 351 391 487 
Celkem 6 270 6 207 5 822 6 006 4 590 4 191 5 447 5 155 6 657 6 523 
Dívky v % 7,7 8,1 7,6 7,5 8,1 7,5 7,5 6,8 5,9 7,5 
P r a m e n :  M i n i s t e r s t v o  s p r a v e d l n o s t i  Č R  ( s t a t i s t i c k é  r o č e n k y  k r i m i n a l i t y  2 0 0 0 - 2 0 0 9 )  
 
Rozdí ly  l ze  zaznamenat  taktéţ  ve struktuře  kr imina l i ty  mezi  dětmi 
mladšími  15 le t  a  mladistvými  (v iz  graf  č .  2  a  graf  č .  3 ) .  Mladistv í  se  d o-
                                                 
43 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 461 an. 
44 CLIFORD, R. S., MYERS, E. D. The Juvenile Delinquent. The Illinois Crime Survey. Chicago, 1929, s. 662 – 663, cit. 
z práce THOMSON, W. E., BYNUM, J. E. Juvenile Delinquency, Classic and Contemporary Readindgs. Boston : Allyn 
and Bacon, 1991, s. 206 (citováno podle KUCHTA, J. VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 271) 
45 TRACY, P. E., KEMPF-LEONARD, K. Continuity and Discontinuity in Criminal Carreers. New York, London : 
Plenum Press, 1996 s. 213 (citováno podle KUCHTA, J. VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politi-
ky. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 271 an.) 




pouště j í  mnohem častě j i  závaţně jš ích forem kr imina l i ty ,  např .  loupeţ í ,  
úmyslného ubl íţení  na  zdrav í ,  znás i lnění ,  krádeţ í  v loupáním,  krá deţ í  moto-
rových voz ide l  apod.  Naopak dět i  mladší  15 le t  se  ve  srovnání  
s  mladistvými  podí le j í  především  na omezování  a  zbavení  osobn í  svobod ,  
zakládání  poţárů  č i  poškozování  a  zneuţívání  záznamů  na nosič i  informací  
( j edná  se  o  t restný  č in  d le  ust .  §  230  Trestn ího zákoníku  -  neoprávněný 
př ístup k  počí tačovému systému a  n os ič i  informací ) .  
Existu j í  také provinění ,  resp .  č iny  j inak trestné ,  které  lze  označ i t  j a-
ko typické právě pro mládeţ ,  tzn .  u těchto provinění ,  resp .  č inů j inak 
trestných je  ve lká  pravděpodobnost ,  ţe  se  j ich dopust i l a  osoba  mladší  
18 l e t .  Např íklad  u tzv .  spre jerstv í  ( jde  o t restné  č iny  poškozování  c iz í  věc i  
dle  ust .  §  228  Trestn ího zákoníku )  by lo v  le tech 2003  –  2010 okolo 60 ,0  %  
 
Gra f  č .  2  
Struktura  objasněných činů j inak trestných spáchanýc h dětmi  
mladšími  15  let  v  roce  2010  
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Gra f  č .  3  
Struktura  objasněných  provinění  spáchaných mladistvými  v  roce  2010  
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P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )   
 
pachate lů z  řad mládeţe ,  př ičemţ lze  předpokládat ,  ţe  na zbýva j íc í  část i  se 
zře jmě ve lkou měrou  podí le l i  pachate lé  ve  věku mladých dospě lých. 47 Da l -
š ím proviněním,  resp .  č inem j inak trestným ,  u  kterého lze  reg istrovat  vyso-
ký podí l  mládeţe ,  je  š í ření  poplašné  zprávy  dle  ust .  §  357 Trestn ího záko-
níku (v  l e tech 2003 –  2010 to by lo 39 ,0  %).  
 
4.2.3. Slovenská republika  
Ste jně  jako v  České republ ice ,  také ve S lovenské republ ice  l ze  př i  
komparac i  dospě lých a  mlá deţe  pozorovat  rozdí l  ve struktuře  kr imina l i ty .  
Dominuj íc í  ka tegor i í  kr imina l i ty  je  u  mládeţe opět  maje tková  kr imina l i ta ,  
kdy  u dět í  mladších 14 le t  dosahuje  65 ,6 % a  mladistvých dokonce 66 ,5  % 
(v iz  tabulka  č .  10 a  graf  č .  4) .  
 
                                                 




Tabu lka  č .  10 
Struktura objasněné kriminal i ty  dospělých,  mladi stvých a dětí  
ve S lovenské republice  v  roce 2010 
P r a m e n :  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
Gra f  č .  4  
Podíl  dospělých,  mladistvých a dětí  na  celkové objasněné kriminal i tě  
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Majetková kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Ostatní kriminalita
 
P r a m e n :  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
 Počet objasněných skutků 
Dospělí Maloletý pachateľ 
(věk 0 – 13) 
Mladistvý pachateľ 
(věk 14 – 17) 
Počet % Počet % Počet % 
Majetková kriminalita 15 432 33,0 725 65,6 2 846 66,5 
Násilná kriminalita 5 485 11,7 136 12,3 601 14,0 
Mravnostní kriminalita 513 1,1 21 1,9 140 3,3 
Ostatní kriminalita 25 295 54,1 223 20,2 695 16,2 
Celkem 46 725 100,0 1 105 100,0 4 282 100,0 
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4.2.3 .1 .  Máloletý pachatelé  (děti  mladší  14  let)  
Bez nadsázky lze  ř íc i ,  ţe  obdobně  j ako v  České republ ice  dominuje  v 
intenz i tě  kr imina l i ty  u  větš iny  komparovaných č inů j inak trestných kra j  
Moravskoslezský ,  př í s luš í  ve  S lovenské republ ice  ta to nepř í l i š  l i chot ivá  st a-
t i s t ika  kra j i  Košickému.  Tento kra j  má ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty  ve  č t y-
řech z  pět i  s ledovaných oblast í  ( tzn .  ne jvyšš í  úroveň loupeţ í ,  ubl íţení  na 
zdrav í ,  krádeţ í  prostých a  krádeţ ích spáchaných v loupáním) .  Nyní  tedy 
trochu podrobněj i  k  rozsahu a  intenz i tě  kr imina l i ty  v  j ednot l ivých kra j í ch .  
 Děti  mladší  14 le t  spácha ly  ve  S lovenské republ ice  ce lkem 39 loupe-
ţ í ,  z  toho j ich by la  v íce  neţ  1/3 spáchána v  Košickém kra j i ,  tzn .  14 č inů 
j inak trestných ( index na 10  000 dět í  mladších 14  l e t  č in í  1 ,1) .  Druhým 
v tomto př ípadě je  kra j  Banskobystr ický ,  kde  by lo spácháno 9 loupeţ í  ( i n-
dex na  10 000 dět í  mladších 14 le t  dosahuje  1 ,0) .  Naopak  v  kra j i  Brat i s lav-
ském a  Ţi l inském je  u  té to věkové kategor ie  pouze jeden registrovaný př í -
pad č inu j inak trestného lo upeţe .  
U úmyslného ubl íţení  na  zdrav í  je  reg istrováno ce lkem 37 př ípadů a 
z  toho j ich opě t  14 př ipadá  na  kra j  Košický  ( index na  10  000 dět í  mladších 
14 le t  dosahuje  hodnoty  1 ,1) .  Na druhém místě  j sou se  ste jným počtem 5 
z j ištěných př ípadů kra je  Brat i s lavský  a  Nitr iansky .  Pouze jeden př ípad by l  
zaznamenán v  kra j i  Banskobystr ickém.  
Vel ice  za j ímavá sta t is t ika  je  vykázána  u č inu j inak trestného výtrţni c-
tv í ,  neboť z  ce lkového počtu 89 reg istrovaných př ípadů,  je  j ich 76 př ip is o-
váno kra j i  Banskobystr ickému ( index na  10  000 dět í  mladších 14 le t  dos a-
huje  úrovně 8 ,5) .  Naopak v  kra j i  Košickém není  zaznamenán jed iný  př ípad  
tohoto č inu j inak trestného.  Zůstává tedy  otázkou, z  jakého důvodu došlo 
k takovéto sta t i s t ické  anomál i i .  Jedním ze  způsobu vysvět lení  můţe být ,  ţe 
v rámci  stá tn ího apará tu by la  pol ice jn ím orgánům v  Banskobystr ickém kra j i  




U krádeţ í ,  ať j iţ  prostých,  nebo  spáchaných  vloupání ,  je  opět  ne j -
vyšš í  rozsah  zaznamenán  v Košickém kra j i .  Z  ce lkového počtu 424 pro s-
tých krádeţ í  a  192 krádeţ í  spáchaných v loupáním j ich j e  v  tomto kra j i  p ř i -
pisováno té to věkové kategor i i  142 prostých krádeţ í  a  61 krádeţ í  spách a-
ných v loupání .  Tato dominance se  projevuje  ne jen u rozsahu kr imina l i ty ,  
a le  h lavně př i  úrovni  kr imina l i ty  ( index prostých krádeţ í  dosahuje  na 
10 000 dět í  mladších 14 le t  hodnoty  11 ,2  a  u  krádeţ í  spáchaných v loupáním 
4 ,8) .  Druhým kra je ,  co do počtu reg ist rovaných prostých krádeţ í ,  j e  kra j  
Prešovský ,  kde  by lo reg istrováno 114 př ípadů ( index na  10  000 dět í  mlad-
š ích 14 le t  č iní  8 ,3) .  S te jná  intenz i ta  je  zaznamenána i  v Banskobystr ickém 
kra j i .  Zde se opět  ukazuje ,  ţe rozsah krimina l i ty  nemusí  nutně  znamenat 
vysokou úroveň kr imina l i ty  v  daném kra j i ,  a  naopak.  Neboť 
v Banskobystr ickém kra j i  by lo zaznamenáno o 40 př ípadu méně ,  neţ  v  kra j i  
Prešovském,  a  přesto je  zde  úroveň kr imina l i ty  u  dět í  ml adších 14 le t  iden-
t ická .  U krádeţ í  spáchaných v loupání j sou ve l ice  za j ímavé hodnoty  zazn a-
menány v  Brat is lavském kra j i ,  neboť by  se  da lo očekávat ,  ţe v  kra j i ,  kde  se 
nacház í  metropole  Slovenské republ iky ,  bude u té to věkové kategor ie  za -
znamenána  vysoká četnost ,  avšak opak je  pravdou ( index na 10  000 dět í  
mladších 14 le t  č in í  0 ,3) .  
Dalš í  podrobnost i  o  úrovni  kr imina l i ty  dět í  mladších 14  l e t  v  jednot-
l ivých kra j ích u vybraných č inů j inak trestných  j sou uvedeny v tabulce  č .  11 
(hodnoty  uvedené v  závorkách ukazuj í  rozsah vybraných č inů j inak tres t -
ných u dět í  mladších 14  l e t  v  j ednot l ivých kra j ích) .  
 
4.2.3 .2 .  Mladistvý pachateľ  (mladiství  14-17 let)  
U kategor ie  mladistvých je  ne jvyšš í  počet  loupeţ í  zaznamenán v  kra j i  
Košickém,  z  ce lkového počtu 191 loupeţ í  j i ch zde  by lo reg istrováno 54 
( index na  10  000 mladistvých dosahuje  hodnoty  13 ,8) .  Nejméně loupeţ í  b y-
lo  naopak zaznamenáno v  kra j i  Trenč ianském ( index na  10  000 mladistvých 
č in í  2 ,9)  
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Tabu lka  č .  11 
Intenzita  a  rozsah kriminal i ty  dětí  mladších 14 let  v  jednotl ivých kr a-
j ích u  vybraných činů j inak t restných v  roce 2010  






Bratislavský 0,1 (1) 0,6 (5) 0,1 (1) 1,1 (9) 0,3 (2) 
Trnavský 0,4 (3) 0,3 (2) 0,3 (2) 3,9 (28) 1,4 (10) 
Trenčiansky 0,4 (3) 0,4 (3) 0,1 (1) 0,8 (6) 0,7 (5) 
Nitriansky 0,2 (2) 0,6 (5) 0,6 (5) 3,6 (32) 1,8 (16) 
Ţilinský 0,1 (1) 0,4 (4) 0,3 (3) 1,6 (17) 2,1 (22) 
Banskobystrický 1,0 (9) 0,1 (1) 8,5 (76) 8,3 (74) 4,3 (38) 
Prešovský 0,4 (5) 0,2 (3) 0,1 (1) 8,3 (114) 2,5 (35) 
Košický 1,1 (14) 1,1 (14) 0 (0) 11,2 (142) 4,8 (61) 
P r a m e n :  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
 
Trestného č inu úmyslného ubl íţení  na  zdrav í  by lo opět  ne jvíce  za-
znamenáno v  kra j i  Košickém (počet  reg istrovaných př ípadu č in í  39) ,  avšak 
úroveň kr imina l i ty  zde  není  zda leka  ne jvyšš í .  Ta  je  zaznamenána v  kra j i  
Banskobystr ickém ( index na  10  000 mladistvých dosahuje  10 ,5)  a  v  kra j i  
Ţil inském ( index na  10  000 mladistvých čin í  10 ,1) .   
Obdobně jako u kategor ie  dět í  mladších 14 le t ,  také  u kategor ie  ml a-
d istvých,  je  ne jvyšš í  počet  t restného č inu výtrţnic tv í  reg istrován v  kra j i  
Banskobystr ickém ( index na  10  000 mladistvých č in í  17 ,4) .  Do minance to-
hoto kra je  je  u tohoto trestného č in u výrazná ,  ze jména z  toho důvodu,  ţe 
druhým kra jem,  co do intenz i ty ,  je  kra j  Trnavský ,  kde  však index na  10  000 
mladistvých dosahuje  „pouze“ úrovně  6 ,7 .  
Kraj  Košický  vévodí ,  obdobně jako u věkové kategor ie  dět í  mladších 
14 le t ,  také t restným č inů m pros tých  krádeţ í  a  krádeţ ím spáchaných  v lou-
páním. V tomto kra j i  se  z  10 000 mladistvých dopust i l  prosté  krádeţe  kaţ-
dý  84 mladistvý  ( index  na  10  000 mladistvých dosahuje  hodnoty  83 ,2)  a  u 
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krádeţ í  spáchaných v loupání m kaţdý 70 mladistvý  ( index na  10  000 mladi s-
tvých č in í  69,9) .  Tato skutečnost  je  potvrzena  i  počtem reg istrovaných 
trestných č inů,  tzn .  z  ce lkového počtu 1  492 prostých krádeţ í  reg istrov a-
ných ve S lovenské republ ice ,  j i ch by lo v  tomto kra j i  spácháno 325 a 
z  ce lkového počtu 1  084 krádeţí  spáchaných v loupání  je  mladistvým v to m-
to  kra j i  př ipisováno 273 trestných č inů.  Druhým kra jem v  pořadí ,  co do 
rozsahu kr imina l i ty ,  j e  u  obou trestných č inů ,  kra j  Prešovský  ( tento rozsah 
kr imina l i ty  koresponduje  s  úrovní  kr imina l i ty  pouze co do prostých kráde-
ţ í ,  index na  10  000 mladistvých č in í  67 ,5) ,  avšak u krádeţ í  spáchaných 
v loupáním toto nepla t í .  Druhá ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty  u  t restného č inu 
krádeţe  spáchané v loupání  je  zaznamenána v  kra j i  Banskobystr ickém ( index 
na 10 000 mladis tvých č in í  53 ,6) .      
Dalš í  podrobnost i  o  úrovni  kr imina l i ty  mladistvých  v jednot l ivých 
kra j ích u vybraných trestných č inů  j sou uvedeny v  tabulce  č .  12 (hodnoty  
uvedené v  závorkách ukazuj í  rozsah vybraných trestných č inů mladis tvých 
v j ednot l ivých kra j ích) .  
Tabu lka  č .  12  
Intenzita  a  rozsah kriminal i ty  mladistvých  v jednotl ivých kraj ích u 
vybraných  t restných činů v  roce 2010  






Bratislavský 7,7 (17) 3,2 (7) 3,2 (7) 35,6 (79) 9,9 (22) 
Trnavský 5,5 (14) 3,9 (10) 6,7 (17) 51,6 (131) 19,3 (49) 
Trenčiansky 2,9 (8) 3,7 (10) 5,9 (16) 33,7 (92) 22,0 (60) 
Nitriansky 5,7 (18) 7,0 (22) 3,2 (10) 41,7 (131) 41,0 (129) 
Ţilinský 6,0 (22) 10,1 (37) 6,0 (22) 46,9 (171) 37,8 (138) 
Banskobystrický 11,8 (36) 10,5 (32) 17,4 (53) 67,4 (205) 53,6 (163) 
Prešovský 3,6 (17) 5,8 (27) 4,9 (23) 67,5 (316) 46,7 (219) 
Košický 13,8 (54) 10,0 (39) 4,9 (19) 83,2 (325) 69,9 (273) 
P r a m e n :  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
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4.2.3 .3 .  Rozdíl  ve struktuře  kriminal i t y  mezi  dětmi mladšími 
14 let  a  mladistvými 
Zat ímco v  České republ ice  dosahuje průměrný podí l  obţa lovaných 
d ívek hodnoty  7 ,4  %,  v e  S lovenské republ ice  j e  tento  podí l  o  1 ,4  % niţš í  a  
dosahuje  tak  v průměru hranice  6 ,0  %.  Nejniţš í  podí l  by l  zaznamenán 
v roce  2008,  kdy  dosáhl  hodnoty  4 ,8  %,  naopak ne jvyšš í  podí l  by l  reg istro-
ván v  roce  2009,  kdy  dosáhl  hodnoty  6 ,6  % .  Dalš í  podrobnost i  j sou 
obsaţeny v  tabulce  č .  13 .  
 
Tabu lka  č .  13 
Podíl  obţalovaných dívek a chlapců  v  letech 2006 –  2010 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Chlapci 1 830 2 299 2 378 2 099 1 933 
Dívky 106 157 120 148 135 
Celkem 1 936 2 456 2 498 2 247 2 068 
Dívky v % 5,5 6,4 4,8 6,6 6,5 
P r a m e n :  G e n e r á l n a  p r o k u r a t ú r a  S K  ( k r i m i n a l i t y  m l a d i s t v ý c h  2 0 0 6  -  2 0 1 0 )  
 
Z uvedených sta t ických dat ,  lze dospět  k  závěru ,  ţe s  postupným 
stárnut ím pachate le ,  docház í  k  urč i tému posunu (vývoj i ) ,  kdy  na  základ ě-
z ískaných zkušenost í  z  předchozí  kr iminá ln í  č innost i ,  můţe ,  za  předpokl a-
du,  ţe  je  takováto osoba stá le  t restně  č inná ,  doj í t  k  urč i tému posunu od  
bagate ln ích trestných č inů k  závaţně jš í  kr imina l i tě .  Proto  př i  vzá jemné 
komparac i  obou s ledovaných skupin ,  lze  pozorovat  ve struktuře  kr imina l i ty  
právě  shora  uváděný  posun.  J inými  s lovy ,  dět i  mladší  14 le t  se  dopouště j í  
méně závaţných č inů j inak trestných  j ako např .  prostých krádeţ í  a  výtr ţ-
n ic tv í ,  naopak u mladistvých j sou j iţ  na  „denním“ pořádku závaţnějš í  fo r-
my kr imina l i ty  jako loupeţe ,  úmyslná  ubl íţení  na  zdrav í ,  č i  dokonce vraţdy  
(v iz  graf  č .  5 a  graf  č .  6) .  
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Gra f  č .  5  
Struktura  objasněných činů j inak trestných spáchaných dětmi  
mladšími  14  let  v  roce  2010  
Vražda
0,00   
Ostatní TČ
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Výtržníctví
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38,40   
Krádeže vloupáním
17,40   
 
P r a m e n :  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
Gra f  č .  6  
Struktura  objasněných t restných činů spáchaných mladistvými v  roce  2010  
Vražda
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P r a m e n :  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 )  
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4.2.4. Rakouská republika  
Rakouská  republ ika  se  nevyznačuje  charakter i s t ick ou rozdí lnost í  ve  
struktuře  k r imina l i ty ,  j akou by lo moţné spatřovat  př i  komparac i  d ospě lých 
a  mládeţe  v  České a  S lovenské republ ice .  Je  zde  s ice ,  u  kategor ie  dět í  ml a-
dších 14 le t  a  mladistvých,  zachován převaţuj íc í  podí l  maje tkové kr imina l i -
ty  nad osta tn ími  druhy kr imina l i ty ,  avšak zv láštnost í  je ,  ţe  tento poměr z ů-
stává  zachován také  u kategor ie  dospě lých,  tzn .  u  všech kategor i í  přev l ádá 
maje tková  kr imina l i ta ,  k terá je  shodně u všech kategor i í  nás ledována nás i l -
nou kr imina l i tou (v iz t abulka  č .  14 a  graf  č .  7 ) .  
 
4.2.4 .1 .  Děti  mladší  14 let  
Krimina l i ta  dět í  mladší  14 le t  se  v  Rakouské republ ice  vyznačuje  p o-
měrně vysokým počtem spáchaných č inů j inak trestných,  a  vzhledem 
k tomu,  ţe  počet  obyvate l  je  n iţš í  neţ  v  České republ ice ,  je  zde  i  vysoká 
úroveň kr imina l i ty .  Za j ímavost í  bezesporu je ,  ţe na  rozdí l  od České  repu b-
l iky  a  S lovenské republ iky ,  kde  kra je  Hlavní  město Praha  a  kra j  Brat i s la v-
ský  nevykazuj í  vysokou úroveň kr imina l i ty ,  nepla t í  toto prav id lo v  Rakou s-
ké republ ice .  Je  to  naopak spolková  země Vídeň / Wien/,  která  dominuje 
v  někol ika  s ledovaných kategor i ích .  Jedná se  ze jména o č iny j inak trestné  
loupeţe  a  úmyslného ubl íţení  na  zdrav í .  Naopak ne jn iţš í  úroveň kr imina l i -
ty  má,  ve  všech sledovaných kategor i ích ,  spolková  země Burgenland 
/Burgenland/.  
Jak j sem j iţ  uvedl  výše ,  ne jvyšš í  intenz i ta  č inu j inak trestného loup e-
ţe  je  reg istrována  ve  spolkové zemi  Vídeň ( index na  10  000 dět í  mladších 
14 le t  č in í  1 ,5) .  Druhou spolkovou zemí  je ,  co do rozsahu i  intenz i ty ,  Štý r-
sko /Ste iermark/ ( index na  10  000 dět í  mladších 14 le t  d osahuju  hodnoty 
1,3) .  Naopak ve  spolkové zemi Tyrolsko / Tirol/ a  Burgenland není  v  roce 
2010 u té to věkové kategor ie  reg istrován ţádný č in  j inak trestný  loupeţe .  
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Tabu lka  č .  12  
Struktura objasněné kriminal i ty  dospělých,  mla distvých a dětí  
v Rakouské republice v  roce 2010 
P r a m e n :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
Gra f  č .  7  
Podíl  dospělých,  mladistvých a dětí  na  celkově objasněné  kriminal i tě  

























Majetková kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Ostatní kriminalita
 
P r a m e n :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
 Počet objasněných skutků 
Dospělí Děti 
(věk 0 – 13) 
Mladiství 
(věk 14 – 17)  
Počet % Počet % Počet % 
Trestní jednání proti cizímu majetku 97 908 40,8 4 007 61,9 16 520 56,4 
Trestní jednání proti ţivotu a zdraví 88 295 36,8 2 066 31,9 7 866 26,8 
Trestní jednání proti mravnosti 3 262 1,4 93 1,4 350 1,2 
Ostatní trestní jednání 50 489 21,0 311 4,8 4 570 15,6 
Celkem 239 954 100,0 6 477 100,0 29 306 100,0 
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Rovněţ u č inu j inak trestného ú myslného ubl íţení  na  zdrav í  je  ne j -
vyšš í  počet  č inů j inak trestných zaznamenán ve  spolkové zemi  Vídeň,  kon-
krétně  zde by lo z  celkového počtu 1  325 zaznamenáno 488 tohoto č inů j i -
nak trestného ( index na  10  000 dět í  mladších 14 le t  č in í  21 ,5) .  Za  spolk o-
vou zemí  Vídeň nás leduje  v  počtu č inů j inak trestných spolková  země Ho r-
ní  Rakousko /Oberösterre ich/ s  počtem 168 č inů j inak trestných ( index na 
10 000 dět í  mladších 14 le t  dosahuje  hodnoty  8 ,3) ,  a le  v úrovni  kr imina l i ty  
je  druhá spolková  země Korutany / Kärnten/ ( index na  10  000 dět í  mlad-
š ích 14 le t  ve  výš i  16,2) .  
V případě poškozování  c iz í  věc i  je  s ice  ne jvyšš í  počet  č inů j inak 
trestných reg istrován opět  ve  spolkové zemi  Vídeň,  avšak ne jvyšš í  úr oveň 
kr imina l i ty  je  ev idována ve  spolkové zemi  Štýrsko ( index na  10  000 dět í  
mladších 14 le t  č in í  12 ,6) .  Naopak ne jniţš í  rozsah i  intenz i ta  kr im ina l i ty  je  
reg istrována ve  spolkové zemi  Burgenland (počet  č inů j inak trestných č in í  
26,  tzn .  index na  10  000 dět í  mladších 14 le t  dosahuje  hodnoty  7 ,4) .  
U č inů j inak trestných krádeţ e  prosté  a  krádeţe  spáchané vloupání ,  
lze  ř íc i  j ednoznačně ,  ţe  ne jn iţš í  úroveň kr imina l i ty ,  vč .  ne jniţš ího rozsahu 
kr imina l i ty  je  ve  spolkové zemi  B urgenland.  Zde by lo reg istro váno  pou-
hých 7  č inů j inak trestných krádeţe  prosté  ( index na  10  000 dět í  mladších 
14 le t  č in í  2 ,0) a  5  č inů j inak trestných spáchaných v lo upáním ( index na 
10 000 dět í  mladších 14 le t  č iní  1 ,4) .  Naopak ne jvyšš í  rozsah kr imina l i ty  je  
u  krádeţe  prosté  zaznamenán ve  spolkové zemi  Ví deň,  avšak  s  počtem 283 
č inů j inak trestných,  č in í  je j í  index na  10  000 dět í  mladších 14 le t  pouze 
12,5 ,  coţ  j i  řad í  v  úrovni  kr imina l i ty  aţ  z a  spolkové země Vorar lbersko  
/Vorar lberg/,  Tyrolsko,  Štýrsko,  Sa lcbursko /Sa lzburg/ a  Horní  Rakousko.  
Nevyšš í  úroveň je  tedy  reg istr ována ve spolkové zemi  Vorar lbersko,  kd e 
index  na  10  000 dětí  mladších 14 le t  dosahuje  úrovně 24 ,6 .  U č inu j inak 
trestného krádeţe  spáchané vloupáním by lo zaznamenáno ne jv íce  př ípadů 
ve  spolkové zemi  Horní  Rakousko (91 č inů j inak trestných)  avšak ne jvyšš í  
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intenz i ta  kr imina l i ty  je  ve  spolkové ze mi Tyrolsko ( index na  10  000 dět í  
mladších 14 le t  č in í  5 ,7) .       
Dalš í  podrobnost i  o  úrovni  kr imina l i ty  dět í  mladších 14  l e t  v 
j ednot l ivých spolkových zemích  u vybraných č inů j inak trestných  j sou 
uvedeny v  tabulce  č .  15 (hodnoty  uvedené v  závorkách ukazuj í  rozsah 
vybraných č inů j inak trestných u dět í  mladších 14 le t  v  j ednot l ivých spol -
kových zemích ) .  
 
Tabu lka  č .  15  
Intenzita  a  rozsah kriminal i ty  dětí  mladších 14 let  v  jednotl ivých 
spolkových zemích u vybraných činů j inak trestných v  roce 2010 








Burgenland 0 (0) 4,8 (17) 7,4 (26) 2,0 (7) 1,4 (5) 
Korutany 0,6 (4) 16,2 (118) 8,4 (61) 11,6 (84) 1,5 (11) 
Dolní Rakousko 0,1 (3) 7,2 (160) 8,9 (197) 7,1 (158) 3,2 (70) 
Horní Rakousko 0,2 (4) 8,3 (168) 12,0 (243) 13,5 (274) 4,5 (91) 
Salcbursko 0,1 (1) 9,1 (69) 7,8 (59) 17,6 (133) 4,6 (35) 
Štýrsko 1,3 (20) 10,9 (167) 12,6 (194) 17,8 (274) 3,1 (47) 
Tyrolsko 0 (0) 11,8 (119) 11,2 (133) 22,2 (224) 5,7 (57) 
Vorarlbersko 0,2 (1) 10,2 (59) 10,8 (62) 24,6 (142) 2,4 (14) 
Vídeň 1,5 (34) 21,5 (488) 12,4 (281) 12,5 (283) 3,3 (76) 
P r a m e n :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r -
r e i c h s  2 0 1 0 )  
 
4.2.4 .2 .  Mladistv í  
U kategor ie mladistvých zůstává zachován ne jn iţš í  rozsah kr imina l i -
ty ,  u  všech s ledovaných trestných č inů,  ve  spolkové zemi  Burgenland.  Toto  
pla t í  i  pro úroveň kr imina l i ty ,  aţ  na  jednu vý j imku ,  a  to  u t restného č inu 
úmyslného ubl íţení  na  zdrav í ,  kd e  je  před touto spolkovou zemí ,  spolková 
země Dolní  Rakousko.  
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U trestného č inu loupeţe  je  z  ce lkového počtu 551 trestných č inů 
reg istrována v íce jak polovina  ve  spolkové zemi  Vídeň,  přesně 372 loupeţí  
( index na  10  000 mladistvých č in í  56 ,2) .  Druhou spolkovou zemí  v  pořadí ,  
co do rozsahu,  je  s  počtem 54 loupeţ í  spolková  země Štýrsko ( index na 
10 000 mladistvých dosahu j e  10,0) .  Avšak druhou zemí ,  co do intenz i ty 
kr imina l i ty ,  j e  spolková  země Salcbursko  ( index na  10  000 mladistvých č in í  
11,3) .  
Trestný  č in  ubl íţení  na  zdraví  by l  ne jčastě j i  reg istrován ve  spo l -
kové zemi Vídeň (rozsah  č in í  814 trestných č inů) ,  avšak úroveň kr imina l i ty  
zde není  ne jvyšš í  ( index na 10  000 mladistvých č in í  123,0) .  Nejvyšš í  inte n-
z i ta  j e  zaznamenána ve  spolkové zemi  Korutany ,  neboť zde se  z  10  000 
mladis tvých dopus t i lo  tohoto trestného č inu 148 z  n ich ( index na  10  000 
mladis tvých č in í  147 ,6) .  Spolková  země Korutany je  nás ledována spolkovou 
zemí  Vorar lbersko,  kde  dosahuje  index na  10  000 mladistvých hodnoty 
136,4 .  
Nejvyšš í  počet  t restného č inu poškozování  c iz í  věc i  je  zazname-
nán ve  spolkové zemi  Horní  Rakousko,  kde  bylo reg istrováno  741 t restn ích  
č inů  ( index na 10  000 mladistvých č in í  103 ,8) .  Úroveň kr imina l i ty  je  ne j -
vyšš í  v  j iné  spolkové zemi,  a  to  ve  spolkové zemi  Tyrolsko,  kde  s ice  bylo 
reg i s t rováno „pouze“ 496 trestn ích č inů,  tzn .  o  245 trestných č inů méně,  
avšak d íky  menšímu počtu ţ i j í c ích mladistvých v  té to oblast i  dosahuje  i n-
dex kr imina l i ty  na  10 000 mladistvých úrovně 142,2 .  
Ve spolkové zemi  Vídeň je ,  z  ce lkového počtu 4  821 prostých 
krádeţ í  a  ce lkového počtu 3  388 krádeţ í  spác haných v loupáním,  reg istro-
váno  1  232 prostých k rádeţ í  a  1  426 krádeţ í  spáchaných v lo upáním,  tzn .  ţe 
se  zde  mladistv í  dopust i l i  kaţdé č tvrté  (4)  prosté  krádeţe  a  kaţdé tře t í  (3) 
krádeţe  spáchané  vloupáním.  Avšak pouze u t restného č inu krádeţe  sp á-
chané v loupáním to postačuje  k  tomu,  aby  zde  by la  i  ne jvyš š í  úroveň to to 
trestného č inu z  ce lé Rakouské republ iky  ( index na  10  000 mladistvých č in í  
215 ,4) .  U prosté  krádeţe  je  ne jvyšš í  intenz i ta  reg istrována ve spolkové z e-
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mi Vorar lbersko,  kde  se  z  10 000 mladistvých  dopust i lo  tohoto trestného 
č inu 195 mladistvých .  Tato spolková  země je  nás ledována spolkovou zemí 
Vídeň ( index na  10  000 mladistvých dosahu úrovně 186,1) .  Nejniţš í  úroveň 
kr imina l i ty  je  u  t restných č inů prosté  krádeţe  a  krádeţe  spáchané v loup á-
ním zaznamenána ve  spolkové zemi  Burgenland.  Prostých krádeţ í  se  zde 
z  10 000 mladistvých  dopust i l i  čtyř i  (4)  mladistvý  a  krádeţe  spáchané v lo u-
pání  „pouze“ dva  (2)  mladistvý .  Tato spolková  země je  u trestného č inu 
prosté  krádeţe  následována spolkovou zemí  Dolní  Rakousko,  avšak zde  j iţ  
je  úroveň kr imina l i ty  podsta tn ě  větš í ,  neboť zde se  z  10  000 mladistvých 
dopust i lo  tohoto tre stného č inu osmdesát  jedna  (81)  mladistvých.    
Dalš í  podrobnost i  o  úrovni  kr imina l i ty  mladistvých  v jednot l ivých 
spolkových zemích u vybraných trestných č inů j sou uvedeny v  tabulce  č .  16 
(hodno ty  uvedené v  závorkách ukazuj í  rozsah vybraných trestných č inů  u  
mladistvých  v  j ednotl ivých spolkových z emích) .  
 
Tabu lka  č .  16 
Intenzita  a  rozsah kriminal i ty  mladistvých v  jednotl ivých spolkových 
zemích u vybraných trestných činů v  roce 2010 
  Loupeţ Úmyslné ublí-







Burgenland 0 (0) 79,8 (97) 3,9 (70) 3,5 (62) 1,1 (19) 
Korutany 6,1 (16) 147,6 (387) 122,5 (321) 96,9 (254) 71,3 (187) 
Dolní Rakousko 4,0 (31) 78,0 (600) 84,0 (646) 81,0 (623) 59,6 (458) 
Horní Rakousko 3,1 (22) 94,2 (672) 103,8 (741) 115,5 (824) 103,8 (741) 
Salcbursko 11,3 (29) 108,2 (277) 87,1 (223) 118,8 (304) 62,9 (161) 
Štýrsko 10,0 (54) 109,9 (593) 113,0 (610) 109,3 (590) 53,9 (291) 
Tyrolsko 4,6 (16) 126,7 (442) 142,2 (496) 158,2 (552) 55,3 (193) 
Vorarlbersko 5,6 (11) 136,4 (266) 123,6 (241) 194,8 (380) 62,0 (121) 
Vídeň 56,2 (372) 123,0 (814) 94,1 (623) 186,1 (1 232) 215,4 (1 426) 
P r a m e n :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r -
r e i c h s  2 0 1 0 )  
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4.2.4 .3 .  Rozdíl  ve struktuře  kriminal i t y  mezi  dětmi mladšími  
14 let  a  mladistvými  
Rakouská  republ ika  se  n i jak  neodl i šu je  od osta tn ích komparovaných 
zemí .  I  zde  lze  v idět ,  ţe  dět i  mladší  14 le t  se  dopouště j í  ve  větš í  míře  m a-
j e tkové kr imina l i ty ,  tzn .  poškozování  c iz í  věc i ,  prostých krádeţ í ,  č i  ţhá ř-
stv í .  Zat ímco u mladistvých se  zač íná  objevovat  ve  zvýšené míře  nási lná  a  
mravnostní  kr imina l i ta ,  např .  znás i lnění ,  krádeţe spáchané v loupáním,  lo u-
peţ ,  č i  rvačka (v iz  graf  č .  7 a  graf  č .  8) .  
 
4.2.5. Komparace st ruktury  kriminal i ty  mládeţe v  roce 2010 
Porovnání  s t ruktury  je  v  kompa rovaných stá tech ve l ice  za j ímavé ,  ne-
boť nám ukazuje jaký  je  podí l  vybraných trestných č inů,  resp .  č inů j inak 
trestných na  ce lkové kr imina l i t ě  mládeţe  a  dá le  jak  se  tento podí l  l i š í  
v j ednot l ivých komparovaných zemích.  Jak j iţ  by lo uvedeno dř íve ,  u  dětí  
mladších 15 le t  ( resp .  14 le t )  a  mlad istvých dominuje maje tková  kr imina l i -
ta ,  k terá  je  nás ledována nás i lnou kr imina l i tou,  avšak ta  představuje  v  České 
a  S lovenské republ ice  maximálně  jednu čtvrt inu (1/4)  a  v  Rakouské repub-
l i ce  jednu třet inu (1/3) .   
  
4.2.5 .1 .  Děti  mladší  15  let  ( resp.  14  let)  
Ve všech komparovaných stá tech u té to věkové kategor ie jednozna č-
ně  dominuje  č in  j inak trestný  krádeţ e prosté ,  avšak tento podí l  je  v  kaţdém 
komparovaném stá tě j inak ve l ký .  V  České  a  Rakouské republ ice  představ uje 
podí l  na  ce lkové kr imina l i tě  nece lou  j ednu čtvrt inu (1/4) ,  zat ímco ve  S lo-
venské republ ice  dosahuje  aţ  dvou pět in  (2/5) .  
Naopak u č inu jako tr estného krádeţ  spáchaná  vloupáním j e  podí l  
srovnate lný  v  České a  S lovenské republ ice ,  kde dosahuje  kolem jedné pět i -
ny  (1/5) ,  naopak v  Rakouské republ ice nedosahuje  ani  jedné deset iny 




Gra f  č .  7  
Struktura  objasněných činů j inak trestných spáchaných dětmi  
mladšími  14  let  v  roce  2010  
Vražda
0,02   
Ostatní TČ
27,10   
Žhářství
0,60   
Podvod
0,40   
Poškozování cizí 
věci
19,00   
Loupež
1,00   
Ublížení na zdraví
20,70   
Znásilnění
0,08   
Rvačka
1,00   
Krádeže prosté
23,90   
Krádeže vloupáním
6,20   
 
P r a m e n :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
Gra f  č .  8  
Struktura  objasněných t restných činů spáchaných mladistvými v  roce  2010  
Vražda
0,04   
Ostatní TČ
33,50   
Žhářství
0,30   
Podvod
1,80   
Poškozování cizí 
věci
14,30   
Loupež
2,00   
Ublížení na zdraví
14,90   
Znásilnění
0,30   
Rvačka
3,30   
Krádeže prosté
17,40   
Krádeže vloupáním
12,20   
 
P r a m e n :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
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Nejvyšš í  podí l  č inu j inak trestného lou peţe  je  reg istrován v  České 
republ ice ,  kde  jeho přesný podí l  č in í  6 ,50 %.  Druhou zemí  v  pořadí  je  S lo-
venská  republ ika ,  kde  podí l  tohoto č inu jak  t restného na  ce lkové kr imina l i -
tě  dět í  mladších 14 le t  č in í  3 ,50 %.  Nejniţš í  je  podí l  v  Rakouské republ ice ,  
kde představuje  pouze 1  %.  
Dalš ím č inem j inak trestným,  který  představuje  významné podí l  ve 
struktuře  kr imina l i ty  dět í  mladších 15 le t  ( resp .  14 le t ) ,  j e  poškozování  c iz í  
věc i .  V  Rakouské republ ice  tvoř í  dokonce tento č in  jednu pět inu (1/5)  –  
nicméně vedení  sta t i s t ický  úda jů  není  v  komparovaných stá tech jednotné,  
neboť v  České republ ice  je  přesný podí l  tohoto č inu j inak trestného 
4,90 %, nicméně pod tento č in  také patř í  spre jerstv í ,  k terý  je  ve  sta t i s t i c-
kých ročenkách reg istrován samosta tně  (přesný podí l  spre je rstv í  je  6 ,90 %).  
To ve  výs ledku znamená ,  ţe  v  České republ ice  dosahuje podí l  na  č inu j inak 
trestném poškozování  c iz í  věc i  hodnoty  11 ,80 %,  n ikol iv  pouze 4 ,90 %.    
Čin j inak trestný  vraţdy ,  č i  znás i lnění  reprezentuje  ve všech kompa-
rovaných stá tech pouze nepatrný  podí l  na  ce lkové kr imina l i tě .  Ani  v  je d-
nom z  komparovaných stá tů  ty to  č iny  v  součtu nepřesahuj í  1  %.  
Podí l  vybraných  činů  j inak trestných dět í  mladších 15 let  
( resp .  14  l e t )  na  ce lkové kr imina l i tě  té to věkové kategor ie  j e  podrobněj i  
uveden v  tabulce  č .  17.  
  
4.2.5 .2 .  Mladiství  
Obdobně jako u dětí  mladších 15 le t  ( resp .  14 le t )  i  zde  převaţuje 
t restný  č in ,  resp .  provinění  krádeţe prosté ,  k terý  v  České a S lovenské re-
publ ice  představuje podí l  o  ve l ikost i  jedné tře t iny  (1/3)  a  v  Rakouské re-
publ ice  jedné pět iny  (1/5)  z  ce lkového počtu reg istrovaných trestn ích č inů,  
resp .  provinění  př ič í taných mladistvým.  
V České a  S lovenské republ ice dá le  dominuje  t restný  č in ,  resp .  pr o-
vinění  krádeţe v loupáním,  kde tvoř í  podí l  o  vel ikost i  j edné č tvrt iny  (1/4) .  
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V Rakouské republ ice  je  podí l  tohoto č inu menší ,  neboť zde dosahuje  po u-
ze  12 ,20 %.  
V Rakouské republ ice  mladistv í  pácha j í  ve l ice  často ubl íţení  na  zdr a-
ví  a  poškozování  věc i  –  oba trestné  č iny  se  pohybuj í  na  hranic i  15 %. 
V České republ ice t restný  č in  poškozování  c iz í  věc i  spol u se spre je rstv ím 
tvoř í  „pouze“  5,10 % (z  toho poškozování  c iz í  věc i  představuje  2 ,60 % a 
spre jerstv í  2 ,50 %).  Trestný  č in ,  re sp .  provinění ,  ubl íţení  na  zdrav í  tvoř í  
v České a  S lovenské republ ice  menší  podí l  (v  České  republ ice  6 ,10 % a  ve 
S lovenské republ ice  4 ,30  %),  avšak zde  je  h lavním důvodem ta  skutečnost ,  
ţe  sta t i s t ické  úda je  zařazuj í  pod toto označení  pouze ÚMYSLNÉ ubl íţení   
 
Tabu lka  č .  17 
Podíl  vybraných činů j inak t restných  a  trestných činů,  resp.  provin ění  
mládeţe na je j ich celkové kriminal i tě  v  roce 2010 
 
Česká  
r epub l ika  (%)  
S lovenská  
r epub l ika  (%)  
Rakouská  
r epub l ika  (%)  
Dět i  Mlad is tvý  Dět i  Mlad is tvý  Dět i  Mlad is tvý  
Vraţda  0 ,14   0 , 08  0 ,00  0 ,02  0 ,02  0 ,04  
Loupeţ  6 ,50  6 ,30  3 ,50  4 ,50  1 ,00  2 ,00  
Znás i lněn í  0 ,70  0 ,60  0 ,00  0 ,14  0 ,08  0 ,30  
Ubl íţen í  na  z drav í  6 ,50 *  6 ,10*  3 ,30*  4 ,30*  20 ,70  14 ,90  
Krádeţ  p ro s t á  22 ,60  31 ,30  38 ,40  34 ,80  23 ,90  17 ,40  
Krádeţ  v loup án ím  21 ,60  26 ,00  17 ,40  25 ,30  6 ,20  12 ,20  
Poškoz ován í  c i z í  v ěc i  11 ,80 *  5 ,10*  -  -  19 ,00  14 ,30  
P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k ý  p ř e h l e d  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 ) ;  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s -
t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 1 0 ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  
Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
*  u  t r e s tn ého  č inu ,  r e sp .  č inu  j inak t r e s tn ého  ub l íž en í  na zdrav í  j s ou  da t a v  České  a  
Sloven ské r epub l i c e  uvád ěna  pouze  p ro  ÚMYSLNÉ ub l íž en í  na zdrav í ;  u  t r e s tn ého 
č inu ,  r e sp .  č inu j inak tr e s tn ého  poškozován í  c iz í  v ě c i  j s ou  uvád ěny  v  České  r epub l i c e  
spo l e čn ě  s ta t i s t i cká  da ta  sp r e j e r s t v í  a  poškozován í  c iz í  v ě c i .  
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na zdrav í ,  za t ímco v  Rakouské republ ice  j sou pod toto  sta t i s t ické  označení  
zařazovány všechny trestné  č iny  ubl íţení  na  zdrav í  (v iz  kompar ace  stavu 
kr imina l i ty  mládeţe  –  kapi to la  4 .1 .4.  s t rana  23 )  
Provinění  loupeţe  dosahuje  v  České republ ice  podí lu  o ve l ikost i  
6,30 %, coţ v  porovnání  s  osta tn ími  komparovanými stá ty  představuje  ne j -
vyšš í  podí l  na  tomto trestném č inu,  resp .  provinění .  Ve S lovenské republ i -
ce  je  podí l  tohoto trestného č inu 4 ,50 % a  v  Rakouské republ ice  dokonce 
pouhá 2  %.  
Podí l  vybraných trestných č inů (provinění )  mladistvých  na ce lkové 
kr imina l i tě  té to věkové kategor ie  j e  podrobněj i  uveden  v  tabulce  č .  17.  
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5. Dynamika kriminality mládeţe  v České,  
Slovenské a Rakouské republice  
 
Česká  a  S lovenská  republ ika  maj í  do roku 1993 společná  data  týka j íc í  
se  kr imina l i ty  mládeţe ,  proto nás bude za j ímat  především vývoj  po roce  
1993 do současnost i .  Pro úplnost  j e  však  zmíněn  i  vývoj  kr imina l i ty  mláde-
ţe  ve  2 .  pol .  minulého sto le t í  a  v  souvis lost i  s  t ím  j sou uţ i ty  ke  komparac i  
dynamiky  kr imina l i ty  mládeţe  data  z  pře lomu 80.  a  90 .  le t  dvacátého  s to le -
t í .  Uvedená  da ta  pouze ukazuj í ,  k  jakému nevídanému nárůstu  reg i s t rované  
kr imina l i ty  po pádu tota l i tního reţ imu došlo .  
 
5.1 .  Vývoj  kriminal i ty  v  komparovaných zemí  ve  2.  polovině  
20.  století  
„Krimina l i ta  m lád ež e ,  r e g i s t r o vána  or gány  č innými  v  t r e s tn ím ř íz en í ,  by la  
v  Českos l o v en sku  s ta t i s t i cky  e v ido vána  a  pub l ikována  od  š ed e sá t ý ch  l e t  d va cá t ého 
s t o l e t í “ . 48 V ce lorepubl ikovém měří tku vykazova la  kr imina l i ta  mládeţe  od 
roku 1956 do roku 1962 pokles ,  pak docháze lo aţ  do roku 1971  k  vzestupu.  
Druhá v lna  vzestupu se  o bjev i la  na  pře lomu osmdesátých le t . 49 
„V osmde sá t ý ch  l e t e ch  b y la  kr im ina l i ta  mládež e  poměrn ě  s tab i ln í  jak do  po č tu  
ob ja sn ěný ch  sku tků ,  k t e r ý ch  s e  dopus t i l a  m lád ež  (d ě t i  a  mlad i s t v í  pá cha l i  zh ruba 
20 000 sku tků  ro čn ě ,  z  t oho  by l o  13  000 t r e s tný ch  č inů  a  7  000 p ř e č inů ) ,  tak 
v  j e j i ch  pro c en tu e ln ím p od í lu  na  c e lkové  k r im ina l i t ě  (pod í l  b y l  oko l o  15 p ro c en t )“ . 50 
„Dlouhodobý  p růměr  ukazu j e ,  ž e  v  ČR by l o  ro čn ě  s t í háno  p růmě rně ko l em 6  000 
mlad i s t vý ch  a  ko l em 4  000 pa cha t e lů  v e  v ěku  do  15 l e t ,  t ed y  pod l e  po l i c e j n í  s ta t i s t i -
ky  ro čn ě  ko l em 10  000 r e g i s t r o vaný ch  pa cha t e lů  b y l o  ve  v ěku  do  18 l e t “ . 51 
V roce  1990 došlo  ke zrušení  ka tegor ie  přeč inů,  coţ  by la  ze  sta t i s t i c-
kého hlediska  velmi  významná změna .  „Značná  čá s t  spo l e č en sky  méně  z ávažných 
                                                 
48 ZOUBKOVÁ, I., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže. 1. vydání. Praha : Policejní akademie ČR, 
2001, s. 20 
49 ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. II. díl zvláštní část. Praha : Policejní akademie ČR, 2004, s. 11 
50 ZOUBKOVÁ, I., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže. 1. vydání. Praha : Policejní akademie ČR, 
2001, s. 20 
51 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 454 
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sku tků  by la  p ř e sunu ta  do  ka t e gor i e  p ř e s tupků ,  a  t ím  z  t r e s tn í ho ř íz en í  do  m i -
mosoudn ího  ř íz en í  sp rávn ího .  Př e s t o  s e  ta t o  d ekr im ina l iza c e  sn íž en ím r e g i s t r ované  
kr imina l i t y  n ep ro j e v i l a .  Rovněž  s e  n ep ro j e v i l o  zvý š en í  h ran i c e  ma j e tkové  škody  od l i -
šu j í c í  t r e s tný  č in  od  kor e sp ondu j í c ího  p ř e s tupku  z  1  000 Kč  na  2  000 Kč ,  ke  k t e r é -
mu doš l o  v  r o c e  1994  (k da l š ímu zvýš en í  na  5  000 Kč  doš l o  od  1.  1 .  2002 )“ . 52 
„K pokl e su  kr im ina l i t y  v  devad e sá t ý ch  l e t e ch  nedoš l o ,  naopak  doš l o  k  c e lkovému ná -
rů s tu  kr im ina l i t y ,  kd e  b y l  nárůs t  kr im ina l i t y  spá chané  mlád ež í  j e š t ě  v ě t š í .  Kr im ina -
l i t a  m lád ež e  s t oup la  na j ednu  p ě t inu .  S toup la  j ak v  pro c en tuá ln ím pod í lu  z  15  p ro -
c en t  na  20 p ro c en t  pod í lu  na  ob ja sn ěn é  kr im ina l i t ě ,  tak i  v  abso lu tn í ch  č í s l e ch “ . 53 
Počet  reg istrovaných trestných č inů ce lkově vzrost l ,  s toupl  i  počet  z j i š t ě -
ných pachate lů  t restných č inů (přes pokles  objasněno st i ) .  
Ve Slovenské republ ice  kr iminá ln í  sta t is t iky  významným způsobem 
ovl ivňova la  v láda ,  neboť na  rozdí l  od České  republ iky,  zd e  by la  hranice 
mezi  předstupkem a  t restn ím č inem určována nař ízením v lády  o mi nimální  
mzdě ,  která  tak  byla ve l ice  často měněna.  Na počátku s ledovaného období 
by la  hranice  t restnost i  maje tkových de l ik tů def inována takto :  „Škoda  n i e  
n epa t rnou  sa  rozumi e škoda  dosahu jú ca  najmene j  dvo jná sobok na jn i ž š e j  mesa čn e j  
mzdy“  následně došlo k  nove l izace  (úč innost  od 1 .  srpna  2001) ,  kdy  by lo 
vypuštěno s lov íčko „dvo jná sobok“  a  s lov íčko „na jn iž š e j“  bylo nahrazeno s lo-
víčkem „min imá ln e j“ .  Od 1.  ledna  2006 neby l  úč innost i  S lovenský  t restn í  
zákon,  který  nově zavedl  hranic i  t restnost i  majetkových de l ik tů  pevnou 
čás tkou,  a  to ve výš i  8  000 SK,  kterou lze změni t  j iţ  pouze zákonem.  Avšak 
ani  v  té to podobě nezůsta la  hranice  t restnost i  dlouho,  neboť S lovenská 
repub l ika  se  sta la  zemí ,  která  př i ja la  společnou evropskou měnu,  a  proto 
by lo nutné  provést  přepočet  n a  eura .  Od 1 .  ledna 2009 je  tak  hranice  t res t -
nost i  def inována nás ledovně :  „Škodou  ma lou  sa  rozumi e  škoda  p r evy šu jú ca  sumu 
266 eu r“ .   
                                                 
52 ZOUBKOVÁ, I. Kontrola Kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čenek, 2002 s. 17 
53 ZOUBKOVÁ, I., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže. 1. vydání. Praha : Policejní akademie ČR, 
2001, s. 20 
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Rovněţ v  Rakouské republ ice  lze  uvést  významné právní  úpravy ,  kte -
ré  měl i  ve lký  význam pro sta t i s t iku kr imina l i ty  mladistvýc h.  Vývoj  kr imina-
l i ty  mladistvých lze  v  Rakouské republ ice  rozdě l i t  na  dvě  e tapy :  období  kdy 
docháze lo k  poměrně jednoznačnému poklesu kr imina l i ty  mládeţe  a  to  aţ 
do roku 1988,  které  by lo nás ledováno období m stabi ln ího růs tu  a  to  aţ  do 
současnost i .  Nicméně v souvis lost i  s  t ím,  s i  lze  povšimnou dvou význa m-
ných skoků,  které  nasta ly  v  l e tech 1989 a  2001.  Důvodem by la  def in ice 
osoby mladistvé  v  t restn ím právu,  neboť v  období  od roku 1989 do června 
2001 by la  osoba ve  věku 19 le t  řazena  mezi  mladistvé ,  za t ímco pře d rokem 
1989 a  po červnu 2001 by la  toto osoba vedena ve  s ledovaných sta t i s t ikách 
jako mladý dospě lý .  Jak j sem j iţ  uvedl ,  t a to skutečnost  měla  ve lký  význam 
pro sta t i s t ické  úda je ,  neboť mladí  l idé v  tomto věku představuj í  ve lkou 
skupinu pachate lů . 54  
 
5.2.  Vývoj  k r iminal i ty  v  České republice  v  letech 1993 –  2010 
 
5.2.1. Děti  mladší  15  let  
K r imina l i ty  dět í  mladších 15 le t  od roku 1993 soustavně  narůsta la ,  aţ 
dosáhla  svého maxima v roce  1999,  kdy  se  počet  objasn ěných č inů j inak 
trestných ,  v  porovnání  s  rokem 1993,  zvýši l  o  jednu tře t inu.  Budu- l i  mluvi t  
v  konkrétních  č ís lech,  došlo od  roku 1993 z  počtu 8  280 objasněných č inů 
j inak trestných k  nárůstu aţ  na  hodnotu 12  464,  které  bylo dosaţeno v  roce 
1999.  Tedy počet  objasněných č inů j inak tres tných,  které  j sou  přip isovány 
dětem mladších 15 le t ,  vzrost l  o  4  184 skutků  (procentue lně  vy jádřeno se  
jedná  o nárůst  o  50 ,5  %) a  to všechno za  s i tuace ,  kdy  docház í  k  ce lkov é-
mu poklesu počtu dět í  mladších patnácti  le t  (v  roce  1993 by l  z aznamenán 
počet  dět í  mladší  15 le t  ve  výš i  2  010  t i s íc ,  za t ímco v  roce  1999 by l  je j ich 
počet  „pouze“ ve  výš i  1  707 t i s íc ) .  Tato skutečnost  se  zákoni tě  muse la  pr o-
j ev i t  i  v  úrovni  kr imina l i ty ,  kdy  v  roce  1993 se  č inu j inak trestného dopu s-
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t i lo  42 dět í  mladších 15 le t  z  10  000,  avšak v  roce  1999 to j iţ  by lo 73 dě t í  
mladších 15 le t  z  10  000 té to věkové kategor ie .   
Ještě  markantně jš í  rozdí l  v  počtu spáchaných č inů je  v idět  při  kom-
parac i  dat  s  rokem 1990.  Zde  se  dět i  mladší  15 le t  dopust i ly  4  146 č inů j i -
nak trestných.  Z  uvedeného je  vidět ,  ţe  se  počet  těchto č inů od roku 1990 
do roku 1999 téměř z tro jnásobi l .  Od roku 1996 do roku 1999 se  s i tuace  do 
j i s té  míry  stabi l izova la  a  od roku 2000 počet  č inů j inak trestných spách a-
ných dě tmi mladšími 15 le t  s tá le  klesá . 55 V roce  2002 se  tento  počet  dosta l  
pod hranic i  z  roku 1993  (počet  č inů j inak trestných v  roce  2002 by l  5  541)  
a  v  roce  2004 dokonce k les l  pod hranic i  s tavu  z  roku 1990 (počet  č inů j i -
nak trestných v  roce  2004 by l  3  319) .   
Z pohledu intenzi ty  kr imina l i ty  l ze  uvést nás leduj íc í :  v  roce  1990  se 
z  10 000 dět í  mladších 15  l e t  dopust i lo  č inu j inak trestného  „pouze“  19 
z  n ich ( index na  10  000 dět í  mladších 15 le t  dosahova l  hodnoty  18 ,9)  a  t e -
prve  aţ  v roce  2007 by la  znamenána obdobná  úroveň kr imina l i ty  ( index na 
10 000 dět í  mladších 15 l e t  č in í  18 ,4) .  
Pokles  pokračova l  i  v  ná s leduj íc ích le tech,  kdy  se  n adá le  sniţova l  
počet  objasněných č inů j inak trestných  přisuzovaných dětem mladších 
15 le t ,  a  to  na  hodnotu 1  584 skutků  za  rok  2010.  Oprot i  s tavu v  roce  1999 
k les l  počet  č inů j inak trestných  o neuvěř i te lných 10  880 skutků (procentu-
e lně  vy jádřeno se  jedná  o  pokles  o 87 ,3  %) .  
V případě podí lu  dět í  mladších 15 le t  na ce lkovém počtu objasněných 
trestných č inů by lo moţné zaznamenat  od roku  1990 nárůst ,  k terý  dosáhl  
své  maximální  hodnoty  v  roce  1996 (7 ,4  %).  Poté  lze  s ledovat  t rva lý  p o-
zvolný  pokles  je j ich podí lu .  Nejvýrazně jš í  pokles  pod í lu  dět í  mladších 15 
le t  na  ce lkovém počtu objasněných trestných č inů je  moţné zaznamenat 
mezi  le ty  2001 (5 ,9  %) a  2002 (3 ,7  %) .  V současnost i  se  pohybuje  hodnota 
podí lu  č inů spáchaných dětmi  mladšími  15  l e t  pod hranic í  jedna  a  půl  pro-
cent .  
                                                 




Tabulka  č .  18 
Počet objasněných činů j inak t restných  a provinění  spáchaných  
mládeţí  na území Č eské republiky  v  letech 1993 –  2010  
(včetně indexu na 10  000 stejné věkové kategorie)  
Rok Děti mladší 15 let Podíl dětí mladších 15 
let na obj. TČ v % 
Mladiství Podíl mladistvých 
na obj. TČ v % 
1993 8 280 (41,2) 6,5 21 074 (-) 16,7 
1994 8 053 (41,3) 6,2 22 160 (-) 17,1 
1995 10 322 (54,5) 6,8 22 310 (-) 14,7 
1996 12 059 (65,4) 7,4 22 719 (-) 13,9 
1997 12 086 (67,3) 7,1 19 139 (-) 11,3 
1998 11 999 (68,5) 6,5 16 730 (-) 9,0 
1999 12 464 (73,0) 6,4 14 920 (-) 7,7 
2000 10 216 (61,4) 5,9 13 507 (-) 7,8 
2001 9 926 (61,2) 5,9 12 913 (-) 7,7 
2002 5 541 (34,9) 3,7 10 901 (275,5) 7,2 
2003 4 692 (30,2) 3,5 9 779 (248,5) 7,2 
2004 3 319 (21,7) 2,5 7 886 (202,5) 5,9 
2005 3 086 (20,6) 2,3 7 614 (195,1) 5,6 
2006 3 090 (20,9) 2,3 7 605 (196,4) 5,7 
2007 2 710 (18,4) 2,0 8 079 (211,4) 5,8 
2008 2 783 (18,8) 2,2 7 728 (206,7) 6,0 
2009 2 333 (15,6) 1,8 7 123 (202,0) 5,6 
2010 1 584 (10,4) 1,4 5 339 (163,0) 4,5 
P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k é  p ř e h l e d y  k r i m i n a l i t y  1 9 9 3 - 2 0 1 0 )  a  Č e s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  
( v ě k o v é  s l o ţ e n í  o b y v a t e l s t v a )  
 
Dalš í  podrobnost i  o  počtu objasněných č inů j inak trest ných na  území 
České  republ iky  v  l etech 1993  –  2010 (včetně  úrovně kr imina l i ty )  a  podí lu 
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dět í  mladších 15 le t  na  objasněných trestných činech j sou uvedeny ,  včetně 
gra f ického znázornění  v  tabulce  č .  18 a  grafech č .  9  a  10 .  
 
5.2.2. Mladiství  
Krimina l i t a  mladistvých mezi  le ty  1993 –  1996 se  pohybova la pomě r-
ně  na stabi ln ích hodnotách.  Maximální  hodnoty  by lo dosaţ eno v  roce  1996,  
kdy by lo spácháno mladistvými  22  716 provinění .  Ve srovnání  s  rokem 
1990 se  počet  téměř zdvojnásobi l  (počet  provinění  v  roce  1990 by l  11  407) .  
Od roku 1997 však počet  provinění  spáchaných mladistvými  radiká lně  k l e-
sa l .  K nejvýrazně jš ímu poklesu došlo mezi  le ty  1996 –  1997.  Jak  by lo  j iţ  
poznamenáno  výše ,  v  roce  1996 by l  připsán mladistvým ne jvyšš í  počet  pro-
vinění ,  a  proto kdyţ  se  v  následuj íc ím roce  mladistv í  dopust i l i  „pouze“ 
19 139 provinění ,  j edna lo se  o zře jmý  rozdí l  mez i  jednot l ivými  le ty .  Přes-
ně j i  řečeno se  jedna lo o pokles  o  3  580 reg istrovaných  provinění .  
Nejniţš í  počet provinění  spáchaných mladistvými  by l  zazname nán 
v roce  2010 (počet provinění  v  roce 2010 by l  5 339) ,  počet provině ní  se  tak 
oprot i  polovině  90 .  le t  20 .  s to le t í  sníţ i l  takřka  o č tyřnásobek.  
Úroveň kr imina l i ty  mladistvých se  na  počátku 21 .  s to le t í  pohybuje 
kolem hranice  dvou set  mladistvých pachate lů  na  deset  t i s íc .  Na ne jn iţš í  
hodnotu se  dosta la  v  roce  2010,  kdy  se  provinění  dopust i lo  „pouze“ 163 
mladistvých z  10  000 ste jné  věkové kategor ie .  
V případě podí lu  provinění  mladistvých na  ce lkovém počtu objasn ě-
ných trestných č inů by lo moţné zaznamenat  nárůst ,  a  to  ve lmi  výrazný . 56 
„Ve s rovnán í  s  d ruhou  po l ov inou  80 .  l e t  20 .  s t o l e t í ,  kdy  s e  v  průměru  pohybova l  
oko l o  10 ,7  %,  č in i l  v  l e t e ch  1991 –  1994 p růměrně  ko l em 17 %,  n e j vy š š í  b y l  v  r o c e  
1992 –  17 ,4  %“ . 57 V následuj íc ích le tech tento podí l  k le sa l  aţ na  hodnotu 
4,5  %, které  by lo dosaţeno v  roce  2010 .  Výrazný pokles  podí lu  mladi stvých 
na  ce lkovém počtu objasněných trestných č inů lze  dokumentovat  ze jména 
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 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
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t ím,  ţe  podí l  za  posledních pět  le t ,  tzn.  od roku 2006 –  2010 nepřekroč i l  
hranic i  šest i  procent .  
Dalš í  podrobnost i  o  počtu objasněných provinění  na  území  České  re-
publ iky  v  le tech 1993 –  2010 (včetně  úrovně kr imina l i ty )  a podí lu  mladis t -
vých  na objasněných trestných č inech j sou uvedeny ,  včetně  graf ického zn á-
zornění ,  v  tabulce  č .  18 a  grafech 9  a  10 .  
 
Graf č .  9  
Počet objasněných činů j inak t restných  a  provinění  spáchaných  
mládeţí  na území České republiky  v  letech 1993 –  2010  
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Graf č .  10  
Podíl  mládeţe na objasněných trestných činech   
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5.3.  Vývoj  kriminal i ty  ve Slovenské republice  v  letech 1996 –  2010 
 
5.3.1. Obecně  
Stat i s t ické  úda je  o kr imina l i t ě  mládeţe  ve  S lovenské  republ ice ,  nám 
názorně ukazuj í ,  jak j sou ty to s ledované sta t i s t iky  ovl ivňovány rozhodn u-
t ím zákonodárců.  Neboť j ak  je  patrné  z  graf ického znázornění  (graf  č .11) ,  
doš lo  na pře lomu le t  2005/2006,  k  významnému poklesu kr imina l i ty  u  dětí  
mladší  15 le t ,  resp .  14 le t ,  za t ímco u mladistvých došlo k  nárůstu v  počtu 
s ledovaných činů.  Hlavním důvodem je  nabyt í  účinnost  nového trestn ího  
předpisu ,  jehoţ úč innost  nasta la  právě  ode dne 1.  ledna  2006,  a  která  po-
sunu l a  hranic i  t restn í  odpovědnost i  z  15  le t  na  14 le t .  Vzhledem k  tomu,  ţe 
dět i  mez i  14 a  15 rokem ţ ivota ,  j sou ve l ice  četnými  pachate l i  t restných č i -




5.3.2. Děti  mladší  15  let  (od roku 2006 dě ti  mladší  14  let)  
U věkové kategor ie dět í  mladší  15 le t ,  l ze  k  dynamice  kr imina l i ty  
uvést ,  ţe  od roku 1996 docház í  k  postupnému poklesu kr imina l i ty ,  j in ými 
s lovy ,  počet  spáchaných č inů j inak trestných př ip isovaných dětem mla dš ím 
15 le t  k les l  z  počtu 5  111 zaznamenaných v  roce  1996 na  hodnotu  3  648 
reg istrovaných v  roce  2005,  z  procentuá ln ího hlediska  došlo během 10 let  
k  poklesu o v íce  neţ  40 %.  V následuj íc ím roce  došlo ,  j ak  j sem j iţ  uvedl  
výše  -  vl ivem legis lat ivní  změny ,  k  poklesu ,  ve  vztahu k  předchozímu roku,  
o  36 ,6  %.  V roce  2010 dosáhl  počet  č inů j inak trestných 1  105,  coţ je  pou-
ze  o 15 registrovaných č inů j inak trestných v íce ,  neţ  oprot i  předcháze j íc í -
mu roku,  kdy  by l  zaznamenán ne jn iţš í  počet  č inů př ip isovaných dětem 
mladším 15 le t ,  resp .  14 le t .   
Úroveň kr imina l i ty  dět í  mladší  15 le t ,  tzn.  mez i  le ty 1996 aţ  2005 z ů-
stávám poměrně stabi ln í .  V  tomto deset i le t í  se  č inu j inak trestného dopu s-
t i lo  z  10 000 dět í  mladších 15 le t  kolem 40 aţ  45 z  n ich .  Se  změnou tres tní  
odpovědnost i  docház í  k  log ickému poklesu ,  kdy  v posledních třech letech 
( tzn .  v  období  od roku 2008 do roku 2010)  se  d le  sta t i s t ických úda jů d o-
pust i lo  č inů j inak trestného z  10  000 dět í  mladších 14 let  kaţdé  15té 
z  n ich .  
V roce  1996 by l  zaznamenán ne jvyšš í  p odí l  dě t í  mladších 15 le t  na 
objasněných trestných č inech  ve s ledovaném období ,  a  to  11,3 % .  V nás le-
duj íc ích le tech s i  podí l  dět í  mladších 15 le t  udrţova l  k lesa j íc í  tendenc i  aţ 
do roku 2007,  kdy  by la  oprot i  předcházej íc ímu období  zaznamenána ho d-
nota  o dvě deset iny vyšš í ,  přesně j i  č in i l  podí l  v  roce  2007 5 ,1  %,  oprot i  
roku 2006,  kdy  č in i l  podí l  4 ,9  %.   Tato s i tuace  se  ještě  zopakova la  v  l e tech 
2009 a  2010.   
Dalš í  podrobnost i  o  počtech objasněných č inů j inak trestných  na 
území S lovenské republ iky  v  le tech 1996 –  2010 (včetně  úrovně kr imina l i -
ty )  a  podí lu  dět í  mladší  15 le t ,  resp .  14 le t ,  na objasněných č inech j inak 
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t restných jsou uvedeny ,  včetně  graf ického znázornění ,  v  ta bulce  č .  19 a 
v  grafech 11 a  12 .   
 
5.3.3. Mladistv í  (od roku 1996  do 2005 ve věku od 15 do 18 let ,  
od roku 2006 do současnosti  od 14 do  18  let)  
Dynamika  kr imina l i ty  mládeţe ,  je  obdobně jako u kategor ie  dět í  ml a-
dší  15 le t ,  resp .  14 ,  ov l ivněna shora  uvedenou leg is la t ivní  změnou.  Nicm é-
ně mnohem za j ímavě jš í  j e  skutečnost i ,  ţe  počet  t restných č inů se  u  té to 
věkové kategor ie  nevyznačuje  během s ledovaných le t ,  významným pokl e-
sem.  V roce  1996 by lo mladistvým př ip isováno 5  484 trestných č inů,  coţ 
představuje  ne jvyšš í  počet  t restných č inů ve  s ledovaném období ,  během 
 
Graf č .  11  
Počet objasněných činů j inak t restných  a trestních činů  spáchaných  
mládeţí  na území S lovenské republiky v  letech 1996  –  2010 
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Úroveň kriminality dětí mladší 15 let (14 let) Úroveň kriminality mladistvých
P r a m e n :  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y  ( D a t a b á z a  č a s o v ý c h  r a d o v  S L O V S T A T )  a  M i n i s t e r s t v o  
v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 0 8 - 2 0 1 0 )
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Graf  č.  12  
Podíl  mládeţe na objasněných trestných činech  
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P r a m e n :  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y  ( D a t a b á z a  č a s o v ý c h  r a d o v  S L O V S T A T )  a  M i n i s t e r s t v o  
v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  2 0 0 8 - 2 0 1 0 )  
 
následuj íc ích le t  však lze  pozorovat  klesa j íc í  tendence ,  která přetrv ává  aţ 
do roku 2000,  kdy  jsou té to věkové kategor i i  př ip isovány trestné  č iny  ve 
výš i  4  693 .  V následuj íc ích dvou le tech došlo k  nepatrnému zvýšení  počtu
t restn ích č inů,  n icméně od roku 2003 j iţ  lze  opět  zaznamenat k lesa j íc í  te n-
dence .  Je ve l ice  pravděpodo bné,  ţe  by  tento k lesa j íc í  t rend přetrva l  aţ  do 
současnost i ,  avšak v l ivem změny hranice  t restn í  odpovědnost i ,  došlo 
k opětovnému nárůstu počtu trestných činů,  které  j sou k ategor i i  mladis t -
vých př ipisovány .  
S tabi l i ta  v  absolutních č ís lech se  také  promítá  do samotné úrovně 
kr imina l i ty ,  kdy  mezi  le ty  1996 aţ  2005 se  z  10  000 mladistvých dopust i lo 
t restných č inů 170 aţ  200 z  n ich .  Nejn iţš í  zaznamenaná intenz i ta  kr imina l i -
ty ,  by la  překvapivě  zareg istrována v  roce ,  kdy  nasta la  úč innost  nove ly ,  k t e-
rá  př ines la  změnu trestn í  odpovědnost i  –  tedy  v  roce  2006,  kdy  úroveň do-
sahova la  hodnoty  148 mladistvých na  10  000 .  
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Podí l  mladistvých na  objasněných trestných činech dosahuje na  po-
čátku s ledovaného období  téměř ste jné  úrovně jako u dět í  mladší  15 le t ,  
úroveň je  pouze o jedno procento n iţš í .  Nejvyšš í  podí l  mladistvých na  o b-
j a sněných trestných č inech by l  zaznamenán v  roce  1997 ,  kdy č in i l  12 ,3  %.
 
Tabulka  č .  19 
Počet objasněných činů j inak t res tných  a trestních činů  spáchaných  
mládeţí  na území S lovenské  republiky  v  letech 1996  –  2010 
(včetně indexu na 10  000 stejné věkové kategorie)  
 Rok Děti mladší 15 let 
(od roku 2006 děti mladší 
14 let) 
Podíl dětí mladších 15 
let na obj. TČ v % 
(od roku 2006 děti mladší 14 let) 
Mladiství (od 
roku 2006 v rozmezí 
14-18) 
Podíl mladistvých na 
obj. TČ v % 
(od roku 2006 v rozmezí 14-18) 
1996 5 111 (43,9) 11,3 5 484 (197,6) 12,2 
1997 4 791 (42,3) 11,0 5 368 (198,2) 12,3 
1998 4 980 (45,2) 10,9 5 191 (193,5) 11,4 
1999 4 289 (40,1) 9,1 4 792 (179,8) 10,2 
2000 4 258 (41,1) 9,0 4 693 (177,4) 10,0 
2001 4 379 (43,5) 8,6 4 765 (180,9) 9,4 
2002 4 244 (43,5) 7,7 4 943 (192,3) 9,0 
2003 4 102 (43,4) 7,9 4 488 (179,3) 8,7 
2004 3 518 (38,3) 6,8 4 345 (178,6) 8,4 
2005 3 648 (40,8) 6,8 4 086 (170,4) 7,6 
2006 2 313 (29,0) 4,9 4 574 (148,0) 9,6 
2007 2 365 (30,4) 5,1 4 991 (165,2) 10,9 
2008 1 225 (15,9) 2,7 5 269 (182,2) 11,5 
2009 1 090 (14,2) 2,2 4 931 (180,6) 10,0 
2010 1 105 (14,3) 2,4 4 282 (165,3) 9,2 
P r a m e n :  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y  ( D a t a b á z a  č a s o v ý c h  r a d o v  S L O V S T A T )  a  M i n i s t e r s t v o  




V následuj íc ích le tech by lo moţné pozorovat  k lesa j íc í  tendenc i  a  to  aţ  do 
roku 2005,  kdy  by l  reg istrován podí l  mladistvých na  objas něných trestných 
č inech ve  výš i  7 ,6  %, coţ představuje  ne jn iţš í  podí l  ve  s ledovaném obd obí .   
V následuj íc ím roce  došlo k  av izované leg is la t ivní  změn ě ,  která  se  proje la  
nárůstem podí lu  mladistvých na  objasněných trestných č inech o dvě pr o-
centa .  Tento nárůst ,  způsobený leg is la t ivní  změnou,  pokračova l  i  v  nás l e-
duj íc ích le tech,  kdy v  roce  2008 by la  zaznamenána hodnota  11 ,5  %,  kt erá  
dosahuje  hodnot z  počátku s ledovaného období .   
Dalš í  podrobnost i  o  počtech objasněných trestných č inů  na  území 
S lovenské republ iky  v  le tech 1996 –  2010 (včetně  úrovně kr imina l i ty )  a  
podí lu  mladistvých  na objasněných trestných č inech j sou uvedeny ,  včetně 
graf ického znázornění ,  v tabulce  č .  19 a  v  grafech 11 a  12 .  
 
5.4.  Vývoj  kriminal i ty  v  Rakouské  republice  v  letech 1993 –  2010  
 
5.4.1. Obecně  
Jak j i ţ  by lo uvedeno v  úvodu té to kapi to ly ,  by l  vývoj  kr imina l i ty  
mládeţe  v  Rakouské republ ice ,  ze  sta t i s t ického hlediska ,  výrazně  ovl ivněn 
leg is la t ivními  úpravami ,  které  se  projev i ly  na  pře lomu let  2001/2002 .  
Z toho důvodu je  nutné  upozorni t  na skutečnost ,  ţe  do kategor ie  mladis t -
vých pachate lů by ly  mezi  le ty  1 993 aţ do června 2001 zařazovány také  oso-
by,  které  dovrš i ly  věku  18  le t .   
 
5.4.2. Děti  mladší  14  let  
Na otázku „jakou  t end en c i  má kr im ina l i ta  dě t í  m lad š í  14 l e t  mez i  l e t y  1993 
až  2010“  nám mohou odpovědět  i  da ta  získaná  pouze za  urč ité  vybrané ob-
dobí .  Z těchto  dat ,  lze  vyvodi t ,  ţe  na  počátku s ledovaného období  by l  ro z-
sah kr imina l i ty  dět í  mladší  14 le t  o  v íce  jak  polovinu niţš í  neţ  na  samé m 
konci  s ledované období .  J inými  s lovy ,  v  roce  1994 se  dět i  mladší  14 le t  d o-
pust i ly  2  607 č inů j inak trestných,  avšak o deset  le t  pozdě j i ,  tzn .  v roce 
2004 j iţ  počet  č inů j inak trestných dosahova l  hodnoty  5  499 č inů j inak 
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t restných.  Z procentuá ln ího hlediska  se  tak  jedna lo o nárůst  o  téměř  
52 ,6  %.  Avšak  tento vzrůsta j íc í  t rend p ře t rva l  i  v  následuj íc ích le tech,  ne-
boť v  roce  2005  j e  dětem mladší  14 le t  př ip isováno 5 742 č inů j inak tres t -
ných a  v  roce  2006 dokonce 8  143 ,  coţ  představuje  ná růst  o téměř 29 ,5  % 
oprot i  roku  2005 .  Na samém konci  s ledovaného období ,  docház í  k  dro b-
nému poklesu ,  kdy  počet  č inů j inak trestných př ip isovaných dětem mladší  
14 le t  dosahuje  počtu 6  477 .  V porovnání  s  rokem 2006 se tak  jedná o p o-
kles  ve  výš i  20 ,5  %. 
Vývoj  počtu č inů j inak trestných se  rovněţ  přenesl  i  do úrovně kr i -
mina l i ty  dět í  mladší  14 le t .  J inými s lovy ,  na  počátku s ledovaného období ,  
tzn .  v  roce  1994,  se t restn ího č inu j inak trestného dopust i lo  z  10  000 dět í  
mladších 14  l e t  pouze 19 z  n ich ( index na  10  000 dět í  mladších 14 le t  d o-
sáhl  hodnoty  18,4) .  V následuj íc ích le tech však docház í  k  postupnému ná-
růstu ,  kdyţ  v  roce  2004 j iţ  dosahuje  dvojnásobného počtu dět í ,  k teř í  se 
dopust i ly  č inu j inak trestného.  Nejvyšš í  úroveň,  z  dostupných dat ,  by la  
evidována v  roce  2006,  kdy se  č inu j inak trestného dopust i lo  z  10  000 dět í  
mladší  14 le t  63 z  n ich .  V následuj í c ím období  došlo k  poklesu úrovně 
kr imina l i ty ,  k terá  v  roce  2010 čin i la ,  d le  indexu kr imina l i ty  52,3 .  
Rovněţ vývoj  podí lu dět í  mladší  14 le t  na  objasněných trestných č i -
nech měl  obdobný vývoj .  Na počátku s ledovaného období  byl  podí l  pouhé 
j edno procento,  av šak v  průběhu le t  došlo k  j eho postupnému nárůstu .  
V roce  2010 č in i l  j iţ  podí l  dět í  mladších 14 le t  na objasněných  t restných 
č inech  2 ,7  %.  Nejvyšš í  podí l  by l ,  však  zaznamená v  roce  2006,  kdy  dosáhl  
hodnoty  3 ,6  %.     
Dalš í  podrobnost i  o  počtech objasněných č inů j inak trestných  na 
území Rakouské republ iky  v  le tech 1994 –  2010 (včetně  úrovně kr imina l i ty )  
a  podí lu  dět í  mladší  14 le t ,  na objasněných č inech j inak trestných j sou 




5.4.3. Mladistv í  (od roku 1993 do června 2001  ve věku od 1 4 do 
19 let ,  v  současnosti  od 14 do 18  let)  
Obdobně jako ve  S lovenské republ ice ,  také  zde  se  významnou měrou 
promít la  leg is la t ivní  změna ,  která měla za  nás ledek sta t i s t ické  přeřazení  
osob ve  věku 18 le t  mez i  dosp ě lé  pachate le .   
Na počátku s ledovaného období ,  tzn .  v  roce  1993 by lo mladistvým 
př ip isováno 22  950 trestn ích č inů.  V  průběhu nás leduj íc ích le t ,  mohu - l i  to  
tak  nazvat ,  kopíroval  vývoj  kr imina l i ty  sinusoidu se  dvěma vrcholy ,  k t e ré 
by ly  zaznamenány v  l e tech 1999 a  2008.  V  č ís lech ta to skutečnost  znamená ,  
ţe  od roku 1993 docház í  k  po stupnému nárůstu  počtu t restných č inů př ip i -
sovaných mladistvým ,  a  to  aţ do roku 1999,  kdy  by lo reg istrováno 31 357 
t restných č inů.  V  následuj íc ích l e tech docház í  k  poklesu ,  který  je  nejvýraz-
nějš í  mezi  le ty  2000 a  2003,  neboť v  roce  2000 by lo mladistvým př ip isov á-
no 27  873 trestných č inů a  v  roce  2003 to by lo 25  804,  avšak v  mezidobí 
došlo ke  shora  uvedené leg is la t ivní  změně ,  v je j ímţ důsledku by lo  v  roce 
2001 a  2002  mladistvým př ip isováno „pouhých“ 21  873,  resp .  21  562 tres t -
ných č inů.  Od roku 2002 j iţ  docház í  k  postupnému nárůstu  počtu spách a-
ných trestných č inů př ip isovaných mladistvým,  které  dosáhly  svého druh é-
ho vrcholu v  roce  2008,  kdy  by lo pro mladistvé  reg istrováno 35  912 tres t -
ných č inů,  coţ představuje  ne jvyšš í  počet  t restných č inů přič í taných ml a-
distvých za  jedno ka lendářní  období .  
Úroveň kr imina l i ty  mladistvých do j i s té  míry  kopíru je  vývoj  počtu 
t restných č inu př ip isovaných mladistvým.  Na počátku s ledovaného období 
se  z  10 000 m l ad istvých dopust i lo  t restného č inu 619 z  nich,  coţ  předsta-
vuje  vůbec ne jniţš í  úroveň kr imina l i ty  ve  s ledovaném období .  
V následuj íc ích le tech docház í  k  postupnému nárůstu úrovně kr imina l i ty ,  a  
to  aţ  do roku 1999,  kdy  se z  10  000 mladistvých dopust i lo  t res tného č inu 
807 z  n ich ( index na  10  000 mladistvých č in í  806 ,5) .  Nejedná se  však o 
ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty ,  ba  naopak,  od roku 2003 by la  ta to úroveň př e-
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konána v  kaţdém kalendářním roce .  Svého maxima dosáhla  v  roce  2008,  
kdy se  t restného č inu dopust i lo  z  10 000 mladistvých 1  193 z  n ich .   
Podí l  mladistvých na  objasněných trestných č inech je  poměrně st a-
bi ln í ,  neboť se  ve  s l edovaném období  pohybuje  v  rozpět í  9 ,9  % -  12 ,5  %.  
Nicméně v  l e tech 2007 aţ  2009 by la  horní  hranice  opakovaně přek onána a 
ne jvyšš ího pod í l  mladistvých by l  zaznamenán v  roce  2008,  kdy  dosáhl  ho d-
noty  16 ,4  %.  Nejniţš í  by la  naopak zaznamenána v  roce  2002,  kdy  č in i l  po-
dí l  mladistvých na  objasněných trestných č inech 8 ,9  %.  
 
Graf č .  13  
Počet objasněných činů j inak t restných  a trestných činů  spáchaných  
mládeţí  na území Rakouské republiky  v  letech 1993 –  2010 
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P r a m e n :  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  1 9 9 3 - 2 0 0 9 ,  +  S u p e r W e b  –  i n t e r n e t o -
v á  d a t a b á z e  p o č t u  o b y v a t e l ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l -
s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
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Graf č .  14  
Podíl  mládeţe na objasněných trestných činech  
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P r a m e n :  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  1 9 9 3 - 2 0 0 9 ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  
ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
 
Dalš í  podrobnost i  o  počtech objasněných trestných č inů na území 
Rakouské  republ iky  v  le tech 1993 –  2010 (včetně  úrovně kr imina l i ty )  a  po-
dí lu  mladistvých na  objasněných trestných č inech j sou uvedeny ,  včetně  gr a-
f ického znázornění ,  v  tabulce  č .  20 a  v  grafech 13 a  14 .   
 
5.5.  Faktory ovl ivňující  kriminal i tu  
 
5.5.1. Faktory ovl ivňující  nárůst  kriminal i ty  
Ve všech komparovaných zemí  se  projevuje  nárůst  reg istrované kr i -
mina l i ty  páchané mládeţ í ,  včetně  intenzi ty  kr imina l i ty  mládeţe ,  a  nárůst 
podí lu  mládeţe  na  objasněných trestných č inech v  první  polovině  90 .  le t  
20 .  s to le t í .  Tento růst  by l  ov l ivněn řadou faktorů ,  které  se  podí le ly  i  na
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Tabulka  č .  20 
Počet objasněných činů j inak t restných  a  trestních činů  spáchaných  
mládeţí  na území Rakouské republiky  v  letech 1993 –  2010 
(včetně indexu na 10  000 stejné věkové kategorie)  
Rok Děti mladší 14 let Podíl dětí mladších 
14 let na obj. TČ v % 
Mladiství Podíl mladistvých 
na obj. TČ v % 
1993 - - 22 950 (618,5) 9,9 
1994 2 607 (18,4) 1,0 24 966 (686,4) 10,0 
1995 - - 25 512 (703,1) 10,5 
1996 - - 27 860 (754,4) 11,2 
1997 - - 27 693 (731,9) 11,5 
1998 - - 29 486 (764,3) 12,1 
1999 3 531 (25,6) 1,4 31 357 (806,5) 12,4 
2000 - - 27 903 (720,8) 10,2 
2001 - - 21 873 (767,0) 10,0 
2002 - - 21 561 (758,1) 8,9 
2003 - - 25 804 (902,5) 10,4 
2004 5 499 (41,5) 2,2 28 700 (991,6) 11,7 
2005 5 742 (43,6) 2,4 27 678 (945,3) 11,6 
2006 8 143 (62,4) 3,6 28 683 (968,9) 12,5 
2007 - - 33 068 (1 105,6) 14,1 
2008 - - 35 912 (1 192,1) 16,4 
2009 - - 33 063 (1 104,4) 14,0 
2010 6 477 (52,3) 2,7 29 306 (998,6) 12,2 
P r a m e n :  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  1 9 9 3 - 2 0 0 9 ,  +  S u p e r W e b  –  i n t e r n e t o -
v á  d a t a b á z e  p o č t u  o b y v a t e l ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l -




obecném nárůstu kr imina l i ty  po roce  1989 na  území  České a  S lovenské re-
publ iky . 58 Jedná se  ze jména o  
  přechod od total i tního reţimu ke svobo dné společnosti  –  
docház í  k  posí len í  zák ladních l idských práv a  svobod osob, 
které  v  sobě obsahuj í  zároveň výrazné sníţení  moţnost i  ko n-
t ro ly  a  zásahů of ic iá ln ími  inst i tucemi  kontr o l y  z loč innost i ;  
  rozvoj  trţní  ekonomiky  –  docház í  k  diferenc iac i  bohatých a  
chudých a  ke  změně moţnost í  j ak  legá lními  prostředky dosá h-
nout  společensky  uznávaných c í lů ; 59 
  vstup do Schengenského prostoru  –  snadný způsob páchání 
př íhraniční  kr imina l i ty ;   
  demografické v l ivy 60 –  v  České a  Slovenské republ ice „dochází  
k nás tupu  s i ln ý ch  popu la čn í ch  ro čn íků  do  v ěku  mlad i s t vý ch  a  m ladý ch  
dosp ě l ý ch  v  důs l edku tzv .  baby  boomu v  70 .  l e t e ch  20 .  s t o l e t í“  (někdy 
se  pouţívá  označení  „Husákovy  dět i“ ) ; 61 
  problematickou srovnatelnost  se statist ikami oficiálních 
insti tucí  kontroly  z ločinnosti  před rokem 19 89  –  k  prezen-
tac i  n ízké  úrovně kr imina l i ty  mohlo docházet  s  ohledem na po-
l i t i cké  zá jmy; 62 
  podíl  č inů j inak trestných  spáchaných,  resp.  trestních činů  
mládeţe  k  celkovému počtu zj iš těných  trestných činů ,  k te-
ré  se podaři lo objasnit  –  ve lký  v l iv  mohlo mít  zvýš ené zamě-
ření  orgánů činných v  t restn ím ř ízení ,  resp .  pol ic ie  na pachat e-
                                                 
58 Např. MAREŠOVÁ, A. Trendy kriminality mládeže. Trestní právo, 1999, č. 9 a 11 (citováno podle KUCHTA, J. 
VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 281) 
59 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 153 
60 NOVOTNÝ, O. Kriminalita, trestní právo, kodifikace. Trestní právo, 2001, č. 7-8, s. 4 n. (citováno podle VÁL-
KOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 s. 153) 
61 KUCHTA, J. VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, 
s. 142 




l e  z  řad mládeţe .  „To p ro t o ,  ž e  s e  může  p ro j e v i t  i  t o ,  ž e  s  oh l ed em  na 
s y s t ém vykazován í  a  hodnoc en í  j edno t l i v ý ch  po l i c e j n í ch  s l ož ek  Po l i c i e  
ČR ,  z  h l ed i ska  ob ja sn ěnos t i  t r e s tný ch  č inů ,  může  ex i s t ova t  uvn i t ř  po l i -
c i e  u r č i t ý  t l ak na  t o ,  aby  s e  pozornos t  p ř i  z j i šť ován í  t r e s tný ch  č inů  
s ou s t ř ed i l a  p rávě  na  v ěkovou  ka t e go r i i  m lád eže ,  p ro t ož e  t ím  lz e  ov l i v -
n i t  zvý š en í  pro c en ta  c e lkové  ob ja sn ěnos t i  t r e s t ný ch  č inů“ . 63 S  ohledem 
na spec i f ika  té to věkové kategor ie ,  je  objasňování  t restných 
č inů  větš inou méně náročné neţ  u dospě lých ,  neboť způsoby 
páchání  t restné  č innost i  mládeţe  zpravid la  vykazuj í  na  rozdí l  
od dospě lých pachate lů  urč i té  zv láštnost i ,  k teré  usnadňuj í  pr á-
c i  orgánům č inným v  t restn ím ř ízen í . 64 Tato s i tuac i  nasta la  
s  největš í  pravděpodobnost í  v  roce  2010 ve  S lovenské republ i -
ce  v  kra j i  Bánskobystr ickém, kde  bylo dětem mladším 14 le t  
př ip isováno 76 č inů j inak trestných výtrţnic tv í  z  ce lkového 
počtu 89 skutků reg istrovaných pro S lovenskou republ iku .  
 
5.5.2. Faktory ovl ivňující  pokles  kriminal i ty  
Pokles  kr imina l i ty  mládeţe  je  s  největš í  pravděpodobnost í  způsobe n 
někol ika  nás leduj íc ími  faktory .  Jedná se  o  
  demografické rozloţení  obyvatelstva  –  l ze přepokládat ,  ţe  
na k lesa j íc ím trendu se  podí le ly  demograf ic ké  v l ivy ,  neboť u 
mladistvých lze  s ledovat  v proběhu s ledovaného období  stá lý  
pozvolný  pokles  podí lu  té to věkové kategor ie  vzhledem 
k ce lkovému počtu obyvate l  v jednot l ivých  komparovaných 
zemích ; 65 
                                                 
63 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 344 
64 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 344 
65 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 
s. 344 an. 
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  neochota a  sníţená aktivi ta  pol icie  při  z j išťování  t restné 
činnosti  u kategorie  mládeţe ; 66 
  dekriminal izace  -  j ak  j iţ  by lo uvedeno výše  např .  v  České re-
publ i ce  „pokl e s  r e g i s t r ované  kr im ina l i t y  u  m lád ež e  v  l e t e ch  2002 a 
2003 moh l  bý t  čá s t e čn ě  způsob en změnou  vý š e  škod  v  t r e s tn ím zák oně 
nove l ou  č .  265/2001 Sb . ,  a  t o  z e jména  u  č inů j inak t r e s tný ch  spá ch a-
ných  d ě tm i  m lad š ím i  15 l e t ,  kde  b y l  t en t o  pokl e s  poměrn ě  vý razný  a  
p ro  kt e r é  j s ou  méně  závažné  ma j e tkové  t r e s tn é  č in y  s  n ízkou vý š í  způ-
sob en é  škody  t yp i cké “ ; 67 č i  ve S lovenské a Rakouské republ ice  
úpravou hranice  t res tn í  odpovědnost i  z  15  le t  na  14 le t ,  resp .  
z  19 le t  na  18 le t  a dá le  rovněţ úprava hranice  t restn í  odp o-
vědnost i  u  maje tkových de l ik tů .  
  pokles  objasněnosti  trestných činů  –  ve všech komparova-
ných stá tech docház í  k různé míře  objasněnost i  t restných č inů.  
Např .  koncem 80.  let  minulého sto le t í  by la  objasněnost  t res t -
ných činů  v  České a  S lovenské republ ice  poměrně stabi ln í ,  po-
hybova la  se v  průměru okolo 82  %. Po roce  1989 došlo 
k výraznému poklesu  objasněnost i  t res tných č inů ,  př ičemţ 
svého minima v  České republ ice  dosáhla v  roce  1992  (objasně-
nost  31 ,7  %) a  ve  Slovenské republ ice  v  roce  1993 (objasně-
nost  36 ,3  %) .  V Rakouské republ ice  se  objasněnost  v  roce 
1992,  resp .  1993 pohybova la na  hranic i  39 ,3  %,  resp .  39,6  %. 
V le tech 1995 –  1999 se  objasněnost  t re stných č inů po hybuje  
ve všech komparovaných stá tech  stabi lně  nad hraníc í  40  %, 
v  České a  S lovenské republ ice tento trend přetrva l  aţ do roku 
2001,  kdy  v  České republ ice  by la  ob ja sněnost  ve  výš i  46,5  % a 
ve S lovenské republ ice  dokonce 54 ,6  %.  Po roce  2001 docház í  
                                                 
66 MAREŠOVÁ, A. Trendy kriminality mládeže. Trestní právo, 1999, č. 3, s. 19-20 (citováno podle VÁLKOVÁ, H., 
KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 s. 345) 




v České  republ ice  k  poklesu  objasněnost i  téměř o 6  %,  ve  S lo -
venské republ ice  k  obdobnému poklesu docház í  o rok pozdě j i .  
V Rakouské republ ice  docház í  od roku 2002 k  soustavnému 
růstu objasněnost i ,  a  to  aţ  do roku  2010 kdy dosáhla  objasn ě-
nost  hodnoty  44 ,8  %.  V  České republ ice  se  od poklesu v  roce 
2002 pohybuje  objasněnost  v  rozmezí  37 -  40  %.   Naopak ve 
Slovenské republ ice docház í  ke  konci  s ledovaného období  
k výraznému růstu ,  kdyţ  v  roce  2009 dosáhla  objasněnost  
47,1  % a v  roce  2010 dokonce 49 ,1 % .  Nutno však  připome-
nout ,  ţe  se  míra  objasněnost i  významně l i š í  v  závis lost i  na 
jednot l ivých druz ích kr im ina l i ty .  
 
5.6.  Komparace dynamiky kriminal i ty  mládeţe  
Komparac í  vývoje  krimina l i ty  mládeţe  můţeme ukázat ,  k terá  z  kom-
parovaných zemí  ne júč inně j i  boju je  s  kr imina l i tou mládeţe ,  a  zda  by l  vývoj 
kr imina l i ty  mládeţe  ve  všech komparovaných zemích ident i cký ,  tzn .  zda  l ze  
v  nárůstu ,  č i  poklesu kr imina l i ty  mládeţe  na lézt  shodu.   
 
5.6.1. Děti  mladší  15  let  ( resp.  14  let)  
Po uplynut í  někol ika le t  po rozdě lení  Československé republ iky  by l a 
v  roce  1996 ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty  dět í  mladších 15 le t  v  České repub-
l i ce ,  kde  se  č inu j inak trestného dopust i lo  66 dět í  mladších 15 le t  z  10 000 
té to věkové kategorie .  Naopak ve  S lovenské republ ice  to  by lo o 22 dět í  
méně ,  tzn .  index na  10 000 dět í  mladších 15 le t  dosahova l  hodnoty  43 ,9 .   
Při  porovnání  úrovně kr imina l i ty  v  České republ ice  s  Rakouskou re-
publ ikou je  v idět ,  ţe v  Rakouské republ ice  by la  úroveň kr imina l i ty  od p o-
čátku s ledovaného období ,  např .  v  roce  1994,  o  polovinu niţš í  ( index na 
10 000 dět í  mladších 14 le t  dosahuje  úrovně 18 ,4) ,  za t ímco v  České repub-
l i ce  se  dopust i lo  č inu j inak trestného z  10  000 dět í  mladších 15 le t  42 z  
n ich (pozn.  vţdy nutné  mít  na  pamět i ,  ţe  docház í  ke  komparac i  různých 
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věkových skupin ,  neboť trestn í  odpovědnost  je  v  kaţdé komparované zemi 
upravena rozdí lně) .  Nicméně,  v  Rakouské republ ice  docház í  k  postupnému 
nárůstu úrovně kr imina l i ty ,  neboť v  roce  1999 dosahuje  index kr imina l i ty  
dět í  mladší  14 le t  hodnoty  25 ,6 ,  coţ  však stá le  představuje  v  porovnání  se  
Slovenskou republ i kou index o nece lou polovinu niţš í  ( index na  10  000 
dět í  mladších 15 le t  dosahuje  hodnoty  40,1) ,  a  s  Českou republ ikou dokon-
ce  o téměř o jednu t ře t inu n iţš í  ( index na  10  000 dět í  mladších 15 le t  č iní  
73,0) .  
Avšak zat ímco v  Rakouské republ ice docház í  k  postupnému nárůstu 
úrovně kr imina l i ty  dět í  mladší  14 le t ,  v  České republ ice  je  tomu právě  na o-
pak,  tzn .  ţe  v  roce  2005 se  v  Rakouské republ ice  dopust i lo  z  10  000 dětí  
mladších 14 le t  č inu j inak trestného 44 z  n ich ,  a le  v  České republ ice  to  by-
lo  pouze 21 dět í  ml adší  15 le t .  Ve S lovenské republ ice ,  j ak  j iţ  by lo uvedeno 
výše ,  se  úroveň kr imina l i ty  drţe la  u  věkové skupiny  dět í  mladší  15 le t  na 
stabi ln ích hodnotách,  tzn .  v  roce  2005 dosáhl  index kr imina l i ty  hodnoty 
40,8 .  
Na konci  s ledovaného období  je  v idět ,  j akým sm ěrem se  ubíra la  úro-
veň kr imina l i ty  v  j ednot l ivých stá t .  V  roce  2010 se  Rakouské republ ice  d o-
pust i lo  č inu j inak trestného  53 dět í  mladší  14 le t ,  za t ímco v  České republ i -
ce  to by lo pouhých 11 dět í  mladších 15 le t  a  ve  S lovenské r epubl ice  15 dět í  
mladších 14 l e t ,  vţdy na  10  000 dané věkové kategor ie .  
Vývoj  úrovně kr imina l i ty  dět í  mladších 15 le t ,  resp .  14 le t ,  v České ,  
S lovenské  a  Rakouské republ ice  v  l e tech 1993 aţ  2010 je  podrobněj i  zn á-
zorněn v  grafu č .  15 .  
Obdobní  vývoj  lze  s ledovat  po rozdě lení  Českoslovens ké republ iky  i  
u  podí lu  dět í  mladších 15 le t  na  objasněných trestných č inech,  kdyţ  v  roce 
1996 je  ve  S lovenské republ ice ,  v  porovnání  s  Českou republ ikou,  tento 
podí l  téměř dvojnásobný .  Př i tom v České  republ ice  by l  v  roce  1996 zazn a-
menán vůbec nejvyšš í  pod í l  dět í  mladších 15 le t  na  objasněných trestných 
č inech ve  s ledovaném období .  Řečí  č í se l ,  v  roce  1996 by l  v  České republ i ce  
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podí l  ve  výš i  7 ,4  %,  za t ímco ve S lovenské  republ ice  dosahova l  hodnoty 
11 ,3  %.  V Rakouské republ ice se  od samého počátku pohybova l  po dí l  dět í  
mladších 14 le t  na  objasněných trestných č inech na  hranic i  j ednoho pro-
centa .  
V následuj íc ích le tech se  rozdí l  v  podí lu  dět í  mladších 15 le t  ve  S l o-
venské republ ice  drţe l  nepřetrţ i tě  na  dvojnásobné hodnotě ,  neţ  v  České 
republ ice ,  a  to  aţ  do roku 200 6,  kdy  nabyla  úč innost i  j iţ  výše  zmíněná l e-
gis la t ivní  změna ,  které  sn íţ i la  hranic i  t restn í  odpovědnost i ,  a  d íky  té to l e-
gis la t ivní  změně se  podí l  dět í  mladších 15 le t ,  resp .  14 le t ,  mez i  Českou a 
Slovenskou republ ikou téměř vyrovna l .  Nicméně ne lze  opomenout  fakt ,  ţe  
 
Graf č .  15  
Vývoj  úrovně kriminal i ty  dětí  mladších 15 let ,  resp.  14  let ,   
na území České,  Slovenské a Rakouské republiky   
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P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k é  p ř e h l e d y  k r i m i n a l i t y  1 9 9 3 - 2 0 1 0 ) ;  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n -
s k é  r e p u b l i k y  ( D a t a b á z a  č a s o v ý c h  r a d o v  S L O V S T A T )  a  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  
2 0 0 8 - 2 0 1 0 ) ;  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  1 9 9 3 - 2 0 0 9 ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  
ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
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k přib l íţení  došlo „přesunut ím“ dět í  ve  věku 14 le t  k  mladistvým.  Tato l e -
gis la t ivní  změna rovněţ př ib l íţ i la  S lovenskou republ iku ,  co se  týče podí lu 
dět í  mladších 14 le t  na  objasněných trestných č inech,  k  úrovni  Rakouské 
republ iky .  V  Rakouské republ ice v  roce  2006 dosahova l  tot iţ  podí l  ne jvyšš í  
hodnoty  z  dostupných dat ,  a  to  3 ,6  %,  za t ímco ve  S lovenské republ ice  byl  
podí l  pouze o 1 ,3  % vyšš í ,  tzn .  4 ,9  %.  Ne jn iţš í  podí l  by l  z  komparova ných 
stá tů  zaznamenán v  České republ ice ,  kde  j e  věková kategor ie  š i rš í  neţ  u 
osta tních komparovaných stá tů ,  tedy  jedná  se  o podí l  dět í  m l adš ích 15  l e t ,  
a  dosáhl  hodnoty  2 ,3 %,  tzn .  oprot i  Rakouské republ ice  o 1 ,3  % niţš í .      
S  ohledem na shora  uvedené ,  lze  dospět  k  závěru ,  ţe  t rend vývoje 
podí lu  dět í  mladších 15 le t ,  resp .  14 le t  na  objasněných trestných č inech 
byl  v  komparovaných zemí  prot ichůdný ,  neboť v  České republ ice  došlo  
v  průběhu s ledovaných le t  k  poklesu podí lu  z  6,5  % aţ  na  podí l  o  ve l ikost i  
1,4  % (na  konc i  s ledova ného období ) ,  ve  S lovenské republ ice  došlo 
k poklesu podí lu  z  11,3  % aţ  na podí l  o ve l i kost i  2 ,4 %,  a  naopak v Ra-
kouské republ ice  došlo k  nárůstu z  1 % na  podí l  o  ve l ikost i  2 ,7  % (na  ko n-
c i  s ledovaného období .   
Vývoj  podí lu dět í  mladších 15 le t ,  resp .  14 le t  na  ob jasněných tres t -
ných č inech v  České ,  S lovenské  a  Rakouské republ ice  v  le tech 1993 aţ  2010 
je  podrobněj i  znázorněn v  grafu č .  16 .   
 
5.6.2. Mladiství  
Po uplynut í  10 le t  od rozdě lení  Československé republ iky  lze jedn o-
značně uvést ,  ţe  je  úroveň kr imina l i ty  vyšš í  v  České republ ice ,  neboť v ro-
ce  2002 se  v  České republ ice  dopust i lo  z  10 000 mladistvých provinění  276 
z  nich,  za t ímco ve S lovenské republ ice se  t restn ího č inu dopust i lo  193,  
tzn .  o 83 mladistvých méně .  Př i  porovnání  úrovně  rakouské  kr imina l i ty  
s  českou a  s lovenskou ,  l ze  př i  pouhém pohledu snadno dospět  k  závěru ,  ţe 
úroveň kr imina l i ty  mladistvých je  mnohonásobně vyšš í  v  Rakouské 




Graf č .  16  
Podíl  dětí  mladších 15 let ,  resp.  14 let  na objasněných trestných  
činech  na území České,  Slovenské a Rakouské republiky   
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P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k é  p ř e h l e d y  k r i m i n a l i t y  1 9 9 3 - 2 0 1 0 ) ;  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n -
s k é  r e p u b l i k y  ( D a t a b á z a  č a s o v ý c h  r a d o v  S L O V S T A T )  a  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  
2 0 0 8 - 2 0 1 0 ) ;  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  1 9 9 3 - 2 0 0 9 ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  
ú d a j e  p o s k y t l  A r m i n  H a l m  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  Ö s t e r r e i c h s  2 0 1 0 )  
  
ovl ivňuj í  úroveň krimina l i ty .  Jak  j iţ  by lo uvedeno výše ,  t ím  hlavním 
faktorem je  kr imina l izace  urč i tého jednání  mladistvých,  resp .  osob,  která  
není  ve  všech komparovaných stá tech jednotná ,  a  proto nám mnohem 
přesně jš í  závěry  př ines l a  j i ţ  dř íve  provedená  komparace  dat  t restných č inů,  
které  maj í  s te jnou skutkovou po dsta tu .  
Trend vývoje  kr imina l i ty  mladistvých není ,  s te jně  jako u dětí  mla d-
š ích 15 le t ,  resp .  14  le t ,  ident ický ,  neboť v  České a  S lovenské republ ice 
docház í  k  postupnému poklesu úrovně kr imina l i ty ,  naopak v  Rakouské re-
publ ice  docház í  od počátku s ledovaného období  k  výraznému nárůstu .  V 
Rakouské republ ice  se  v  roce  1996 dopust i lo  t res tného č inu 755 mladis t -
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vých z  10  000 mladistvých,  tzn .  kaţdý tř ináctý  mladistvých,  za t ímco ve 
S lovenské repub l i ce  to  by l  kaţdý padesátý  mladistvý .  V roce 2008 je  úroveň 
kr imina l i ty  v  Rakouské republ ice  j iţ  téměř dvojnásobná ,  neţ v  roce  1993,  
kdyţ se  t restného č inu z  10  000 mladistvých dopust i lo  1  193 z  n ich .  Jenom 
pro po rovnání ,  v  České republ ice  č in i l  index na  10  000 mladistvých 206,7  a  
ve S lovenské republ ice  182,2 .  
Vývoj  úrovně kr imina l i ty  mladistvých v  České ,  S lovenské  a  Rakou ské 
republ ice  v  l e tech 1993 aţ  2010 je  podrobněj i  znázor něn v  grafu č .  17 .  
Podí l  mladistvých na  objasněných trestných č inech  ve Slovenské re-
publ ice  je  na počátku s ledovaného období  téměř srovnate lným s  podí lem 
mladistvých v  České republ ice .  V roce  1997,  kdy  by l  ve S lovenské republ ice   
 
Graf č .  17  
Vývoj  úrovně kriminal i ty  mladistvých na území České,  Slovenské 
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P r a m e n :  P o l i c e j n í  p r e z i d i u m  Č R  ( s t a t i s t i c k é  p ř e h l e d y  k r i m i n a l i t y  1 9 9 3 - 2 0 1 0 ) ;  Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n -
s k é  r e p u b l i k y  ( D a t a b á z a  č a s o v ý c h  r a d o v  S L O V S T A T )  a  M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S K  ( š t a t i s t i k a  k r i m i n a l i t y  
2 0 0 8 - 2 0 1 0 ) ;  R a k o u s k ý  s t a t i s t i c k ý  ú ř a d  ( P o l i z e i l i c h e  K r i m i n a l s t a t i s t i k  1 9 9 3 - 2 0 0 9 ) ;  B u n d e s k r i m i n a l a m t  –  




zaznamenán ne jvyšš í  podí l  mladistvých  na objasněných trestných č inech ,  a  
to  ve  výš i  12 ,3  %,  byl  v  České republ ice  reg istrován podí l  pouze o jedno 
procento n iţš í ,  tzn .  11 ,3  %.  Rovněţ v  Rakouské republ ice  podí l  mladis t -
vých na objasněných trestných č inech ţádným významným způsobem nev y-
bočuje ,  ba  naopak,  v  roce  1997 čin i l  podí l  11 ,5  %.  V následuj íc ích letech 
lze  v  České a  S lovenské republ ice  pozorovat  k lesa j íc í  tenden ce ,  kdyţ 
v České republ ice  můţe tento  pokles ,  v  porovnání  s  podí lem ve  S lovenské 
republ ice ,  označ i t  j ako  dynamičtějš í .  V Rakouské republ ice docház í  ke 
stagnac i ,  neboť zde se  podí l  v  průběhu s ledovaného období  d rţ í  v  průměru 
kolem 11,6  %.   
V roce  2002 by l  v  Rakouské republ ice zaznamenán vůbec ne jn iţš í  
podí l  mladistvých na  objasněných trestných  č inech,  neboť dosáhl  pouze 
8,9  %. Tento podí l  by l  dokonce  o jednu deset inu n iţš í  neţ zaznamenaný 
podí l  ve S lovenské repub l ice ,  n icméně pořád byl  o 1 ,7 % vyšš í  neţ  v  České 
republ ice .  
V následuj íc ích le tech přetrváva j í  klesa j íc í  tendence  j ak  v  České ,  tak  
Slovenské republ ice .  V roce  2005 je  ve  Slovenské republ ice reg istrován je j í  
vůbec  ne jn iţš í  podí l  mladistvých na  objasněných trestných č inech ve  s led o-
vaném období ,  a  to  ve  výš i  7 ,6  %.  V  následuj íc ím roce  došlo k  j i ţ  někol i -
krát  zmíněnému  „přesunu“ dět í  ve  věku 14 le t  k  mladistvým, coţ mělo  lo-
gický  dopad ve  zvýšení  reg istrovaného podí lu  mladistvých na objasněných 
t restných č inech j im př ip isovaným.  V roce  2006 tak č in i l  podí l  mladistvých  
ve S lovenské republ ice  9 ,6  %,  tedy  o dvě procenta  vyšš í  neţ  v  roce  přede-
š lém,  naopak u dět í  mladších 15 le t ,  resp .  14 le t ,  lze  v idět  pokles  o 1 ,9  %.   
V roce  2008 je  j iţ  rozdí l  v  podí lu  mladistvých na  objasněných tres t -
ných č inech mezi  komparovanými stá ty  poměrně značný ,  neboť v  Rakouské 
republ ice  je  reg istrován vůbec ne jvyšš í  podí l  v  té to zemi  ve  s ledovaném 
období  a  č in í  16 ,4  %,  za t ímco ve  S lovenské republ ice  č in í  podí l  pouze 
11,5  %,  a  v  České republ i ce  dosahuje  6  %.  
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Vývoj  podí lu mladistvých na objasněných trestných č inech v  České ,  
S lovenské  a  Rakouské republ ice  v  l e tech 1993 aţ  2010 je  podrobněj i  zn á-
zorněn v  grafu č .  18 .  
 
Graf č .  18  
Podíl  mladistvých na objasněných trestných činech  na území  
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6. Prevence kriminality  
 
6.1 .  Obecně  
Prevenc í  kr imina l i ty  se  rozumí „ s oubor  n e j různě j š í ch  akt i v i t  m imot r e s tn í -
ho  cha rakt e ru  or i en t ovaný ch  na  od s t raněn í ,  os l ab en í  č i  n eu t ra l iza c i  kr im inog enn í ch  
faktorů  s  c í l em za s tav i t  rů s t  kr im ina l i t y  n ebo  do c í l i t  j e j í h o  zmenš en í“ . 68 
„Na ř e š en í  p r ev en c e  kr im ina l i t y  m lád ež e  ex i s tu j e  c e l á  řada  n e j různě j š í  názorů  
a  p ř í s tupů ,  od  j ednodu chý ch  návodů ,  p ř e s  p rog ramy p r ev en c e  r ea l izované  v  rámc i  s y s -
t ému p r ev en c e  kr im ina l i t y  až  po  l e g i s l a t i vn í  opa t ř en í .  Vše chny  ř e š en í  ma j í  spo l e čný 
základn í  p r in c ip ,  kdy  základ em pr ev en c e  kr im ina l i t y  m lád ež e  j e  j e j í  v ča sn é  a  d l ou -
hodob é  působ en í .  Vycház í  z  př edpokladu ,  ž e  p r ev en c e  kr im ina l i t y  m lád ež e  j e  p ro c e s ,  
k t e r ý  s e  n e smí  zanedbat  an i  odkláda t  a  t ř eba s  n ím za č í t  od  n e jú t l e j š í ho  v ěku  d í t ě -
t e“ . 69 
Pro lepší  porozumění  dané problemat ice  povaţuj i  za  nutné vysvět l i t  
jednot l ivá  t ř ídění  prevent ivní  akt iv i ty .  Prvním ze  způsobu č lenění  je  podle 
obsahového zaměření ,  a to na prevenci  soc iá ln í ,  s i tuační  a  v ikt imologickou.  
Druhým způsobem je  k las i f ikace  d le  okruhu adresátů ,  a  to  na  prevenc i  pr i -
mární ,  sekundární  a  te rc iárn í . 70 
1 )  Tř ídění  podle  obsahového zaměř ení :  
a .  Sociá ln í  prevence  –  j e j í  pozornost  je  zaměřena  především 
na  soc iá ln í  kr iminogenní  jevy,  j ako např .  prost i tuce ,  nez a-
městnanost ,  extremist ické  skupiny ,  a lkohol i smus,  tox ik o-
mánie ,  chudoba,  a td . 71  
Podsta tou soc iá ln í  prevence  j e  vytvářet  př íznivé  společen-
ské  podmínky  v  oblast i  ekonomické ,  soc iá ln í ,  výcho vně -
vzdě lávac í ,  v  oblast i  zaměstnanost i ,  vyuţ i t í  volného času a  
především  směřuj íc ích ke zkval i tnění  ţ ivota  společnost i  j a-
                                                 
68 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 183 
69 ZOUBKOVÁ, L., NIKL, J., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže. 1. vydání. Praha : Policejní akademie ČR, 
2001, s. 42 (citováno podle DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 261) 
70 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 184 
71 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 184 
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ko ce lku,  a  dá le  také k  integrac i  jed ince  do takovéto společ-
nost i . 72 
„Z h l ed i ska   p r ev en c e  kr imina l i t y  m lád ež e  s e  s o c iá ln í  p r ev en c e  o r i -
en tu j e  na p r ev en c i  poruch  chován í  d e l ikven tn í  m lád ež e ,  p r ev en c i  r e -
c i d i vy  kr im ina l i t y ,  p r ev en c i  ná s i ln é  t r e s tn é  č innos t i  s  důrazem na 
ná s i l í  v  rod iná ch ,  p r ev en c i  ra sov ě  mot i vo vané  t r e s tn é  č innos t i ,  p r e -
ven c i  mravnos tn í  kr im ina l i t y  s  důrazem na  d ě t skou  pornogra f i i ,  a  
rovn ěž  na  pr ev en c i  s ouv i s e j í c í  s  d rogami“ . 73 
b.  Si tuační  prevence  –  s i  k lade  za  c í l  odstraňovat  kr iminogenní  
s i tuace ,  omezovat  př í leţ i tost i  ke spáchání  t restných č inů  
(provinění )  a  samozře jmě zvyšovat  r iz iko  dopadení  pro pa-
chate le . 74 
Opatření  s i tuační  prevence  maj í  převáţně charakter  tec h-
nický ,  organizační  a  administra t ivní  (např .  zvýšení  ochrany 
objektů ,  osob,  věc í  prot i  hroz íc ímu útoku;  popř .  přemístění  
ohroţených věc i  na be zpečně jš í  místo ;  z t íţení  př í s tupu  
k prostředkům vhodných pro spáchání  t restného č inu,  
atd . ) 75 
„Si tua čn í  p r ev en c e  kr im ina l i t y  m lád ež e  s e  o r i en tu j e  p ř ed ev š ím na 
p r ev en c i  ma j e tkové  kr im ina l i t y  s e  zaměř en ím na  krádež e  v l oupán í m 
do  rod inný ch  domů ,  b y tů  a  r ekrea č n í ch  ob j ek tů ,  p r ev en c i  krád ež e  
motorov ý ch  voz id e l  a  v ě c í  z  n i ch ,  a  rovn ěž  na  p r ev en c i  o s ta tn í ch  
krádež í  v e  v e ř e jn ý ch  ob j ekt e ch  a  p ro s t rans t v í ch “ . 76 
c .  Vikt imologická  prevence  –  j e  zaměřena především na  p o-
tenc iá ln í  a  skutečné obět i  t restných č inů. 77 Hlavním těţ i š-
těm té to prevence  je  poskytovat  občanům informace o pr o-
středc ích ochrany pro je j ich maje tek ,  ţ ivot  a  zdrav í ,  info r -
                                                 
72 DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 262 
73 DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 262 
74 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 191 
75 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 193 
76 DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 262 
77 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 200 
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mace o mezinárodních a  národních právních předpisech t y-
ka j íc ích se  ochrany obět í  a  je j i ch práv ,  a  dá le  potenc ioná l -
ním obětem vštěpovat  zásady  prevent ivního chování  a  s  t ím 
souvise j íc í  ne j různě jš í  formy osvěty . 78 
2 )  Třídění  podle  okruhu adresátů :  
a .  prevence pr imární  –  j e  druh prevence ,  který  je  adresován 
obyvate lstvu jako celku,  myšleno ať j iţ  ter i tor iá lně ,  č i  d e-
mograf icky  vymezeným skupinám obyvate l ,  j ako např .  mlá-
deţ i ,  ţenám,  e tn ickým menšinám,  a td . 79  
b .  prevence sekundární  –  „ j s ou  p r ev en t i vn í  akt i v i t y  o r i en t ovány  na  
po t en c iá ln í  pa cha t e l e ,  na  po t en c iá ln í  ob ě t i  a  na  kr im inog enn í  s i tu a -
c e“ . 80 Tato prevence  je  adresována mnohem uţší  skupině  
obyvate l  neţ pr imární  prevence ,  a  to  např .  dětem dopoušt ě-
j íc ích se  záškoláctv í ,  nezaměstnaným mladistvým,  a td .  
Značnou důleţ i tost  hra je  také  př i  překonávání  kr iminoge n-
ních s i tuac í ,  k teré  maj í  podobu např .  nebezpečné kř iţovatky  
v s i ln iční  dopravě ,  č i  budov,  kde  docház í  ke  k oncentrac i  
narkomanů a  bezdomovců. 81 
c .  prevence terc iárn í  –  „ s e  zaměřu j e  h lavn ě  na  p ř ed cházen í  kr im i -
ná ln í  r e c i d i v ě  u  pa cha t e l e  a  v ik t imo l og i cké  r e c i d i v ě  u  ob ě t í “ . 82 Tato  
prevence  tedy  předpokládá ,  ţe  j iţ  došlo k  spáchání  t restné-
ho č inu .  U obět í  tedy  půjde  před evším o poskytnut í  potře b-
né pomoci  a  pomoci směřuj íc í  k  nápravě nás ledků z  t res t -
ného č inu.  U pachate lů  naopak půjde o je j ich integrac i  do 
společnost i ,  k terou se  zabývá  penolog ie . 83 
„Odpovědnos t  za  ob la s t  p r imárn í  a  so c iá ln í  pr ev en c e  spadá  do  působnos t i  
rod iny ,  ob c e  a  Min i s t e rs t va  Ško l s t v í ,  m lád ež e  a  t ě l ový ch ovy .  Sekundárn í  a  
                                                 
78 DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 262 
79 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 200 
80 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 201 
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t e r c i á rn í  p r ev en c e  j e  s  oh l ed em na  odbornou  náro čnos t  j edno t l i v ý ch  akt i v i t  
zá l ež i t o s t í  r e s o r tu  Min i s t e r s t va  p rá c e  a  s o c iá ln í ch  v ě c i  a  v  někt e r ý ch  sou -
v i s l o s t e ch  i  Min i s t e r s t va  sp raved lnos t i  a  Min i s t e r s t va  zd ravo tn i c t v í .  Ve 
sp e c i f i cké  čá s t i  p op u la c e  pů sob í  i  Min i s t e r s t vo  ob rany “ . 84 
 
6.2.  Prevence kriminal i ty  v  České republice  
6.2.1. Organizační  uspořádání  
V České republ ice  je  prevence  kr imina l i ty  uspořádána do třech úro v-
ní ,  a  to  do úrovně meziresortn í ,  resortn í  a  místn í .  
1) meziresortn í  úroveň –  „spo č í vá  v e  v y t vá ř en í  p r ev en t i vn í  po l i t iky  v lá dy  v e  
vz tahu  k  t rad i čn í  ( ob e cn é )  kr im ina l i t ě  a  koord ina c e  p r even t i vn í ch  č innos t í  
j edno t l i v ý ch  r e so r tů  za s t oup ený ch  v  Repub l ikovém výboru  p ro  p r e v en c i  kr i -
mina l i t y .  S i tua čn í  p r ev en c i  kr im ina l i t y  s e  v ěnu j e  Poradn í  sbor  p ro  s i tua čn í  
pr ev en c i  kr im ina l i t y“ . 85 
Republ ikový výbor pro prevenc i  kr imina l i ty  schva lu je  ţádost i  o  
dotace  na  projekty  prevence  kr imina l i ty  předloţené městy  (pora d-
ním orgánem je  Komise  pro výběr  projektů Městs kého programu 
prevence kr iminal i ty  k  poskytování  dotací  ze  stá tn ího rozpočtu)  a  
současně je  tento výbor pověřen zpracováváním mater iá lů pro  
jednání  v lády  České  republ iky  v  oblast i  prevence  kr imina l i ty . 86 
Po radní  sbor pro s i tuační  prevenc i  kr imina l i ty  posuzu je  koncepční 
otázky  a  spolupracuje  s  mimoresor tn ími  orgány př i  rea l izac i  Pr o-
gramu prevenc i  kr imina l i ty  Ministerstva  vni tra ,  in ic iu je  a  koord i -
nuje  zpracování  s t rateg ie  prevence  automobi lové  kr iminá ly ,  v lo u-
pání  do obydl í ,  rekreačních objektů ,  a td . 87 
                                                 
84 http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
(Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky) 
85 http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 
(Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky) 
86 http://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx (Pramen: Ministerstvo 
vnitra České republiky 
87 http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-poradni-sbor-pro-situacni-prevenci-kriminality.aspx (Pra-
men: Ministerstvo vnitra České republiky) 
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„Výs l edkem mez i r e so r tn í  spo lup rá c e  j e  vybudovaný  s y s t ém p r ev en c e  k r im i -
na l i t y  v  České  r epub l i c e ,  k t e r ý  s e  op í rá  o  r e so r tn í  p r ev en t i vn í  p rog ramy ,  
p rog ramy p r ev en c e  kr im ina l i t y  na  mí s tn í  ú rovn i ,  akt i v i t y  Po l i c i e  ČR,  n e -
s tá tn í ch  n ez i skový ch  o r gan iza c í  i  p odn ika t e l ský ch  sub j ektů“ . 88 
2) resortn í  ú roveň –  se  opírá  o „programy p r e v en c e  kr im ina l i t y  vy cháze j í c í  
z  v ě cn é  pů sobnos t i  j edno t l i v ý ch  m in i s t e r s t e v ,  oboha cu j í c í  j e j i ch  b ěžné  č i n -
nos t i  o  nové  p rvky  a  p ř í s tupy  a  ov l i vňu j í c í  t vo rbu  p ř í s lu šn é  l e g i s l a t i v y“ . 89 
3) místní  úroveň –  podsta tou je  „op t imá ln í  roz l ož en í  pů sobnos t i  v  ob la s -
t e ch  so c iá ln í  a  s i tua čn í  p r ev en c e  s  oh l ed em na  mí s tn í  s i tua c i ,  p o t ř eb y  i  
možnos t i“ .90 Na místn í  úrovni  j sou do prevence  kr iminal i ty  zapoj e-
ny pol icejn í  orgány ,  orgány veře jné  správy ,  nevládní organizace ,  
atd .  Programy prevenc i  kr imina l i ty  na  místn í  úrovni  j sou povaţ o-
vány z  hlediska  úč innost i  za  ne jefekt ivnějš í . 91 
 
6.2.2. Programy (projekty) prevence kriminal i ty  
V České republ ice  ex istu je  řada  projektů ,  kterými  podle současné 
Stra teg ie  prevence  kr imina l i ty  České  republ iky  na  lé ta  2012 aţ  2015  j sou :  
„Národní  projekt  Systém včasné intervence“ ,  „Program prevence  kr imina l i -
ty  a  extremismu –  Úsvi t“  a  s  t ím souv ise j íc í  „projekt  Asis tent  prevence 
kr imina l i ty“ ,  „Bezpečná loka l i ta  –  Bezpečné bydlení“ ,  „Národní  koordinač-
ní  mechanismu pátrání  po pohřešovaných dětech“ ,  „Prevence kr imina l i ty  a  
r iz ikových jevů v  oblast i  v i r tuá ln í  komunikace“ ,  „Domácí  nás i l í“ ,  „Preve n-
ce  obchodování  s  l idmi“ ,  „Prevence předluţenost i  j ako kr iminogenního 
faktoru“ ,  atd . 92 „Mini s t e r s t vo  vn i t ra  j e  pa r tn e r em mez iná rodn ího  p ro j ek tu  IPACY 
(Imp l emen t in g Prev en t i v e  Ac t i on s  w i th  Chi ldr en  and You th ) ,  k t e r ý  j e  zaměř en  na 
                                                 
88 http://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx (Pramen: Ministerstvo 
vnitra České republiky) 
89 http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 
(Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky) 
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(Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky) 
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(Pramen: Ministerstvo vnitra České republiky) 
92 http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-na-leta-2012-2015.aspx (Pramen: Ministerstvo 
vnitra České republiky – dokument Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012-2015 ) 
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pr ev en c i  s o c iá ln ě  n ežádou c í ch  j e vů  so c iá ln ě  znevýhodněný ch  d ě t í  a  m lád ež e  a  d ě t í  
s  an t i s o c iá ln ím a  s ebedes t rukt i vn ím chován ím“. 93 
V České republ ice  ex istu j e  ve lké  mnoţstv í  projektů ,  avšak převáţná 
část  je  rea l izována  na reg ioná ln í  úrovni .  Jako celorepubl ikové je  moţné 
označ i t  ty to projekty  s louţ íc í  k  prevenc i  kr imina l i ty  ml ádeţe :  
1) Národní  projekt  systému včasné intervence ,  který  vznik l  j iţ  v  roce 
1998,  jako reakce  na závaţné problémy a nedosta tky  systému péče 
o r iz ikové a  ohroţené dět i .  Na počátku by l  tento projekt  testován 
v někol ika  vybraných městech,  nás ledně by l  od roku 2007 rozš í řen 
do ce lé  České  republ iky .  Úče lem tohoto projektu ,  je  z lepšení  sp o-
luprác i  inst i tuc í  ( rychle jš í  a  e fekt ivně jš í  výměna informací  o  pr o-
blémových dětech,  jakoţto pachatelé ,  a le  i  j ako svědky ,  č i  obět i  
t restn ího č inu) ,  do j e j ichţ  působnost i  spadá  péče  o ohroţené d ě-
t i . 94 Sys t ém v ča sn é  in t e r v en c e ,  j e  s ou čá s t í  p ro c e su  t ran s f o rmac e  a  s j edn oc en í  
s y s t ému p é č e  o  oh rož en é  d ě t i .  Na r ea l iza c i  p ro j ek tu  s e  pod í l í  z e jména M i -
n i s t e r s t vo  p rá c e  a  so c iá l n í ch  v ě c í  a  Min i s t e r s t vo  vn i t ra . 95 
2) Ajaxův zápisník  –  j edná  se  o projekt  určený ţákům druhých a  t ř e-
t ích tř íd  zák ladní  školy .  V  rámci  tohoto projektu se  dět i  uč í  nená-
s i lnou formou her  „základům právn ího  v ědomí ,  s o c iá ln ím vz tahům, 
zv ládání  zá t ěžový ch  s i tua c í ,  d ovednos t em jak ch rán i t  s v é  b ezp e č í ,  zd rav í  i  
maj e t ek ,  jak od o láva t  nežádou c ím záv i s l o s t em ,  základům s i ln i čn ího  p rov o -
zu ,  p ro c v i ču j í  s i  základy  s lu šn ého  c hován í  a  vzá j emných  mezi l i d ských  
vz tahů“ . 96 
3) Projekt  Prevence kr imina l i ty  a  r iz ikových jevů v  oblast i  v i r tuá ln í  
komunikace ,  jehoţ č innost  by la  zahá jena  v  roce  2011 a  doba trv á-
ní  by la  stanovena na 3  roky ,  je  zaměřen na  spoluprác i  mez i  vzd ě-
                                                 
93 http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-na-leta-2012-2015.aspx (Pramen: Ministerstvo 
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l ávac ími,  výzkumnými  a  podnikate lskými  organizacemi ,  a  jeho c í -
lem je  proškol i t  osoby ,  které  mohou provádět  vyšetřování  poč í t a-
čové kr imina l i ty .  Pr imárně tento projekt  směřuje 
k potenc ioná ln ím obětem kyberš ikany ,  tzn .  k  dětem. 97  
V současnost i  docház í  k  přípravě  ce lorepubl ikovéh o komplexního 
projektu pod názvem „Pol ic ie  pro kaţdého“.  Cí lem projektu je  „vy t vo ř en í  
s tab i ln ího ,  e f ek t i vn ího  a  funkčn ího  s y s t ému p r ev en t i vn í  č innos t i  p o l i c i e ,  s y s t ému da l -
š ího  c í l en ého  vzd ě lávání  p ra covn íků  p r ev en t i vn ě  in f o rmačn í ch  odd ě l en í  a  skup in ,  pe -
dagog i cký ch  p ra covn íků  působ í c í ch  v  ob la s t i  p rev en c e  v e  ško lá ch  a  ško l ských  za ř íz e -
n í ch ,  c í l en é  f inan cován í  p r ev en t i vn í  č innos t i  p o l i c i e  a  vy t vá ř en í  podmínek p ro  vyho d -
nocován í  t é t o  č innos t i  a  j e j í  zkva l i tňován í “ . 98 Pot ř eba  zpra cován í  komp l exn ího  p r o -
j ek tu  ur č en ého  p ro  vzd ě lá ván í  d ě t í  a  m lád ež e  p r i o r i tn ě  zaměř en ého  na  zvý š en í  p rá v -
n ího  v ědomí  a  zvy šován í  o sobn í  b ezp e čno s t i  vzn ik la  na  základ ě  d l ouhodob é  ab s en c e  
j edno tn ého  s y s t ému p r ev en t i vn í ch  akt i v i t  p o l i c i e  a  navazu j í c ího  j ednotn ého  „pá t e řn í -
ho“  p r ev en t i vn ího  p r o j ektu . 99 
 
6.3.  Prevence kriminal i ty  ve Slovenské republice  
6.3.1. Organizační  uspořádání  
Ve Slovenské republ ice  existu je  obdobné organizování  prevence  kr i -
mina l i ty ,  jako  v  České republ ice ,  tzn.  prevence  kr imina l i ty  je  vykon ávána 
ve  t řech úrovních,  j edná  se  o „c e l o spo l o č en skú  (S l ov en ská  r epub l ika ) ,  r e g i oná lnu 
(kra j e )  a  m i e s tnu  ú roveň  (mes tá ,  ob c e  a l ebo  i ch  ča s t i )“ . 100 
Na ce lostá tn í  úrovni  působí  ve  S lovenské republ ice  jako koordinační  
orgán Rada v lády  S lovenské republ iky pro prevenc i  kr iminal i ty  (dá le jen 
„Rada“) ,  př ičemţ je j í  organizační  a  výkonnou podporou je  s  ohledem na 
obsah č innost i  pověřené Ministerstvo vni tra  S lovenské republ iky  a  Pol ice j -
                                                 
97 http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx (Pramen: Ministerstvo vnitra 
České republiky – dokument Odbor prevence kriminality – základní informace) 
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ní  sbor . 101 Rada rovněţ spolupracuje  s  komis í  Organizace  Spojených národů 
pro prevenc i  kr imina l i ty  a  t restn í  just ic i  se  s íd lem ve  Vídni ,  s  Evropskou 
s í t í  na  předcházení  t restn í  č innost i ,  s  orgány městské  stá tn í  správy ,  sam o-
správy ,  s  hromadnými oznamovac ími  prostředky ,  a td . 102 Největš ím garantem 
prevent ivně výchovných akt iv i t  je  však Pol ice jn í  sbor . 103 
Na místn í  úrovni ,  t zn .  na  úrovni  okresů a  kra jů ,  je  do Pol ice jn ích 
sborů zařazena ,  v  rámci  vni třn ích odborů,  zv láštn í  skupina  př ís lušníků p o-
l ice ,  kteř í  j sou označováni  jako tzv .  „prev en t i s t i“ . Na úrovni  Prez íd ia  Pol i -
ce jn í  sboru tvoř í  samosta tné  pracoviště  s  názvem  „Odde l en i e  p r ev en c i e  Kanc e -
l á r i e  p r ez id en ta  PZ“ , a toto oddě lení  zastřešu je  všechny prevent ivní  č innost  
v rámci  pol ice jného zboru,  ze jména z  hlediska  organizačního a  metodick é-
ho. 104 
Dále  je  „v  rámc i  p ra cov i š t ě  Útva ru  ju s t i čn í  a  kr im iná ln í  po l i c i e  u r čen  j ed en 
p ra covn ík (pod l e  na ř ízen í  Pr ez íd ia  po l i c e j n ího  sboru  č .  24/2003) ,  k t e r ý  j e  p ř ímo 
zodpovědný  za  ú s ek kr im ina l i t y  pá chané  mládež í  a  kr im ina l i t ou  pá chané  na  m lád e -
ž i“ . 105 
 
6.3.2. Programy (projekty) prevence kriminal i ty  
Ve Slovenské republ ice  ex istu je  ve lké  mnoţstv í  projektů spec ia l iz o-
vaný na  mládeţ ,  jedná  se  o :  
1) Správa j  sa  normálne –  tento projekt  Pol ice jn ího sboru je  adres o-
ván ţákům pátých ročníků zák ladní  školy .  Pln í  jednat  informační 
funkc i  (např .  j aká  je  ú loha  Pol ice jn ího sboru,  in formuje  o  do-
pravní  problemat ice ,  l ince důvěry ,  o  ras izmu,  závis lost i ,  a td . ) ,  a le  
především prevent ivní  funkc i ,  nebo dává dětem rady ,  j ak  se  nestá t  
obět í  t restn ího č inu,  j akým způsobem řeš i t  váţné s i tuace ,  kam se  
                                                 
101 DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 263 
102 http://www.minv.sk/?posobnost-rady-vlady-sr-pre-prevenciu-kriminality (Pramen: Ministerstvo vnútra Slo-
venské republiky) 
103 DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 263 
104 DIANIŠKA, G. a kol. Kriminilógia. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 263 
105 METEŇKO, J., KLOKNEROVÁ, M., KLIMENT, A. Prevencia kriminality mládeže v policajných činnostiach 
2003-2005. Projekt výskumu a záverečná správa. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2006, s. 33 (citováno podle 
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obrát i t  o  pomoc,  a td . 106 Cí lem tohoto projektu je  „vy t voř en í  důvě r y  
mez i  Po l i c e j n ím sbor em,  d í t ě t em ,  ško l ou ,  r od i nou  a  v e ř e jnos t í “ . 107 
2) Oliho pr íbeh –  j edná  se  krá tký  animovaný f i lm pro ţáky  druhé a  
t ře t í  t ř ídy  zák ladní  školy .  C í lem projektu je  seznámení  s  r iz iky 
v  ţe lezniční  dopravě.  Upozorňuje  na  moţné nebezpeč í  př i  pohybu 
v bl ízkost i  ţe lezničních st anic ,  t ra t í ,  kole j i š tě . 108 
3) Tvoja  správna voľba  –  „c í l em p ro j ek tu  j e  s naha  o  e l im ina c i  t r e s tn é  č i n -
nos t i  p od  v l i v em návykový ch  lá t ek  a  poukázání  na  škod l i vo s t  j e j i ch  už í v á -
n í ,  s e  zaměř en í  na  tabák,  a lkoho l  a  mar ihuanu .  Pro j ekt  j e  u r č en  d ě t em ve  
v ěku  9  –  10 l e t .  Pr o j ek t  využ í vá  i nova t i vn í  p ř í s tup  p rá c e  s  dě tm i  f o rmou 
in t e rakt i vn í  t vo ř i v é  d í l n y“ . 109 
4) Zodpovedne .sk  –  c í lem tohoto projektu j e ,  obdobně jako v  České 
republ ice  u projektu Prevence kr imina l i ty  a  r iz ikových jevů 
v oblast i  v i r tuá ln í  komunikace ,  propagace  bezpečného pouţívání  
internetu a  nových technolog i í .  Součást í  j e  rovněţ bezpla tná  te l e-
fonická  a  internetová  l inka  pomoci ,  a  centrum pro hlášení  nez á-
konného obsahu a  č innost i  na  internetu . 110 
5) Som veľký,  a le  ešte  n ie  dospe lý  –  tento projekt  je  zaměřen na 
rozvoj  právních zna lost í  s t ředoškol ské  mládeţe  s  důrazem na  
trestn í  odpovědnost  jako moţný nás ledek v lastn ího prot iprávního 
chování .  C í lem projektu je  osvojení  s i  zák ladních ustanovení  
t restn ích předpisů  ve  vztahu ke  spáchání  t restného č inu a  s  t ím 
spojené trestn í  odpovědnost i ;  upoz orni t  na  moţné nás ledky tres t -
ního st íhání ;  upozorni t  na  problemat iku drog a  drogové trestné  
č innost i  s t ředoškolské  mládeţe ;  osvojení  s i  vni t řn ích zábran 
(e t ických,  morá ln ích,  společenských,…); to  vše  směřuj íc í  ke sn í -
                                                 
106 http://www.minv.sk/?projekty-prevencie (Pramen: Ministerstvo vnútra Slovenské republiky) 
107 http://www.minv.sk/?projekty-prevencie (Pramen: Ministerstvo vnútra Slovenské republiky) 
108 http://www.minv.sk/?metodika_k_projektu  (Pramen: Ministerstvo vnútra Slovenské republiky) 
109 http://www.minv.sk/?tvoja-spravna-volba (Pramen: Ministerstvo vnútra Slovenské republiky) 
110 http://www.minv.sk/?o-projekte-www-zodpovedne-sk (Pramen: Ministerstvo vnútra Slovenské republiky) 
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ţení  počtu potenc ioná ln ích pachate lů  t re stné  č innost i  z  ka tegor ie  
středoškolské  mládeţe . 111 
 
6.4.  Prevence kriminal i ty  v  Rakouské republice  
6.4.1. Organizační  uspořádání  
Rovněţ v  Rakouské republ ice  lze  na lézt  organizační  uspořádání ,  k t e-
ré  je  totoţné jak  s  Českou,  tak  i  S lovenskou republ ikou.  První  úroveň lze 
označ i t  j ako federá ln í  (Rakouská  republ ika ) ,  k terá  je  nás ledována úrovní 
regioná ln í  (spolkové země) ,  a  jako posledním je  zde  místn í  úroveň (města  a  
obce) .  
Na federá ln í  úrovni za j i šťuje centra l izovanou koordinaci  prevence 
kr imina l i ty  Div ize  č .  1  (Kriminá ln í  stra teg ie  a  centra l izovaná správa)  Spo l -
kového kr iminá ln ího úřadu.  Pod touto div iz í  se  nacház í  Off ice  1 .6 Preve n-
ce  kr imina l i ty  a  poskytování  pomoci  obětem.  Kance lář  určuje  pr ior i tn í  pr o-
j ekty  prevence  kr imina l i ty .  Rozhoduje  o př idě lení  f inančních prostředků  
pro podř ízená  oddě lení  na  podporu prevence  kr imina l i ty .  
 
6.4.2. Programy (projekty) prevence kriminal i ty  
V Rakouské republ ice  ex istu j í  projekty  jako „Bezpečnost  ve veře j -
ných budovách“,  „Sebeprosazení  a  sebeobrana“ ,  „OUT –  Outsider“ ,  „OK 
Mládeţ“ ,  „Cl ick  & Check“ ,  „J istě  v  nej lepších le tech“  a td .  Z  uvedených 
projektů j sou zaměřeny  na mládeţ především ty to :  
1) OUT –  Outs ider  (OUT –  Die Außense i ter )  –  j edná  se  o projekt  
zaměřený na  prevenc i  nás i lné  kr imina l i ty  mladistvých.  Cí lovou 
skupinou tohoto pro je tu j sou ţác i  7  a  8  t ř íd .  Hlavními  c í ly ,  k teré 
s i  k lade  tento projekt ,  j sou:  podpora  právního povědomí ,  zvyš o-
vání  morá ln í  úrovně ,  učení  poz i t ivnímu př ístupu ke  konf l ik tu . 112 
2) OK Mládeţ  (BLEIB SAUBER –  Jugend OK)-  tento projekt  by l  
zahá jen j iţ  v  roce 2007.  Projekt  je  zaměřen na prevence  prostřed-
                                                 
111 http://www.minv.sk/?som-velky-ale-este-nie-dospely (Pramen: Ministerstvo vnútra Slovenské republiky) 
112 http://www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu/projekte/OUT.aspx (Pramen: Bundesministerium für 
inneres /Spolkové ministerstvo vnitra/) 
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nictv ím vzdě lávání  a  osvěty .  C í lem projektu je  posí l i t  důvěru 
v pol ic i i . 113 
3 )  Cl ick & Check –  projekt  je  zaměřen na kr imina l i tu  spojenou s  
moderní  formou komunikace .  Zvláštn í  pozornost  je  věnována na 
projevy  t ipu „Happy S lapping“ 114 kyberš ikany ,  a td .  Program zahr-
nuje  témata  věnuj íc í  se  oblastem nás i lných f i lmů a  her ,  kyberš ika-
ně,  chatrooms a  Happy S lapping . 115 
                                                 
113 http://www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu/projekte/Jugend_OK.aspx (Pramen: Bundesministerium 
für inneres /Spolkové ministerstvo vnitra/) 
114 „Happy Slapping“ – „druh šikany při níž dochází k náhodnému a nečekanému fyzickému napadení osoby a k nahrávání této 
situace na mobilní telefon, video, kameru, což je šikanujícími osobami považováno za zábavné (pramen: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/happy-slapping-angl)  
115 http://www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu/projekte/ClickCheck.aspx (Pramen: Bundesministerium 
für inneres /Spolkové ministerstvo vnitra/) 
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7. Závěr  
 
V úvodu j sem uvedl ,  ţe  ta to práce  nám pomůţe odpovědět na otázky 
t ipu „ve  kterém z  komparovaných stá tů je  v  současnost i  ne jvyšš í  úro veň 
kr imina l i ty“ ,  „docház í  ke  ste jnému č i  a lespoň obdobnému vývoj i  kr imina l i -
ty  mládeţe  v  komparovaných zemích“ č i  „ který  ze  stá tů  býva lého Česko-
s lovenska  se  dokázal  lépe  vyrovnat  se  změnou reţ imu a  s  faktory  s  t ím 
souvise j í c ími“ .   
Na úvod závěru s i  dovolu j i  př ipomenout ,  ţe  se  kr imina l i ta  mládeţe 
projevuje  řadou spec i f ik .  Tato spec i f ičnost  j e  v  komparovaných stá tech 
ident ická  a  spoč ívá  j ednak  v  samotné struktuře  kr imina l i ty ,  k teré  se  dět i  
mladší  15  le t ,  resp .  14 le t ,  a  mladistv í  dopouště j í ,  j ednak ve  způsobu ,  
j akým je  tako kr imina l i ta  páchána .  
K problemat ice  struktury  t restných č inů  (provinění ) ,  resp .  č inů j inak 
trestných je  nutné  ř íc i ,  ţe  dět i  mladší  15 le t ,  resp .  14 le t  a  mladistv í  se  ve 
všech komparovaných stá tech  dopouště j í  s ice  omezeného okruhu t restných  
č inů (provinění ) ,  resp .  č inů j inak trestných,  a le  o to závaţně jš í  j e  
skutečnost ,  ţe  představuj í  v tomto spec i f ickém okruhu trestné  č innost i  
podsta tnou část  je j ich pachate lů. 116 Ve struktuře  kr imina l i ty  mládeţe  hra je  
podsta tnou ro l i  kr imina l i ta  majetková .  Závaţně jš í  formy krimina l i ty  j sou 
pro dět i  mladší  15 let ,  resp .  14 le t ,  poměrně netypické  a  vyskytu j í  se  u  té to 
kategor ie  poměrně zř ídka .  Naopak mladistv í  se  závaţně jš ích forem 
kr imina l i ty ,  např .  loupeţ í ,  vydírání  a  znás i lnění  dopouště j í  častě j i ,  neţ l i  je  
tomu v  případech dět í  mladších 15 le t ,  r esp .  14 le t .  Dalš í  spec i f ičnost  se  
projevuje  př i  komparac i  pohlav í  dětských a  mladistvých pachate lů ,  protoţe 
právě  mezi  kr imina l i tou d ívek  a  chlapců ex istu j í  ve lké  rozdí ly ,  a  to  jak 
v rozsahu,  tak  v  závaţnost í  páchaných de l ik tů . 117 Dívky se  t res tné  č innost i  
dopouště j í  ve  výrazně menší  míře  a méně často za  pouţi t í  nás i l í .  Pácha j í  
                                                 
116 ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. II. díl zvláštní část. Praha : Policejní akademie ČR, 2004, s. 16 




především podvody ,  krádeţe  a  kr imina l i tu  spojenou s  drogami  a  
prost i tuc í . 118 
Pro věkovou kategor i i  dět í  mladších 15 le t ,  resp .  14 le t  a  mladistvých  
j sou př i  páchání  t restné  č innost i  typ ické  urč i té  znaky a způsoby provedení .  
Převáţná  větš ina  t restných č inů (provinění ) ,  resp .  č inů j inak trestných je  
páchána ve  spolupachate lstv í ,  útok je  veden pouţi t ím neúměrné s í ly ,  často 
docház í  k  nadbytečné devastac i  zař ízení .  Dále se  té to t restné  č innost i  
dopouště j í  bez  dokona lé  př ípravy ,  pouţ íva j í  nedosta tečné a  nevhodné 
nástro je .  Jedna j í  často pod v l ivem mome n tá ln í  s i tuace ,  j inými  s lovy  nad 
je j ich rozumovou mot ivac í  přev ládá mot ivace  emot ivní .  Pokud se  
dopouště j í  t restné  č innost i  opakovaně ,  můţeme v  je j ich chování 
vypozorovat  znaky ,  které  s i  s  sebou nesou z  předchozí  t restné  č innost i . 119 
Dále  je  nutno upozorni t  také  na  to ,  ţe kr imina l i ta  dět í  a  mladistvých se 
koncentru je  především do ve lkých měst  a  průmyslových ag lome rac í . 120  
 Odpověď na  otázku „ve  kterém  z  komparovaných stá tů  j e  
v  současnost i  ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty “  není  jednoduchá  a úplně  jedno-
značná ,  neboť jak j iţ  by lo někol ikrá t  zmíněno,  kaţdá  z  komparovaných 
zemí  má roz l ičnou míru regulace  společenských vztahů ,  tzn .  j iný  stupeň 
kr imina l izace 121.  Pokud bychom měl i  nejvyšš í  úroveň dovozovat  např .  
z  rozsahu kr imina l i ty ,  tak  by  j ednoznačně ne jvyšš í  počet  reg istrovaných  
t restných č inů (provinění ) ,  resp .  č inů j inak trestných v  roce  2010,  svědči l  
v neprospěch Rakouské republ iky u obou s ledovaných kategor i í .  Rozsah 
kr imina l i ty ,  j ak  j iţ  by lo uvedeno př i  vymezení  tohoto pojmu,  nebere  však 
v potaz  demograf ické  v l ivy ,  a  tedy  zkres lu je  skutečný stav kr imina l i ty  
v komparovaných zemích .  S i tuac i  nám však neusnadní  ani  pouţ i t í  intenz i ty 
(úrovně)  kr imina l i ty  v  roce  2010,  neboť s ice  ta to data  se  mnohem více  b l íţ í  
reá lnému stavu,  avšak nezohledňuj í  odl išnou míru regulace  společenských 
                                                 
118ZOUBKOVÁ, I. Kontrola Kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čenek, 2002 s. 20  
119 ZOUBKOVÁ, I. Kontrola Kriminality mládeže. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čenek, 2002 s. 16 
120 ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. II. díl zvláštní část. Praha : Policejní akademie ČR, 2004, s. 16 
121
 KAISER, G. Kriminologie. 3. Auflage. Heidelberg : C. F. Müller Verlag, 1996, s. 438 (citováno podle NOVOT-
NÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 74 an.) 
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vztahu.  Nejpřesně jš í  odpověď tak můţe dovodi t  z  vybraných tres tných č inů 
se  ste jnou,  č i  a lespoň obdob nou skutkovou podsta tou,  n icméně i  zde  na ra -
z íme  problém,  který ve  výs ledku výrazným způsobem zkres lu je  komparaci  
vypočtených dat .  Tímto faktorem je  hranice  t restn í  odpovědnost i ,  neboť  
není  v komparovaných stá tech upravena  j ednotně.   
Přes všechny výše  uvede ný faktory ,  k teré  ovl ivňuj í  s ta t i s t ické  úda je ,  
j sem však dospě l  k  závěru ,  ţe  ne jvyšš í  úroveň kr imina l i ty  u dět í  mladších 
15 le t ,  resp .  14 le t  je  v  roce  2010 reg i s t rována  v  Rakouské republ ice ,  a  to  i  
přesto ,  ţe  např .  u  č inu j inak trestného loupeţe  je  úroveň  kr imina l i ty  o  dvě 
deset iny  n iţš í  neţ v  České republ ice .  V  Rakouské republ ice  jsou však data 
poč í tána  pouze pro dět i  mladší  14 le t ,  naopak v  České republ ice  j sou zap o-
č í távány  i  č t rnáct i le té  dět i .  Nejn iţš í  úroveň kr imina l i ty  u  té to věkové kat e-
gor ie  je  pak reg istrována v  České republ ice .  
Úroveň kr imina l i ty  mladistvých v  roce  2010 by la  rovněţ ne jvyšš í  
v Rakouské republ ice ,  a  to i  př i  komparac i  vybraných trestných č inů (pro-
vinění )  se  ste jnou,  č i  a lespoň obdobnou skutkovou podsta tou .  S lovenskou 
republ iku naopak můţe povaţovat  za  stá t  s  ne jn iţš í  úro vní  kr imina l i ty  mla-
distvých,  neboť přes toţe  do té to skupiny  patř í  i  dět i  ve  věku  č trnáct i  le t ,  
by ly  zde  reg istrovány hodnoty  srovnate lné ,  č i  n iţš í  neţ  v  České republ ice .  
Při  vycházení  z  ce lkové úrovně kr imina l i ty  v  roce  2010 by  bylo moţné po-
vaţovat  za  v í těze  Českou republ iku ,  avšak  s  vědomím toho ,  ţe  hranice 
t restn í  odpovědnost i  j e  v  České republ ice vyšš í  neţ  ve  S lovenské republ i ce ,  
tzn .  ve  S lovenské republ ice spada j í  s tat icky  osoby ve  věku č trnáct i  le t  
k mladistvým,  coţ  má ve l ice  negat ivní  dopad na  sta t i s t iku mladistvých,  n e-
boť čtrnáct i le t í  pácha j í  t restnou č innost  j iţ  ve  ve lké  míře .  
 Ze  z ískaných  da t  bylo  dá le  moţné zj i s t i t  strukturu trestné  č innost i  
mládeţe ,  tzn .  j aký je  podí l  vybraných trestných  č inů,  jako je  např .  loupeţ,  
č i  krádeţ  prostá ,  na  je j ich ce lkové kr imina l i tě .  V České republ ice  se  u dět í  
mladších 15 le t  objevuj í  závaţnějš í  formy trestné  č innost i  mnohem častě j i ,  
neţ v  osta tn ích komparovaných stá tech,  např .  loupeţ ,  znási lnění ,  č i  krádeţ 
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vloupání .  V České repub l i ce  představuj í  podí l ,  těchto vybraných trestných 
č inů na  ce lkové kr imina l i tě  dět í  mladších 15 le t ,  o  ve l ikost i  28 ,8  %,  ve  S l o-
venské republ ice  však jen  20 ,9  % a  v  Rakouské republ ice  dokonce pouze  
7 ,28 %.  U mladistvých v  České republ ice  tento podí l  provině ní  loupeţe ,  
znás i lnění  a  krádeţe  v loupáním,  ještě  vzrost l  o  někol ik  procent  a  to  tak ,  ţe 
tvoř í  téměř jednu t ře t inu z  ce lkové kr imina l i ty  mladistvých.  Samozře jmě 
ta to skutečnost  nás vede k  otázce  „zda  v  České republ ice j sou č iny j inak 
t restné ,  resp .  provinění ,  páchány  s  větš í  agres iv i tou,  č i  bruta l i tou “ .  Bohu-
ţe l  tuto otázku ne lze  př i  komparac i  dat  uvedených v  pol ice jn ích 
sta t i s t ikách z j i s t i t .  Jed iné ,  co z  uvedených sta t i s t ických dat  lze  označi t  j ako 
nesporné ,  je  to ,  ţe ta to provinění ,  resp .  t restné  č iny  -  j e j i chţ  nedí lnou 
součást í  skutkové podsta ty  je  s loţka nás i l í  –  tvoř í  v  České republ ice  neza-
nedbate lný  pod í l  na j ich ce lkové kr imina l i tě .  Abychom mohl i  tuto otázku 
uspokoj ivě  zodpovědět ,  potřebova l i  bychom záznamy o způsobu,  jakým 
by ly  ty to jednot l ivé  objasně né př ípady spáchány .  
 Méně závaţně jš í  formy kr imina l i ty  představuj í  významný podí l  j ak  u 
dět í  mladších 14 le t ,  tak  u  i  mladistvých,  ve S lovenské republ ice .  K dyţ u 
dět í  mladších 14 le t  dosahuje  podí l  č inu j inak trestného krádeţe  prosté  na 
ce lkové kr imina l i t ě  té to věkové kategorie ,  téměř dvojnásobných hodnot ,  
neţ v  České republ ice .  Obdobně i  ka tegor ie  mladistvých dosahuje  dvojn á-
sobných hodnot podí lu  t restného č inu krádeţe  prosté  na  celkové kr imina l i -
tě  mladistvých,  avšak ty to dvojnásobné hodnoty  ne jsou vůč i  České  republ i -
ce ,  a le  ve  vztahu s  Rakouskou republ ikou .  
Odpověď na  da lš í  otázku,  která z  n í  „ docház í  ke  ste jnému č i  a lespoň 
obdobnému vývoj i  kr imina l i ty  mládeţe  v  komparovaných zemích“ rovněţ 
není  jednoznačná ,  neboť i  zde  se  projevuj í  j i ţ  výše  uvedené skutečn ost i ,  
k teré  významným způsobem znesnadňuj í  komparac i ,  avšak da lš í  faktorem, 
které  ovl ivňuje sta t i st ické úda je z  hlediska  je j ich d louhodobého s ledování ,  
j e  zákonodárce ,  které  čas  od času ,  provede leg is la t ivní  změnu,  která  se  v ý-
znamným způsobem podepisu je  na  sta t i s t ické  úda je .  Tou ne jčastě jš í  je  
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změna hranice  škody,  tzn .  kdy se  jedná  ještě  o přestupek,  a  kdy  j iţ  se jedná 
o trestný  č in .  Nicméně z  registrované kr imina l i ty  lze  jednoznačně dospět 
k závěru ,  ţe  v České a  S lovenské republ ice  docháze lo k  podobnému vývoj i  
kr imina l i ty  mládeţe ,  za t ímco v  Rakouské republ ice by l  vývoj  zce la  opačný.  
Obecně došlo po rozpadu Československa  k e  značnému  nárůstu kr imina l i -
ty ,  a  to  jak  u  mladistvých,  tak především u dět í  mladší  15 le t .  Tento vzrů s-
ta j íc í  t rend přetrva l  v  České republ ice u  mladistvých aţ  do roku 1996 a  u 
dět í  mladších 15 le t  do roku 1999,  ve  S lovenské republ ice  u  mladistvých do 
roku 1997 a  u  dět í  mladších 15 le t  do roku 1998.  V následném období  pře-
vládla  v  České republ ice  u  obou s ledovaných kategor i í  klesa j íc í  tendence,  
která  dosáhla  minima v  roce  2010.  Ve S lovenské republ ice  by la  rovněţ  
u  dět í  mladší  15 le t  zaznamenána k lesa j íc í  tendence ,  avšak pokles  by l  
v porovnání  s  Českou republ ikou ve l ice  pozvol ný .  Po nabyt í  úč innost i  n o-
vého S lovenského trestn ího zákona by l  pokles dynamičtě jš í .  U  mladistvých 
by l  zaznamenán rovněţ k lesa j íc í  t rend,  avšak ve lmi mírný ,  a  od nabyt í  
úč innost i  nového S lovenského trestn ího  zákona došlo k  mírnému nárůstu .  
V Rakouské republ ice  by l  na počátku s ledovaného období  trend totoţní  
s  Českou i  S lovenskou republ ikou,  a  to  aţ  do roku 1999,  avšak po leg is l a-
t ivní  změně ,  která  by la  př íč inou poklesu na  pře lomu roku 2001/2002,  př e-
t rváva l  vzrůsta j íc í  t rend,  která  dosáhl  maxima v  roce  2008.   
Po rozdě lení  Českos lovenska  došlo jak  v  České republ ice ,  tak  i  ve 
S lovenské  republ ice  k  nevíd anému nárůstu kr imina l i ty ,  proto  odpověď na 
otázku „který  ze  států  býva lého Československa  se  dokáza l  lépe  v yrovnat 
se  změnou reţ imu a  s  faktory  s  t ím souvise j íc ími“  nebude jednoduchá .  
Přesto se  domnívám,  ţe  se  s  danou s i tuací  dokáza la  na  počátku s ledované-
ho období  lépe  vyrovnat  Slovenská  republ ika .  Tyto své  závěry  dovozuje 
především z  úrovně  kr imina l i ty  dět í  mladších 15 le t ,  přestoţe  podí l  dět í  
mladších 15 le t  na  objasněných trestných č inech by l  ve  S lovenské republ ice 
výrazně vyšš í  neţ v  České republ ice .  Postupem času  však  došlo v  obou 
komparovaných zemích k  poklesu kr imina l i ty  a  to  především u dět í  mla d-
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š ích 15 le t  ( resp .  14 le t ) ,  kdyţ  tento pokles  by l  dynamičtě jš í  v  České repub-
l ice .  V současnost i  je  n iţš í  úroveň kr imina l i ty ,  i  pod í l  mladistvých na  ob-
j a sněných trestných č inech ,  v  České republ ice ,  a  to  i  přesto ,  ţe  se  domn í-
vám,  ţe  Česká  republ ika  v  prevenc i  kr imina l i ty  za  S lovenskou republ ikou  
trochu zaostává .     
Domnívám  se ,  ţe  prevence  kr imina l i ty  mládeţe  je  v  současnost i  ne j -
l épe  organizována ve  S lovenské republ ice ,  a  to  s  ohledem na ve lké  mnoţ-
stv í  programů (projektů)  zaměřených především na  dět i  mladší  14 le t ,  a  to  i  
z  hlediska  organizačního a  metodického.  V  České republ ice povaţuje  za 
ve l ice  př ínosný projekt  „Prevence kr imina l i ty  a  r iz ikových jevů v  oblast i  
vir tuá ln í  komunikace“ ,  který  můţe př ispět  k  úspěšnému boj i  s  tzv .  kyberš i -
kanou“ ,  která  se  v  posledních le tech objevuje  u  dět í  mladších 15 le t .   
Poslední  otázku,  na  kterou by  bezesporu chtě l i  znát  odpověď před e-
vším kr iminologové ,  č i  orgány č inné v  t restn ím ř ízení ,  j e  „ jakým způsobem 
bude pokračovat  vývoj  a  s t ruktura  kr imina l i ty  mládeţe  v nás leduj íc ích 
l e tech v  j ednot l ivých komparovaných zemích “ .  Domnívám se ,  ţe  v Rakou s-
ké republ ice  bude moţné postupem času s ledovat  pozvolný  pokles  kr imina-
l i ty  mládeţe ,  neboť od roku 2008 počet  reg istrovaných č inů j inak trestných 
resp.  t restných č inů,  př ip isovaných mládeţ i  soustavně k lesá .  Naopak 
v České a  S lovenské republ ice  očekávám  u dět í  mladších 15 le t ,  resp .  
14 le t ,  vývoj  opačný ,  a  to s  ohledem na to ,  ţe v  České i  S lovenské  republ i -
ce  dospíva j í  dět i  s i lným populačním ročníkům ze  70 .  le t  20 .  sto le t í .  U mla-
distvých očekávám  v  následuj íc ích le tech  drobných pokles  spo jený rovněţ s 
demograf ickými  v l ivy ,  avšak v  horizontu pět i  le t  je  moţné přepokládat  sou-
stavný růst  kr imina l i ty .  Současně se  domnívám,  ţe  i  přes moţný pokles  ce l -
kové kr imina l i ty  v  následuj íc ích le tech,  lze  očekávat  u mládeţe  nárůst  ná-
s i lné  kr imina l i ty .  K  tomuto závěru mne především vede  skutečnost ,  ţe 
mládeţ  má v  současnost i  prost řednic tv í m internetu ve l ice  snadný př ístup 
k počí tačovým hrám, f i lmům, a td .  s  nási lnou témat ikou,  a  rovněţ kontrola  
ze  strany  rodičů je ,  z důvodu je j ich  počí tačové  gramotnost i ,  nedosta tečná .   
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Na závěr  s i  dovolu j i  j eště  jednou př ipomenout ,  ţe  ta to r igorózní  pr á-
ce  pracuje  s  reg istrovanou  kr imina l i tou ,  a  proto  pokud bychom se  chtě l i  
věnovat  problemat ice  kr imina l i ty  mládeţe  podrobněj i ,  měl i  bychom př i  
ana lýzách rozsahu,  s t ruktury  a  dynamiky  kr imina l i ty  pracovat  i  
s  kr imina l i tou la tentní .  Způsoby z j i šťování  j sem však obt íţné  „např .  
p ro s t ř edn i c t v ím kr im ino l og i cký ch  výzkumů,  kde  j s ou  r e sponden t i  tázán i ,  zda s e  s ta l i  
ob ě t í  u r č i t ého  t r e s tn ého  č inu  ( v ik t im iza čn í  výzkumy)  n ebo  zda  s e  dopus t i l i  n ě j akého 
t r e s tn ého  č inu  ( tzv .  s e l f r epor t y ) ,  p ř ípadně  zda  s e  r e sponden t i  o  t r e s tn ém č inu  
dozvěd ě l i  j i n ým způsob em“ . 122 
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This  r igorous thes is  i s  dea l ing  wi th a compa r ison of  the  juveni le  d e-
l inquency development and structure  in  Czech Republ ic ,  S lovakia  and Au s-
tr ia  and dea ls  only  wi th a  reg istered de l inquency .   
In the  int roduct ion thes is  expla ins important  terms to  understand 
problems of  juveni le  de l inquency .  Further  o n i t  p rovides  informat ion 
where  i t  i s  poss ib le  to  get  necessary  informat ion about  juveni le  de l inque n-
cy .  Thesis  ana lyzes s i tuat ion of  juveni le  de l inquency in  year  2010 in  part i c -
u lar  compared countr ies  inc luding i ts  s t ructure  and shows a deve lopment 
of  a  juveni le  de l inquency in  the terr i tor ies  of  Czech Republ ic ,  S lovakia  and 
Austr ia .  
The f i rst  chapter  sta tes  reasons why a  data  from Czech Republ ic ,  
S lovakia  and Austr ia  i s  compared and a lso inc ludes quest ions which are 
answered in  the  conclus ion of  a  thes is .  
The second chapter  def ines bas ic  terms,  e .g .  juveni le  de l inquency,  
the  age  of  chi ldhood and adolescence ,  a  scope and a  leve l  of de l inquency ,  
de l inquency dynamics and so on.  
The th i rd chapter  quotes sources of  informat ion of  reg istered juv e-
ni le  de l inquency.  A  pol ice  sta t i s t ics  and sta t i s t ica l  yearbooks of  sta te  a t -
torney´s  off ices  and courts  are  bas ic  sources .    
The fourth chapter  i s  dea l ing  wi th a  juveni le  de l inquency sta tus and  
structure  and answer ing the  quest ion:  In which compared country  i s  cu r-
rent ly  the  h ighest  leve l  of  juveni le  de l inquency? The accurate  answer i s  d e-
r ived from se lected offence  wi th the  same or  a t  least  s imi lar  fac ts  of  the  
case .  The h ighest  leve l  of  cr imina l i ty  in  year  2010 i s  reg istered a t  chi ldren 
a t  the  age  of  15 ,  14 or  teenagers  in  Aus tr ia .  
The f i f th  chapter  i s  devoted to juveni le  de l inquency dynamics and 
repl ies  to  the  quest ion „ i f  the  deve lopment of  juveni le  de l inquency i s  the 
same or  a t  least  s imi lar  in  compared countr ies“ .  This  sta t i s t i ca l  data  inf l u-
ents  leg i s la tors  in  a  s igni f icant  measure  and i t  i s  rea l ly  important  as  they  
do leg is l a t ive  changes ,  for  example  in  the  matter  of  damage boundary  or  
cr imina l  l i ab i l i ty .  A deve lopment of  juveni le  de l inquency i s  s imi lar  in  
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Czech Republ ic  and S lovakia ,  i t  goes on a  long -term decrease  of  a  de l in-
quency leve l  whi le  deve lopment i s  absolute ly  contrary  in  Austr ia .  
The s ix th chapter  i s  about  current  projects  for  prevent ion of  juveni le  
de l inquency in  Czech Republ ic ,  S lovakia  and Austr ia .  Current ly  the  best 
prevent ion of  juveni le  de l inquency from the  organizat ion and methodical  
point  of  v iew is  in  S lovakia  consider ing that  there  are  many projects  f o-
cused on chi ldren younger  than 14 years .   
The seventh chapter  inc ludes complete  conc lus ions and answers to  
quest ions asked in  the  introduct ion of  th is  thes i s .  Further  on i t  inc ludes a  
predic t ion of  a  next  deve lopment in  compared countr ies .  We can expect  a  
smal l  increase  of  juveni le  de l inquency because  chi ldren of  h igh popula t ion 
from 70´s of  20th century  are  matur ing .  On the  contrary  in  Austr ia  we can 





This r igorous thes is  i s  dea l ing  wi th compar ison of  the  juveni le  de l i n-
quency deve lopment and structure  in  Czech Republ ic ,  S lovakia  and Austr ia  
and dea ls  only  wi th reg istered de l inquency .   
In the  introduct ion thes is  expla in s important  terms to understand 
problems of  juveni le  de l inquency .  Further  on i t  p rovides  informat ion 
where  i t  i s  poss ib le  to  get  necessary  informat ion about  juveni le  de l inque n-
cy .  Thesis  ana lyzes s i tuat ion of  juveni le  de l inquency in  year  2010 in  part i c -
u lar  compared countr ies  inc luding i ts  s t ructure  and shows a deve lopment 
of  a  juveni le  de l inquency in  the terr i tor ies  of  Czech Republ ic ,  S lovakia  and 
Austr ia .  I t  a l so  prov ides informat ion about  current  projects  for  prevent ion 
of  juveni le  de l inquency in  compared countr ies .  
 
Shrnutí  
Práce  provádí  komparac i  vývoje  a  struktury  kr imina l i ty  mládeţe 
v České ,  S lovenské a Rakouské republ iky,  a  pracuje pouze s  reg istrovanou 
kr imina l i tou.  
 Práce  v  úvodu vysvět lu je  důleţ i té  pojmy pro pochopení  problemat iky 
kr imina l i ty  mládeţe .  Dále  poskytu je informace ,  kde lze  z í skat  potřebné in-
formace o kr imina l i tě .  Zabývá  se stavem kr imina l i ty  mládeţe v  roce  2010 
v  j ednot l ivých komparovaných zemích,  včetně  je j í  s t ruktury .  Ukazuje vývoj 
kr imina l i ty  mládeţe  na  území  České ,  S lovenské  a  Rakousk é republ iky .  Rov-
něţ př ináš í  informace o aktuá ln ích programech (projektech)  zaměřených na 
prevenc i  kr imina l i ty  mládeţe  v  komparovaných zemích.   
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